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m 
Fn E i Debate de aver publicamos íntegramente la carta dirigida por 
1 Pana a l «ccrelario de Estado, Cardonal . Gasparri. acerca de 'la orga-
^Lición de los exploradores italianos, conocida con el nombre de (gaUfó*. 
\ liaccrlo no tuvimos sólo en cXicnta la altísima autoridad de quien ema-
nnha el documento, sino el carácter de generalidad del problema que lo ha 
motivado, aun cuando a primera vista parezca un simple episodio de la 
vida nública italiana. r ' 
Recordemos brevemente los hechos. E l Gobierno de .Mussclini se pro-
nonc fundir las diversas asociaciones de jóvenes exploradores en una sola 
organización de estructura nacional. L a orientación es definida y el pro-
nósito ambicioso. No sfe trata tan sólo de unificar, fuerzas dispersas, sino 
de fürior una nueva mentalidad juvenil con arreglo a los cánones de la lác-
tica fascista. El Estado recaba en un nuevo terreno la función de formar 
en lo físico y en lo moral a las generaciones futuras. Y el Pontífice, su-
premo representante de los sagrados derechos de la Iglecia y de la fami-
lia eleva su voz para advertir la gravedad de la tendencia, y no suscri-
bir con una actitud pasiva el nuevo avance de la invasión estqtista. 
En el último número de «II Popólo d'Italia» llegado ayer a Madrid, 
un artículo de Niño Fattóvich razona él punto de vista del Gobierno. E l 
fascismo es una corriente renovadora de la vida nacional. Su influjo ha de 
alcanzaí" a todas las manifestaciones de la actividad del pueblo, no sólo 
para producir en el momento actual un resurgimiento pasajero, sino para 
plasmar una nueva conciencia colectiva en lo futuro.' E l porvenir del fas-
cismo está en los jóvenes, a quienes fís preciso incorporar a la ideología 
fascista y a quienes es necesario nutrir de la substancia de ésta. 
Ahora bien, el fascismo es actividad, dinamismo. Su eficacia no radica 
en las excelencias de un programa ni en los quilates de la doctrina, sino 
en Ja exaltación de los valores nacionales por medio de la acción. Dentro 
de sus filas, hay. que relegar a un plano secundario jos principios y las 
abstracciones, «el humanismo erudito, pero ocioso, individualista y cscép-
tico», según frase del órgano oficial del partido. E l joven, dentro de la 
concepción fascista, se convierte en un simple instrumentó de la mecánica 
política, sujeto a la férrea disciplina del Estado oficial 
Vale la pena reflexionar sobre la gravedad de estos hechos. E l pro-
yecto del Gobierno italiano, cuyo alcance no recíata lo más míi\imo, es sóte 
una nueva manifestación, y por cierto harto aguda, de esa violenta in-
toxicación estatista que padece la sociedad contemporánea. E l Estado^ no 
ceja en su afán absorcionista. Un día invade la corporación, al siguiente 
se introduce en el Municipio. Hoy cae bajo su mano una función que por 
ley natural corresponde a la sociedad; mañana ha extendido su imperio al 
orden de actividades en que se desenvuelve la personalidad del individuo. 
Del Estado, cuya misión se concibió en siglos pasados como circunscrita 
a la defensa exterior, la paz interna y la administración de justicia, hemos 
pasado al Estado industrial y moralizador, impulsor de la riqueza y maes-
tro de sus súbditos, dueño casi absoluto de los intereses materiales y ár-
bitro de los valores espirituales de su pueblo. Sociedades perfectas e im-
perfectas; entidades que realicen la totalidad de los fines humanos o que 
circunscriban su fin a un solo orden de actividades; clases, individuos, 
organizaciones, cuanto significa vida moral o material dentro de los lími-
tes de una frontera, está mediatizado o invadido par la monstruosa divini-
dad de un Estado omnipotente. 
L a ofensiva está desencadenada ahora, con una violencia especial con-
tra la familia y sus derechos. E l organismo familiar va quedando reduci-
do a la mera relación de orden físico, indispensable para la subsistencia 
de la especie. E l Estado necesita al ciudadono, y lo iiace suyo tan pronto 
como puede ser útil a la realización de sus fines. L a dominación absoluta 
del individuo, con vistas al porvenir, exige gua la inteligencia del niño y 
del joven lleven el marchamo de la cultura y de la doctrina del Estado. 
La escuela única, la organización nacional do la juventud, la incorpo-
ración de las generaciones venideras a movimirnlos políticos nacionalistas: 
he ahí los hitos que van marcando la invasión por el Eslado moderno del 
recinto inviolable que debería ser del exclusivo dominio de la familia y de 
la Iglesia. 
Esta última no cede un palmo de terreno. A cada nueva ingerencia 
del Estado, su protesta se deja oir firme e inconmovible. Podrán amen-
guar su clamor razones fundamentales de prudencia política y ollas con-. 
sideraciones del bien colectivo. Pero ni abdica de sus derechos", ni deja de 
señalar a la sociedad los deberes que ésta f5o debe dejar do cumplir. 
Pero la sociedad no reacciona contra el peligro. Quizá porque la invoskm 
estatista es lenta y cautelosa no producen alarma sus avances. Libre do 
trabas y de obstáculos, el Estado puede seguir sin temor su marcha arro-
lla'lora. 
La lucha por las generaciones futuras está planteada. De seguir por 
el camino actual, el resultado, por desgracia,, no es dudoso. L a familia 
no se apresta a la defensa; y la voz augusta del Pontífice no halla, ni aun 
entre los mismos católicos, el eco que debiera. 
R u s i a p r o t e s t ó d e l T r a t a d o i t a l o r r u m a n o 
- ee i— : 
El Gobierno de Moscú ha publicado ayer la nota enviada 
MOSCU, 29.—El comisar io i n t e r i no de 
Negocios Extranjeros h a pub l i cado el 
texto de la nota enviada a Musso l in i 
por Kerkensey el d í a 5 , de octubre de 
1925, con o c a s i ó n del Tra tado entre los 
Gobiernos de I t a l i a y R u m a n i a . 
La nota declara que l a r e p ú b l i c a de 
los soviets, a s í como g r a n par to de l a 
población de Bcsarabia . han protestado 
y c o n t i n u a r á n protestando con t ra l a 
anexión del t e r r i t o r i o de Besarabia a 
Rumania; hace notar que el Gobierno 
soviestista, tomando como base el p r i n -
cipio de independencia de los pueblos, 
ha declarado re i teradamente ante el 
mundo entero que no r e c o n o c í a n i re-
conocerá n i n g ú n acto c u v i r t u d de l cual 
Besarabia sea u n i d a a R u m a n i a , en con-
tra de l a vo lun tad de su p o b l a c i ó n . 
* * * 
El Gobierno ruso publica ahora las 
•Protestas que ha presentado en Par ís 
V en Roma contra tos Tratados franco-
rrumano y francoilaliano. Fueron en-
viadas casi al mismo tiempo los d ías 
2 J/ 5 de octubre del pasado, y en el 
fondo ío/i i d é n l i c a s 
^ ; ¿ / /r R A N I / i 
U m d n 
n i s c h m e w 
B e n r i é 
C a / a t ¿ 
U n a v i ó n i n g l é s p a r a d o 
p o r e l h u r a c á n 
Marchaba a 144 kilómetros por hora 
pero el viento soplaba a 163 
—o— 
RUGBY, 28.—Un. in fo rme del minis te -
r i o de A v i a c i ó n dice- que durante l a 
tormenta de ayer el v iento a l c a n z ó una 
velocidad de 102 mi l l a s por h o r a (163 
k i l ó m e t r o s ) en Renfrew (Escocia). A Ips 
ocho muertos que la c a í d a de chime-
neas c a u s ó en Glasgow h a y que a ñ a -
d i r otros seis en los alrededores de l a 
c iudad. 
T a m b i é n e ú el m a r se n o t ó l a tor-
menta, pero hasta ahora no se sabe 
que L a y a n ocur r ido desgracias. 
fen el canal de l a Mancha el h u r a c á n 
soplaba con t a l fuerza que un p i l o t o de 
la l i nca Londres-Colonia dice que yen-
do cont ra el v iento estuvo en a lgunos 
momentos parado durante var ios m i -
nutos, a p c í a r de que el i nd i cador de 
velocidad s e ñ a l a b a 90 m i l l a s por h o r a 
(144 k i l ó m e t r o s ) . Prueba de ello es que 
fué adelantado por u n barco que pa-
saba debajo de é l . 
En el m a r c o n t i n ú a la t o rmen ta y 
en Escocia ha nevado hoy. 
Algunos colegas de Madrid han te-
nido para nosotros con motivo tic. 
nuestras reformas palabras óe alien-
to y de aplauso, que iws han produ-
cido sa t i s facc ión muy viva. No .ol-
vidaremos esas pruebas de afecto y 
de c o m p a ñ e r i s m o , a las que ¡ c o r r e s -
pondemos con sentimientos de sin-
cera gratitud. 
Dirigimos esta l íneas a A . B C, L a Co-
rrespondencia MiHtar , L a Epoca, E l 
. I m p a r c i a l , ' Informaciones, L a N a c i ó n 
y L a ' O p i h i ó n . ^ 
D u r o a t a q u e l a b o r i s t a c o n t r a 
l o s s o v i e t s 
E l ex m i n i s t r o de Hacienda Snowden 
pone en g u a r d i a a los Trr .de U n i o n s 
con t r a e l pe l i g ro ro jo 
LONDRES, 2 0 — l i a cansado s e n s a c i ó n 
u n a r t í c u l o ' p u b l i c a d o por e l . l abor i s ta 
Snowden, m i n i s t r o de Hacienda en el 
Gobierno Macdonald , en el Daily Xeivs 
E l d í a 3 , d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l a l e m a n a ' S e i n a u g u r a e n M u r c i a e l 
E 3 
El programa del Gobierno de acuerdo con las peticiones del Centro 
garantiza la instrucción religiosa y el derecho de los padres. Dos mi-
nistros nacionalistas rechazados por el partido católico 
m 
C o l e g i o M a y o r 
ÑAUEN, 29.—El nuevo Gobierno no 
e s t á const i tu ido t o d a v í a . La l i s t a y a pu-
bl icada no es ofteial y no se p u b l i c a r á 
o í l c i a l m e n t c hasta l a p r ó x i m a sema-
na por l a o p o s i c i ó n que ha levantado 
el nombramien to de Graf (nacional is-
ta) pa ra m i n i s t r o de Just icia. Se dice 
que H i n d e n b u r g se ha! negado t a m b i é n 
a aprobar ese nombramien to . T a m b i é n 
ha sido suspendido el n o m b r a m i e n t o 
de m i n i s t r o del In t e r io r , que h a b í a re-
c a í d o en Hergt . 
En no ta oficiosa se h a comunicado 
lo s igu ien te ; 
«El presidente del I m p e r i o , m a r i s c a l 
H i n d e n b u r g , h a conf i rmado a l s e ñ o r 
M a r x en su cargo de canci l le r y , a 
propuesta suya, ha aprobado l a l i s t a 
de nuevos min is t ros , quedando consti-
t u ido el Gobierno en l a s iguiente f o r m a : 
Negocios extranjeros, Strcsomann (Par-
t ido Popu la r A l e m á n ) . 
Obras p ú b l i c a s , Brauns (Centro). 
Rcichswehr, Gessler ( ind . ) . 
E c o n o m í a p ú b l i c a , Cur t ius (P. P. Ale-
m á n ) . 
Hacienda, Koehler (Centro). 
A g r i c u l t u r a y A l i m e n t a c i ó n , Schelc 
(nacional is ta) . 
Transportes, Koch (nacional is ta) . 
Correos, Schaetz (P. P. B á v a r o ) . 
E l canci l ler M a r x d e s e m p e ñ a r á ade-
m á s la cartera de Regiones ocupadas. 
En v i r t u d de negociaciones l levadas 
a ú l t i m a hora , el presidente Hinden-
b u r g h a aplazado hasta el lunes por 
l a ^arde 'e l nombramien to de los m i -
nistros de In t e r io r y Ju s t i c i a . » 
D E C L A R A C I O N M I N I S T E R I A L 
E L D I A 3 
B E R L I N , 29—La C o m i s i ó n de decanos 
d e í Rcichstag ha decidido por u n a n i m i -
dad que el canci l le r dé l ec tu ra en el 
Pa r i amcnto do l a d e c l a r a c i ó n c u b e r í i a -
m o n i a l el p r ó x i m o jueves, 3 do febre-
ro.- E l debate po l í t i co que s e g u i r á a 
d icha d e c l a r a c i ó n d e b e r á estar i e rmi -
nado el s á b a d o . E l Reichstag emp. za-
ra a l lunes s i gu i en t j l a d i s c u s i ó n del 
presupuesto del Reich p a r a j927, í.si 
como el acuerdo financiero •uttj A 
Roici i y los Estados y las cumunas 
Tomando pretexto de los sucesos de g|j cfóNTÉtb SK K i r O N E O T K > 
China, hace un l l a m a m i e n t o con t ra cj 
«pe l ig ro rojo» p id iendo a .las Trado 
se muestran u n á n i m e s en considerar f l i e 
es és te el m á s reaccionario de todos los 
que se f o r m a r o n d e s p u é s de l a guer ra , y 
esperan el p r i m e r acto gubernamenta l , 
que s e r á l a respuesta de B e r l í n a las 
sugestiones aliadas concernientes a l des-
arme del Reich. 
U L T R A N A C I O N A L I S T A S D E T E N I D O S 
B E B L I N , 29.—La P o l i c í a ha pract ica-
do u n registro en el d o m i c i l i o de var ios 
miembros inf luyentes de una organiza-
c ión u l t ranac iona l i s ta , i n c a u t á n d o s e de 
varias ametral ladoras y diversos docu-
mentos comprometedores. Con este mo-
t ivo fueron detenidas diez personas. 
E l p r o g r a m a d e l G o b i e r n o 
Aunque t o d a v í a no ^asof ic ia l el p ro -
g r a m a po l í t i co del nuevo Gobierno Marx-
s e r á el s igu ien te ; 
P o l í t i c a c .T í ra / í j c ra .—Cont inuac ión , ' , en 
el sentido de una entente p a c í f i c a y re-
ciproca de l a p o l í t i c a ext ranjera segui-
da basta ahora. 
ReconoGimiento de l a val idez j u r í d i c a 
del Tra tado de LocarnO y c o l a b o r a c i ó n 
leal a l a Sociedad de las Naciones. 
P o l í t i c a interior.—Reconocimiento de 
l a validez j u r í d i c a de l a f o r m a repu-
bl icana del Estado, basada en l a Cons-
t i t u c i ó n de W e i m a r ; p r o t e c c i ó n absolu-
ta a esta' C o n s t i t u c i ó n en su conjunto , 
a s í como de los colores del I m p e r i o (ar-
t í cu lo 3 de l a C o n s t i t u c i ó n ) con t ra todas 
las ca lumnias y ataques i legales ; in ter-
v e n c i ó n contra toda a s o c i a c i ó n que ame-
nace der r ibar l a f o r m a actual del Esta-
d o ; p r o h i b i c i ó n a todos los func iona-
rios do pertenecer a estas asociaciones, 
sin atentar a Tos derechos que l a Cons-
t i t u c i ó n reserva a los funcionar ios . 
neichswehr.—-En cuanto a l a Reichs-
wehr . s e r á au tor izada l a par te concer-
niente a l a m i s m a del discurso p r o n u n -
ciado por el canci l ler el 16 de d ic iem-
bre ú l t i m o . 
L a orden pres idencia l del 31 de d i -
ciembre do 1926 t e n d r á que ser apl icada 
r igurosamente . En e l la se prohibe a los 
miembros dñ l a Re i rhswehr pertenecer 
ó colaborar en las asociaciones po l í t i -
cas ¡dfl cua lqu ie r clase que soan, sobro 
[oilo las l lamadas de defensa (Wehrver-
BF.RLIN, 29 . -Cuando y a se considera-:i)aQrrdo) • , 
ba el nuevo Gobierno como definitiva-1 P r o m u l g a c i ó n de u n decreto proh ib ien-
Unions que se opongan a l a p e n c í r a c i ó n ¡ mente formado, v solamente p a r e c í a fal-!do l a a d m i s i ó n en l a Roichswehr a toda 
o 
Esel primero abierto en E s -
paña después de la refor-
ma universitaria 
Asisten les ministros de la Gober 
nación e Instrucción pública 
—o— 
M U R C I A , 29.—A su regreso de Car-
tagena, los' m in i s t r o s de G o b e r n a c i ó n c 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a i n a u g u r a r o n e l Co 
legio M a y o r de M u r c i a , a l final de cuyo 
acto se c e l e b r ó u n banquete, con asis-
tencia de todas las autor idades y per-
sonalidades de l a p r o v i n c i a . 
H i c i e r o n uso de la pa l ab ra el r ec to r 
de l a Un ive r s idad , e l gobernador c i v i l y 
el m i n i s t r o ' d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que 
se m o s t r ó encantado del grado de c u l -
t u r a que alcanza M u r c i a , y se congra-
t u l ó de que fuera esta c a p i t a l l a p r i m e -
ra donde se i n a u g u r a b a el Colegio M a -
yor con ar reglo a su decreto, con e l 
cua l p e r s e g u í a el r e su rg in i i en to de l a 
a n t i g u a U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a . 
A las once de la noche se ha cele-
brado una f u n c i ó n de gala en el t ea t ro 
Romea, que presentaba u n aspecto b r i -
l l a n t í s i m o . 
V i s i t a a Los A l c á z a r e s 
C A R T A G E N A , 29. — Procedentes de 
M u r c i a l l ega ron los min i s t r o s de la Go-
b e r n a c i ó n e I n s t r u c i ó n p ú b l i c a . An tes 
es tuv ie ron en e l a e r ó d r o m o de Los A l -
c á z a r e s , presenciando los ejercicios de 
bombardeo y . t i r o desde aviones sobre 
blancos colocados en e l mar . D e s p u é s 
pasaron a L a Ü n i ó n , siendo rec ib idos 
por e l pueblo en masa, una banda de-
m ú s i c a y los Somatenes, y desde a l l í 
v i n i e r o n a Cartagena, a c o m p a ñ a d o s por 
una caravana au t emov i l i s t a , fo rmada por 
i n á s de 40 coches de esta c iudad , m á s 
o t ros tantos de M u r c i a . E l r e c i b i m i e n t o 
of ic ia l se ve r i f i có en l a plaza de Espa-
ña , donde se h a b í a congregado inmenso 
g e n t í o . R i n d i ó honores u n a c o m p a ñ í a 
óe l r e g i m i e n t o de Car tagena con ban-
dera y m ú s i c a . 
E n Car tagena 
Los, m in i s t ro s en t r a ron en l a pobla-
c ión á c o m p á ñ a d ó s de l alcalde, siendo 
•muy aplaudidos. E l comerc io h a b í a ce-
: rado sus puertas, ' y todos los balcones 
ostentaban colgaduras . 
Los s e ñ o r e s M a r t í n e z A n i d o y Cal le-
E l a l m i r a n t e L a t i m e r 
e n M a n a g u a 
Se asegura que quiere lograr a toda 
costa un acuerdo éntrelos dosbandos 
C o n t i n ú a n los combates, y tanto los 
conservadores como los liberales se 
. a t r i b u y e n l a v i c t o r i a 
_o — 
MANAGUA, 29.—El a lmi ran te norte-
amer icano La t ime r l legó anoche y b * 
celebrado ya var ias entrevistas con el 
m i n i s t r o de, Relaciones Exteriores. 1 
Circu la s i r u m o r dq que los Estadp* 
LONDRES. 2D.--I)¡CPn los p e r i ó d i c o s 
que l a Of ic ina permanente de la . En-
tente i n t e r r a c i o n a l contra l a I V r c o r a I n -
los pufitos s iguientes : 
tó^eíetiieaiea dsl p e r i i do del centro. 
W i r t h d e c l a r ó p ú b l i c a m e n t e que dos 
ap;-<.¡-a-ba talos designaciones, y que 
¡ ^ n i a c i u n a l ua d i r i g i d o un ip^wp^nthi|n-jjtegoba a cousutuirso eí Gobierno t u 
i los Gobiernos, en el qua so t iende a-'•forma v e l a r í a contra él. 
l i n i r las fuerzas a o t i b u l c h e v i , f e i j (o-j pos ter iormente c i r c u l ó el j u m o r de ro fOrZ0S0 segUT 
do el mundo . Su objeto e^a . conten ido; Graf se r e t i r a r í a .vo lun ta r iamente , y no y & i a suerte -de los i n v á l i 
f o r m a r í a parte del Gobierno, como a>J ^ 
L a ' r e f o r m a social d e b e f á ser i ñ t o r n a -
C I A A L A E X P E C T A T I V A 
P A R I S . 20.—Los d i a r i o s / c o m e n t a n d o la 
S S £ £ § S S & t t £ S ® & * ™ * * * * * ™ * * * * * 
E L P R O G R A M A C E N T R I S T A 
i — , — ! 
apartado p r e . „ 
Í ¿ r a t i f i c a c i ó n por el Gobierno a l e m á n , Cl̂ 10S * Carta"ena'. Ivf "h:aí 
al mismo t iempo que los otros Estados ^ B ^ ^ ' ñ ^ " l a n t i c t i o . / ^ Ecuor 
E l a l m i r a n t e L r . t i m c r 
Unidos consagran sus esfuerzos en es»,; 
tos momentos a conseguir una paz en-
tre los dos par t idos en lucha . 
SE S I G U E H A B L A N D O D E P A Z J 
MANAGUA. 29.—En los centros oí lc l f l i 
les se da como inminente u n pacto 
amistoso entro los part idos l iberales y,; 
conservadores. 
LOS C O N S E R V A D O R E S V E N C E N 
MANAGUA, 20.—Los comunicados ía-¿ 
c i l i t ados en l a Presidencia anunc ian que-
el d o m i n i o do las tropas gubernamen- ' 
tales sobre los rebeldes es absoluto. Loa 
l iberales siguen r e t i r á n d o s e hacia Costa, 
Rica. 
En l a tona de Convent i l los se inf l ig ió 
u n serio descalabro a las filas l iberales, 
P r ime ro . R e p r e s i ó n de l a a c t i v i d a d , >,a SUcedido. 
bolchevique en-e l t e r r i t o r i o de cada E s - ' c ional , en pa r t i cu l a r l a concerniente a 
l a c o l a b o r a c i ó n con l a of ic ina in terna-
c iona l del Trabajo . 
Rusia protesta contra esos Tratados 
Porque entiende que P a l i a y F r a n c i a 
rnmpnuncten a garantizar la inte-
ff'iaad territorial de Rumania , y, por 
^siguiente,' la u n i ó n de ese p a í s con 
a Provincia rusa de Besarabia. E l Go-
urno ruso afirma que Á Tratado f ian-
_oriuinano. al prometer la ayuda a Ru-
w m a en defensa de los Tratados fir-
la 1 f 0 r las dos P r e n d a s , .al ienta 
ras 'lííe/,c¿flS aoresivas y conquistado-
us» ae los jefes de Jlucarcst. Asegura 
inn *lCj.fGblaci(Jn de Besarabia no ha 
li invn nunca y no consiente en con-J C0,m:> lC!Jal 1(1 o c u p a c i ó n de Be-
'iuartñ : . C 0 T toWQtO la a n e x i ó n efee 
* a d a por l i innania». Termina diciendo 
que el Gobierno ruso río reconoce, ni 
reconocerá n i n g ú n acto en virtud del 
cual ít' consagre dicha u n i ó n . 
Antes de seguir hagamos u n poco de 
historia. 
Besarabia había sido incorparada a 
Rus ia el aí\o 1878. Su p o b l a c i ó n , como 
ocurre en gran parte de las regiones 
del Oriente europeo, carece de unidad; 
hay en ella rusos y rumanos. Al empe-
zar la revo luc ión rusa, el Consejo Na-
cional de la provincia p r o c l a m ó su in-
dependencia con el t í tulo de repúbl ica 
federal moldava. A esta • p r o c l a m a c i ó n 
s i gu ió otra, un afio d e s p u é s , declaran-
do' la u n i ó n de Besarabia ?/ Rumania . 
No sabemos lo que habr ía de a d h e s i ó n 
popular en estas dos manifestaciones. 
Seguramente el temor a l caos ruso in-
fltiyú por lo menos tanto como al afec-
to a R w n a n i a F n cuanto a los derechos 
h is tór icos , pertenecen m á s bien a esta 
últitna n a c i ó n . 
L a s grandes potencias no reconocie-
ron la a n e x i ó n hasta fines de 1920. Vn 
Tratado firmado por Inglaterra, Ital ia , 
F r a n c i a y el Japón, el 28 de octubre 
de 1920, dice que *en interés de la paz 
general de Europa» y «desde el punto 
de vista geográf i co , e tnográf ico , h is tó-
rico y e c o n ó m i c o , ¡a r e u n i ó n de Besa-
rabia y Rumania. . . está plenamente jus-
tif icada». A f ^ n a que d a p o b l a c i ó n de 
Besarabia ha manifestado su deseo de 
ver Besarabia unida a R u m a n i a » , y hace 
constar, por ultimo, que el Gobierno 
rumano ha dado g a r a n t í a s de «libertad 
y jus t í í i a» a las diversas razas, religio-
nes y l e g u a s del p a í s . Este convenio 
ha sido lotificado por todos sus firman-
te* vieno; Ital ia 
F l gesto del Gobierno sovietista hn 
sorpyendido porque, tanto los negocia 
dore; franceses como los italianos, ¡ca-
b ían tenjido buen cuidado de no men-
cionar a la citada provincia si río es 
para dar a Rus ia g a r a n t í a s . E s m á s , a 
pesar del Tratado, l l a l l a no rat i f icó el 
acuerdo de octubre del 20, y esto ha 
producido no poco descontento en Buca-
rest. 
Pero no liemos de discutir l a . corree 
c i ó n o la impertinencia del acto reali-
zado por el Gobierno de Moscú. L o im-
portante—y la m í s i n a violencia de las 
p a s e s lo indica—es saber que mientras 
el problema, de Besarabia no esté re-
suelto, serán imposibles las buenas re-
laciones de los soviets con Europa. F l 
Oriente europeo tenia ya varias Alsa-
cia-Lorena. Pero el hecho $c estar en 
manos de naciones poderosas frente á 
otras desarmadas aseguraba cierta tran-
quilidad. E n e l caso de que hablamos 
ocurre lo contrario. Y el Gobierno de 
Moscú no peca de escrupuloso. 
R. L . 
Tercero. R u p t u r a do las relaciones d i -
p l o m á t i c a s existentes con el Gobierno 
de los soviets. 
Cuarto. Acuerdo i n t e r g u b e r n a m e n í a l 
para l a lucha contra el bo lcheviqu ismo; 
Quin to . S u s t i t u c i ó n de los soviets por 
m Robiarno que respete las leyes y sea 
capaz de reconst ru i r Rusia. 
E l m e m o r á n d u m hace resal tar que el 
p r i m e r Gob ie rn j que r o m p a las relacio-
nes con los soviets p r e s t a r á u n s e ñ a l a -
do servicio a l á causa ant ibolcheviqUo 
v a l a m i s m a c i v i l i z a c i ó n , a l mismo 
t iempo q u e . s i rve los intereses de su 
p a í s . • 
L a s o l u c i ó n dada a la crisis alemana, aceptando los na-
cionalistas . las condiciones del Centro a l e m á n , tiene una 
extraordinaria importancia . Domos a c o n t i n u a c i ó n un ar-
ticulo del doctor F r o b erger, que explica con su claridad á ó ó s -
í u m b r a d a el desarrol lo de ¡a cris is , y oiro día nos ocupa-
remos 
:..-!•';•) do T a i v i l l a , que a b a s t e c e r á a Car-
¡.atrona, t o m a r á p r o n t o g ran i inpr . l so ._Ai 
deci r esto e s t a l l ó una. imponderab le ova-
c i ó n . ' c o n v ivas a l D i r e c t o r i o y a l ac tua l 
Clobiorho. . 
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que h u y e r o n a l a desbandada, abando-
nando m a t e r i a l y v í v e r e s . 
E l general Zapata pudo r e u n i r algu-
nos hombres en Zaley, in tentando re-
s is t i r e l avance de los gubernamenta-
les. 
Las tropas adictas a l presidente Díaz 
h a n pract icado una bat ida en l a zona 
. P o r . l a tarde v i s i t a r o n los minis t ro . -
e l arsenal m i l i t a r . L a Cons t ruc to ra y el 
Gob ie rno m i l i t a r , s r ludando en é s t e al 
.rfi-nera! Cas tc l l , q'.'.o, se encuent ra en-
fermo. 
D e s p u é s se c e l e b r ó una r e c e p c i ó n en 
.?! A y u n t a m i e n t o . E l acto resvi l tó b r i - L e ó n , consolidando sus posiciones y 
f&n t í s i i i v ) . ¡ a p o d e r á n d o s e do abumiantc ma te r i a l de 
I" D u r a n t e la Tiesta el m i n i s t r o de - la!guerra , abandonado por las fuerzas 11-
! r . o h c r n a c i ó n r e c i b i ó la v i s i t a de unaibera les al mando de Zalea Pardo, quien 
. n I ( •omis ión de obreros del arsenal que sé c o n t i n ú a r e p l e g á n d o s e hacia el i n t e r io r . 
de la v i c i o s a oblenula por el gtan partido cololico. ^ ^ ^ ^ le T ¿ g \ E n chamJcga lüS nberales h a n ata-
L a v i d a po l í t i c a ' a l e m a n a pasa en estos d í a s de l a c r i s i s por u n a evolu- so in teresara cerca do su c o m p a ñ e r o de cado a las t ropas gubornamentales. I l i -
c i ó n de g r a n t rascendenc ia . E n la c r i s i s de h o y se d e c i d i r á l a n u e v a o n e n - . Gob ie rno por l a r e s o l u c i ó n de l c o n v i c t o ¡ r i e n d o a dos oficiales. 
Todos los que en !a guerra dieron 
prueba de cobardía o de incapacidad 
Se p roh ibe temper. a h n c n í e l a e m i g r a -
c ión de obreros portugueses a F r a n c i a 
—O— 
LISBOA, 29.—Hoy se ha publ icado el 
decreto expulsando del E j é r c i t o a lo-
dos los oficialas y clases que se re t i ra -
ron de él durante l a gue r r a y por com-
placencias de los an t iguos p o l í t i c o s ha-
b í a n sido readmit idos . Esta fué u n a de 
las peticiones presentadas ya desde el 
p r i m e r momen to por el e j é r c i t o por-
t u g u é s 
, Los expulsados son todos los que ha-
b í a n abandonado el E j é r c i t o en el mo-
nionto de estallar l a gue r r a y du ran te 
e l l a ; los oficiales y clases castigados 
por actos de c o b a r d í a duran te l a l u -
d i a ; los . que • d ie ron pruebas de inca-
pacidad en B'rancia. y que luego fueron 
declarados aptos por las j u n t a s . E n 
cuanto a los m i l i c i a n o s que so encuen-
t r a n . inc lu idos en las ' c a t e g o r í a s ante-
r iores y tengan 'menos. de • quince a ñ o s , 
de . servicio s e r á n t a m b i é n separados 
del E j é r c i t o . 
L A E M I G R A C I O N A F R A N C I A 
LISBOA, 2 9 . - E l m i n i s t r o de l I n t e r i o r 
b a publ icado u n decreta suspendiendo 
p r o v i s i o n a l m e n t e , l a e m i g r a c i ó n de obre-
ros portugueses a . Franc ia , p o r haber 
sido i n fo rmado .de que. los residentes en 
aquel la p a c i ó n atraviesan u n a s i t u a c i ó n 
verdaderamente angustiosa i 
—Hoy h a n sal ido p a r a Londres los 
banqueros ingleses B a r i p g y M i l d w a y 
de l a , casa B a r i n g Brothers, que v in ie -
ron a negociar el é m p r é s t i t ó de 12 m i l l o -
nes de l ib ras esterlinas pa ra el Gobier-
no p o r t u g u é s . 
— E l Gobierno h a concedido u n em-
p r é s t i t o de 13.800 escudps a l a Compa-
p a ñ i a Nac iona l de N a v e g a c i ó n . 
tación de la política, y tan notable es el papel del partido centrista en la 
nueva constelación de-los partidos, quo bien merece un comentario delcnido. 
Como ya se sabe, los populares alemanes, empujados, de una parle, 
n f i n i í i W í w n i l k q H n Q H p l ' p o r los industriales que forman el núcleo más influyente del partido, y de 
V ^ l l U l d l C i j C A p U l í a u u C 5 u,Vl!otra) p01. sus maniriestas simpatías a los nacionalistas, intentaron la for-
EiérCÍtO nOrtUP"Ués' -mación de un Gobierno, en el cual los dos partidos mencionados^ hubiesen 
tenido la participación esencial, excluyendo no sólo a los socialislas, sino 
empujando a los gobernantes a una táctica más o menos nacionalisla. E l 
peligro que' eso representaba para la vida política dé Alemania, por la 
'<exasperación que semejante fórmula había de producir entre las masas 
obreras, era tan evidente, que sólo aquellos que estuviesen cegados por 
prejuicios partidistas podían ignorarlo. 
Ahora, el mismo presidente del Imperio, el mariscal Hindenburg, con 
su ruego al canciller Marx para qu^ emprenda la formación de Un Gobier-
no nuevo, hecho a base de la unión de los clcmenlos burgueses, y que ex-
cluya a los socialistas, ha dado un rumbo muy activo a la evolución polí-
tica. Ante la seriedad del momento, el canciller Marx no podía aceptar la 
misión del presidente sin consultar, primero a todo el partida centrista. 
Muy difícil, sin embargo, .era la aefitud de los jefes del partido en estas 
circunstancias, a causa de la política, tradicional del centro en sus relacio-
nes con los socialislas moderados desde la guerra, política que había sal-
vado a Alemania del bolchevismo. Por otra parte, si el centro hubiera do 
entrar en una coalición con los nacionalistas, sería siempre sin abdicar de 
iCs principios mantenidos hasta ahora. Por consiguiente, los jefes dol par-
tido juzgaron muy acertado manifestar por un programa claro, que no per-
mitiese interpretaciones de doble sentido,, su parecer sobre los. problemas 
de política exterior c interior, y encargaron a tres personas idóneas la ela-
boración de un documento polífico, que tendrá importancia aun en el case 
de que se llegue a una solución política distinta de la que Hindenburg ha 
encomendado intentar a Marx. Los tres políticos que redactaron el mani-
fiesto del partido centrista fueron el antiguo canciller Wirth; el sacerdote 
Rrauns, ministro de-Trabajo, y el diputado Jóos, un antiguo obrero de Al-
sacia. Me falta espacio para poder insertar íntegro el programa, y he de 
litnitarme a hacer sólo una enumeración breve de los puntos más im-
portantes. 
, E l manifiesto señala en primer término la admisión de hecho de la 
forma republicana; insiste en la imposibilidad moral de introducir cam-
bios en el régimen, y afirma que en la actualidad no hay para el partido 
centrista otra realidad de forma de Gobierno. Se ratifican también los cen-
tristas en que la renovación deh pueblo alemán no puede venir de otra 
fuente que de la Religión cristiana, única baso posible del desarrollo moral 
del pueblo alemán. Por lo tanto, la Religión cristiana debe ser la base de 
la educación y de la enseñanza. E s ésta una profestón noble y decidida de 
cristianismo, verdaderamente notable en un documento de esta importan-
cia. Después reclaman para el Ejército una independencia absoluta respec-
to del espíritu partidista, y piden que el Ejército sirva tan sólo a las nece-
sidades do la patria. Acentúan con gran seriedad la gravedad de la situa-
c ión, social, señalan cuáles son las más urgentes reformas sociales y afir-
man que el Estado no debe sólo'ocuparse en los problemas sociales, sino 
que toda la política del Estado debe ser social, queriendo significar con es-
to que no hay cuestión política más importante que la llamada cuestión 
social, el bien de las masas populares. 
Respecto a la política exterior, condensan el programa del partido en 
la fórmula de la solidaridad europea. Añaden al manifiesto político una se-
ne de postulados económicos. 
E l manifiesto halló excelente acogida por los católicos y también por 
otros elementos de los partidos moderados. Tendremos que háblar del pro-
grama en otras ocasiones. De momento v por mucho tiempo, ese programa 
constituye la base de las negociaciones políticas, y es el eje de la situación 
Colonia, 22 enero, 1927. DoCt0r FROBERGÍ* 
].tanteado en dichos í n l l e r c s . M a : t í nez 
A n i d o p r o m e t i ó complacerles. 
Las tropas gubornamenlales consiguie-
r o n . rechazar a los rebeldes y disper-
A las seis y media de l a ta rde los mi-,r 'Ilr-c 's 
•nistros abandonaron Cartagena, d i r i -
g i é n d o s e a M u r c i a seguidos de u n a ca-
ravana a u t o m o v i l i s t a y a c o m p a ñ a d o : 
hasta el l í m i t e m u n i c i p a l por el a lca l -
de de esta p o b l a c i ó n , 
i E l p ú b l i c o que ^c a p i ñ a b a en las ca-
lles hizo objeto a los consejeros de la 
Corona de una- c a r i ñ o s í s i m a despedida. 
D I C E ' E L G E N E R A L C A M E R O 
MANAGUA, 29—El general Gamero ha 
declarado a los corrqsponsales norte-
americanos que las operaciones contra 
el e j é r c i t o rebelde siguen d o i a r r o l l á n d o -
so favorablemente. 
Espera l a p r o n t a . , so lpc ión del con-
íl^Cid. y?.cree que la i n i c i a c i ó n d é . l a s 
negociaciones de'paz debó t cn : r por base 
Q<a hnhla Ho rnnínrc» c*n ol'la ílep'ósiciún 'de l á ' a c t i t u d d b ' vcb-.idia 
o l patria lie rupiura en ei¡pórVrte; i6s• jefes • m m ^ . * •• "cartel" del acero 
L O N D R E S , 29.— E l « S t a r » pub l i ca 
una i n f o r m a c i ó n de fuente a lemana, se-
g ú n la cua l los m e t a l ú r g i c o s alemanes 
piensan ser iamente en re t i ra r se del 
« c a r t e l » europeo de l acero, que se f o r m ó 
en el mes de sept iembre de l a ñ o ú l -
t i m o . 
I N D I C E - R E S U M E N 
U n l e g a d o p a r a e s c r i t o r e s 
n e c e s i t a d o s e n H u n g r í a 
BUDAPEST, 29.—El escri tor Francisco 
Baumgar t en , fa l lecido recientemente, ha 
legado su for tuna , que asciende a un 
m i l l ó n de pongos (un m i l l ó n de pesetas, 
aprox imadamente ) , a las Asociaciones 
de c a r á c t e r l i t e r a r i o , especialmente, con 
el fln de socorrer a los escritores h ú n g a -
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PROVIl íCIAS.—Campaña moralizadora 
en Almer ía .—Timo de 32.000 pesetas en 
San Scbasti !n .—Mit in do Juventud Ca-
tó l ica en Gijon.—En Agosto so celebra-
r á la I V Feria de Muestras Asturia-
nas.—Los tranviarios Barcelona regala-
r á n a Foronda la medalla dol Trabajo.— 
Una sucursal del Centro Asturiano de 
La Habana, en Oviedo (pág ina 3). 
EXT31A1TJERO.—El día 3 se leerá on el 
Reichstag l a dec la rac ión m i n i s t e r i a l ; 
dos- ministros nacionalistas han sido 
obligados a retirarse, y hasta el lunes 
no e s t a r á ' c o m p l e t o el («obiorno.—El al-
mirante Lat imer ha llegado a Mana-
gua, asegurándose que h a r á todo lo 
posible por conseguir e l acuerdo.—Hoy, 
acuerdo sobre el desarme alendan Ru-
sia p ro tes tó contra el Tratadoi talorrn-
mano.—Tropas yanquis preparadas para 
i r a China; Vandervelde ha coni'oivn-
ciado con Chamborlain (piginaa 1 y 2). 
A "su* . j u i c i o , l a pacificar: . i i i dvl p a í s 
se • o p e r a r á r á p i d a i n e i i t c j . por feiía'fffd 'el 
a c t ú a T conflicto h a b r á cOfitHbuuí . i u < 
.poco a s impl i f i ca r las complojidados (leí 
é a m p o p o l í t i c o , que, d iv id ido cu «dos 
bandos claramente- definidos,; -of recerá 
mayores probabi l idades de un a?raglo 
def in i t ivo . - - - • . . * 
F iua lmen lo , reconoce el general1 Ga-
mero la necesidad de proceder-pror i ta-
mehte a nuevas elecciones pioi- iden-
ciales. » ' '' • ' . <";.... - i . . ; . 
LOS L I B E R A L E S - T A M B I E N V E K C E N 
• LOMDilES, 2 9 . - T o I e g i a f í a n de Méjico 
a la Agencia Reutcr que el s e ñ o r POdro 
Cepeda; representante del -Gobierno-libe-
l a ] de Nicaragua, anunc ia q.nc-ias ' t m -
pa.í l iberales ' l i a n obtenido numerosas 
v ic tor ias sobre-los c o n s e r v a d o r e s n v el 
N ó í o e s t e de Nicaragi-a y que p ^ e p a r u i 
u n i>lán de ataque cont ra laq grandes 
ciuclades que se ha l l an en poder, de 
é s t o ? . ' 
UN M A N I F I E S T O D E S A C \ S \ 
MANAGUA, 29 . -Los p e r i ó d i c o s pub l i -
can u n manifiesto dol sefior Sacasa. 
qu i en se muestra confiado en el é x i t b 
de l a r e v o l u c i ó n , expresando su satis-
f a c c i ó n por .los alentadores mensajes 
que recibe de conspicuas p e r s ó n a l i d a d e s 
p o l í t i c a s de diferentes naciones surame-
ricanas. 
T a m b i é n muestra su s a t i s f a c c i ó n por 
haberse acusado en la o p i n i ó n norte-
amer icana u n a noble y desinteresada 
tendencia a c o n s i d e r a r l o s sucesos de 
la r e p ú b l i c a de Nicaragua s e g ú n su ver-
dadera s ign i f i cac ión , h a c i é n d o s e cada vez 
m á s patento e l divorcio existente entre 
los sent imientos del pueblo nor teamer i -
cano y l a a c c i ó n oficial de su Gobierno 
en l o que se refiere al plei to n i ra ra -
guens j . 
L m i Í Í ? ^ P E T R 0 L E 0 SE A R R E G L A R A 
MEJICO, 20.~E1 corresponsal de un 
d i a r i o de esta capi ta l en W á s h i n g t o n 
comunica que en los Centros p o l í t i c o s 
y financieros e x i s í j el corWencimiento 
de que el conflicto provocado p o r l a nue-
va l e g i s l a c i ó n p e t r o l í f e r a do Méj ico $ 
s o l u c i o n a r á con la d o r h r a c i ó n de 'que 
el a r t í c u l o 27 de l a C o n s t i i u c i ó n no t i c 
ne efectos retroactivos, 
D o m i n g o 30 de enero de 1927 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I I — N ú m . 5 ^ 
— 
T r o p a s y a n q u i s p r e p a r a d a s p a r a i r a C h i n a R u s i a ^ r ^ ™ f 0 ^ o r o 
• - v • r m L que t e m a e n L o n d r e s 
Vanderye de conferencia en Londres con Chamberlain. Ataques in-
gleses al Japón. Las tropas cantonesas renuncian a atacar Chan.ai 
E E 
W A S H I N G T O N . 2Q.-E1 contingente de 
fusileros m a r c o s norteamericanos con-
centrado cerca de San Diego do Cali 
íornia en expectat iva de embarque pa-
ra Ch ina ha sido elevado a 1133 hom-
bres Otros 300 deben embarcar hoy en 
la i s la de Guara con destino a A m . 
mis, ( íondo a g u a r d a r á n ó r d e n e s p a i a 
la p r o t e c c i ó n de l0s subditos america-
nos residentes en t e r r i to r io chino. 
V A N D E R V E L D E E N L O N D R E S 
^ONPRES, 2 9 . - E I m i n i s t ^ b f l g í de 
Negocios extranjeros. Vandervclde. 
do l a p r o v i n c i a de Chekiang y renun-
c ian por el momento a proseguir el 
avance sobre Shanghai . 
E N P E K I N 
que t e n í a e n L o n d r e s 
Ayer llegaron a Rexal 1.700.000 
libras esterlinas 
R E V A L , 29.—Del buque bolchevlaue 
Soviet, que h a fondeado en este puer-
to, procedente de Londres, han sitio des-
cargados doce bar r i l es conteniendo Un 
LONDRES 2í) .—Telegraf ían de F e k i n l g o t e s y monedas de oro por va lo r de 
a l a Agenc ia Rcuter que en los círcu-11.700.000 l ib ras esterlinas. Esos barr i les 
los oficiales chinos se guarda si lencio h a n sido-reexpedidos inmedia tamente a 
Rusia, remesados a l a U n i ó n do R e p ú 
blicas Socialistas S o v i é t i c a s . 
Dicho oro c o n s t i t u í a l a p r o v i s i ó n de-
posi tada en t iempos por el Gobierno i.'e 
ara 
acerca de las declaraciones del secre-
t a r io de Estado americano, Kel logg, so-
bre los acontecimientos en China. 
E l m i n i s t r o b r i t á n i c o en P e k í n ha l o-
tif icado al mar i sca l Chang Tso Un el los soviets en l a cap i ta l inglesa 
. h a W o de la Gran B r e t a ñ a de i m p l a n t a r garant .zar las operaciones comerciales 
vocación nnP9 .vP. r 0d!SlaS ,1U0 la C Q n ' ' ^ nueva p o l í t i c a con respecto a c h i n a , a n g l o - s o v i é t . c a s . operaciones que no 
S i n m i n i . . ; y í Cv1CbrÓ Cün Cha"'-1 cediendo a d icha n a c i ó n todas las con- han efectuado, por lo cua l se d e v i u l v , 
^ t T S T ¿ t i £ a g Q Z s e f s d 8 i o n e i b r i t á n i c a s v e c o n o c i ; ; n d o l a au-
mo co rd i a l . VaiuiervellL'anádió que en t 0 r i 0 m í a d0 la& AdUanaS ChinaS-
Kspaña contesta al memorán-
dum inglés 
E l Gobierno e s p a ñ o l ha enviado al de 
la Gran B r e t a ñ a , por conducto del em-
bajador do esta n a c i ó n en M a d r i d , l a 
d icha entrevista se t r a t ó de la cues-
t i ó n del desarme, a s í como t a m b i é n de 
la c u e s t i ó n de China . 
D I S C U R S O D E C H A M B E R L A I N 
B I R M I N G H A M . 28 . -Chamber l a ln ha 
pronunc iado hoy u n discurso 
p o b l a c i ó n en el que d e c l a r ó que I n g l a i n o l a c í , n t o s t a n d o a l n iemoiv .ndum sobre 
larra desea ver a China fuerte, un ida 
c independiente y p r ó s p e r a , y que a 
ello c o n t r i b u i r á en la medida de sus 
fuerzas, l iacicndo concesiones y aban-




des t ina tar io 
E l Blas de 
ahora a Rusia ese precioso J e p ó s ^ o 
de que necesita el Gobierno do .Moscú 
para hacer frente a l a cris is f y i a n ^ -
ra por que en l a ac tua l idad cs tó ai .a-
vesando Rusia. 
Arden 600 casas en Kobayashi 
T O K I O , 29.—Un v i o l e n t o i ncenJ io ha 
des t ru ido 600 casas en Kobayashi , cerca 
a documento se h a r á p ú b l i c o cuan- de Na-asak i . s in causar v í c t i m a s , 
h a y a l legado a poder del Gabinetel 1 ^ ^ ¿ ( Y ^ S ^ C ' 
— 'Medallas íf15 bendltas'>c 
t e r o , que c o n t i n ú a fel iz-
lacas 
con motivos religiosos 
' . i ricn. Arnillns v Matnllann. 
'••nmbio, China t e n d r á que aseuurar „ i m e n t e su t r a v e s í a , no r e c i b i r á . hasLa, CaUe Toled0i 142 y 144, Madrid. T.» 969 M. 
derechos ord inar ios concedidos a \n*\qnc íondefe en Shanghai , las inst rucclo- ^ ^ - . , ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , / ^ -
los s ú b d i t ó s ingleses el disfrute de los:nes aG á í W ^ Gob}eJno.' el,cual ^ A l P r í f i r i n P H p G n l i S lp extranjeros " « " u m nc i " 1 ' c o m u i l i c n r ; i oon a n t e l a c i ó n a l s c c r e t a - I r \ l r r i n L I { J C U t : V J d l L b l e 
E n lo que concierne a las conecsio-' V'0 de l a ^ « 2 2 * t J ' 
nes ter r i tor ia les . Ing la te r ra e s t á dts- do en aqUPl puert0 en 
funciones de 
j í ^ ' Y ' c o n c T J i r ' i S O T d w * l o c 2 5 í T l ^ ^ » ^ 0 ' d- ^ o c i c s - « M i e n t r a s tan-
niendo en cuenta iTarcuns lanc las i í í ^ ^ f r l V ^ ñ í ^ ^ MC' 
particulares de cada puerto. d i o d í a el presidente, a n a v e g a r » 
Con el jefo del Gobierno y los min i s -
tros de Estado y M a r i n a se ha entre-
vis tado el c a p i t á n do nav io s e ñ o r Ca-
rranza , quo s a l i ó hace dos meses de 
g u s t a c a n t a r 
Para que pueda hacer lo s in aver-
gonzarse, se p r g a n i z a n coros en los 
salones ingleses 
—o—' . 
LONDRES, 29.—Cuenta u n p e r i ó d i c o 
que el P r i n c i p o de Galos . c u n í l a b a el 
To k io , en cuya Legación presta s e r v í - i 0 t r 0 (jía a un0 ^ sus amigos -que .le 
cios como agregado nava l . . ¡ g u s t a b a mucho cantar, pe ro 'que era de-
masiado t í m i d o para hacerlo en p ú b l i c o . 
R E S E N T I M I E N T O C O N T R A J A P O N 
LONDRES, 29.—La ac t i tud del J a p ó n 
levanta cada d í a mas protestas en L o n -
dres. E l Daily T c l c j r a p h dice que la 
ac t i tud tan poco amistosa del Gobier-
no de Tokio ha producido verdadero 
a i j i u b r o en la o p i n i ó n inglesa. n o n o r n l t r r i a a n r n < i f \ a n r \ n «Desde que ante u n 
El Dady Man prosigue su c a m p a ñ a ¡ L l 6 1 1 6 1 ^ 1 '^iiQ^O, C c I S l l g d U U . . ,() u1n 
con t ra los soviets p id iendo l a inmedia-1 
ta e x p u l s i ó n de todos los representan-
tes del Gobierno de M o s c ú en Londres. 
Comunican de Tokio que el a l m i r a n -
te Takarabe. m i n i s t r o de M a r i n a japo-
n é s , preguntado po r el representante de 
u n a agencia t e l e g r á f i c a si l a fu tu ra ba-
se n a v a l que v a a establecer Ing l a t e r r a 
en Singapore se c o n s i d e r a r á por el Ja-
p ó n como una amenaza a sus posiciones 
navales en el Ext remo Oriente, h izo las 
s iguientes declaraciones: 
«Como las relaciones anglojaponesas 
son t radic ionalmente cordiales, no h a y 
m o t i v o para que l a Gran B r e t a ñ a no 
cons t ruya las bases navales que le pa-
rezca en Singapore o en cualquier otro 
t e r r i t o r i o b r i t án i co .» 
Hablando del p rob lema del pe l ig ro 
a m a r i l l o , el . m i n i s t r o j a p o n é s d i jo son-
r iendo : 
«¿El pel igro amar i l l o? Es u n asunto 
t an absurdo, que no merece el m á s le-
ve c o m e n t a r i o . » 
E l m i n i s t r o m a n i f e s t ó a c o n t i n u a c i ó n 
que el J a p ó n considera favorablemenl. 
toda i n i c i a t i v a encaminadn P nnrv;-
l i m i t a c i ó n de los armamentos, y que 
no se ve n inguna amenaza d i r i g i d a con-
t r a l a defensa m a r í t i m a del i m p e r i o ja -
p o n é s en los esfuerzos de l a Sociedad 
de las Naciones pa ra 'celebrar una con-
ferencia m u n d i a l del desarme en Gine-
b r a durante el corr iente a ñ o . 
A d e m á s , el a lmi ran t e piensa que el 
J a p ó n no puede emprender n i n g u n a r i -
v a l i d a d con las grandes potencias en 
l a c u e s t i ó n de construcciones navales. 
«El J a p ó n — d i j o — e s u n p a í s pobre, des-
prov i s to de recursos naturales . No pue-
de n i quiere i r a l a bancarro ta por l a 
competencia n a v a l . » 
E l a lmi ran t e Takarabe tampoco conce-
de i m p o r t a n c i a a las acusaciones, s e g ú n 
l a s e ñ a l e s el J a p ó n se a p o d e r a r í a de las 
F i l i p i n a s si los Estados Unidos concedie-
ran l a independencia a las islas. «El 
J a p ó n — a ñ a d i ó — n o tiene el p r o p ó s i t o de 
coger lo que no le p e r t e n e c e . » 
R E C L U T A D E V O L U N T A R I O S 
LONDRES, 29.—Se nota g ran ac t iv idad 
en las oficinas del rec lu tamien to del 
Great Scot land Y a r d , en donde var ios 
centenares de j ó v e n e s s in trabajo vienen 
a alistarse en las fi las del E j é r c i t o b r i -
t á n i c o . 
« • • 
LONDRES, 29.—Hoy h a n embarcado 
otros dos batallones, con u n to t a l de 
2.500 hombres. E l buque que los con-
duce s a l i ó a m e d i o d í a , con rumbo a 
Shangha i . 
C A N A D A N O I N T E R V I E N E 
M O N T R E A L , 29—En los c í r c u l o s o f i -
ciales canadienses se h a declarado que 
, el . C a n a d á no a l imen ta de n i n g ú n mo 
do el p r o p ó s i t o de ofrecer refuerzos 
pa ra ayudar a la Gran B r e t a ñ a en el 
caso de una lucha posible en China. 
T R A N Q U I L I D A D E N K I U - K I A N G 
RUGBY, 28.—Las not ic ias que se re-
ciben de China anunc ian a lguna mejo-
r a en l a S i t u a c i ó n de K i u - K i a n g , donde 
los extranjeros h a n abierto de riuevo 
sus establecimientos, y en Ichang , don-
de renace l a t r a n q u i d a d . S in embargo, 
en l a p r o v i n c i a de H u n a n , la a g i t a c i ó n 
entre los obreros chinos aumenta . 
E l gobernador de Hong-Kong ha pu-
bl icado u n bando proh ib iendo toda cla-
se de m a n i f e s t a c i ó n o reuniones que 
^ t i e n d a n a exci tar los á n i m o s de l a po-
b l a c i ó n i n d í g e n a , a s í como t a m b i é n l a 
' - p u b l i c a c i ó n de hojas o cualesquiera pu-
blicaciones de c a r á c t e r sedicioso. 
L A S T R O P A S D E C A N T O N 
R E T R O C E D E N 
LONDRES, 29 .—Teleg ra f í an de Shan-
g h a i a l Daily Telegraph que las tropas 
del Gobierno de C a n t ó n e s t á n evacuan-
H a b í a p u b l l c w t o u n i n f o r m e a n t i g u o 
para atao-'.r a l m i n i s t r o de l I n t e r i o r 
L A P R O P A G A N D A B O L C H E V I Q U E 
E l p ropagandis ta bo lchev ique va c ó m o d a m e n t e mon tado en el d r a g ó n chino, 
a l que d i r i g e y exc i t a 
. V . {Del Grbcne Amstertiammcr.) 
H o y , e l a c u e r d o s o b r e e l 
d e s a r m e a t e r h á n 
Ayer noche llegaren !as uilimas 
instrucciones de Berlín 
—o— 
P A R I S , 29.—El delegado a l e m á n Clau 
•lias ha licencio hoy con las in s t rucc i c -
trea de f in i t ivas del Re i ch . 
E l C o m i t é m i l i t a r i r . t c r r . l indo se xe-
ATENAS, 29. - -H' in quectauo compie ia- | £.1 amigo r e p i n o esias paianras, y a i i : : n i r á m a ñ a n a , y o i r á a v o n P a w c h y i-
mente solventadas las diferencias que d í a siguiente empezaron a organizarse : l rors ter . 
h a b í a n "surgido en el seno del Consejo coros en todos los salones frecuentados E n los c í r c u l o s oficiales se cree que 
de mir . i s t ros , a p r o p ó s i t o de las sancio-!por el P r í n c i p e . 
nes m e h a b r í a n de apocarse cont ra de-1 En l a ac tua l i dad - lo s coros hacen íu-
tevraiViadcs oficiales en lo referente a l j r o r on todos los salones ingleses, 
asunto planteado por los informes de \ é 
Oficina de i n f o r m a c i ó n del p r i m e r Cuer-U 
F r a n c i a 
A n o c h e s a l i ó l a M i s i ó n 
a C a n a r i a s 
El jefe del Gobierno optimista 
y reservado 
—o— 
La despedida que se t r i b u t ó anoche en 
la e s t a c i ó n del M e d i o d í a a l m i n i s t r o de!Las ida as de la zona occidental 
nen a raya a los bandoleros 
E ! i n d í g e n a B u r r a h a i 
s o m e t e a E s p a ñ a 
Ayer se presentó enMeliia 
ai general Castro GirntJ 
Se 
Tona 
Gracia y Just ic ia , con m o t i v o do su 
sal ida pa ra Canarias, fué c o r d i a l í s i m a . 
Estaban el presidente y todos los m i -
nistros, el Obispo de M a d r i d - A l c a l á , el 
decano del Colegio do Abogados, au to r i -
dades c iv i les y m i l i t a r e s de l a plaza, al-
tos func ionar ios , y elementos de l a co-
l o n i a canar ia . Seguramente m á s de u n 
centenar de personas. U n detalle expre-
sivo era l a presencia de todo el perso-
na l de l a D i r e c c i ó n general de Acc ión 
Social A g r a r i a y l a Junta del mismo or-
ganismo. . O • • 
Se h i c i e r o n votos porque l a excuf-
s i ó n , no ya. en l a parte ma te r i a l , sino 
en sus fines de a l ta p o l í t i c a , se desarro-
lle p l á c i d a y beneficiosamente. Especial-
mente, el Obispo de M a d r i d - A l c a l á repi-
t ió estas palabras a l pres idente ; «Enho-
rabuena po r haber dispuesto este viaje.» 
« H o c e u n t i empo 
He-
Parte of ic ia l .—Sin novedad. 
B U R R A H A I E N M E L I L L A 
M E L 1 L L A . 29.—Como consecsenc: 
las gestiones realizadas por el Ca^ 46 
Mtalza , A b i T a l a l , se ha presentad!! íe 
el zoco de Te la ta de Bubekor el céSií 
i n d í g e n a rebelde B u r r a h a i , el cual 
preso deseos de someterse y „ e*-
la s o b e r a n í a del M a j z é n y '(]e ESna'ar 
B u r r a h a i ha permanecido en la 7 
francesa desde e l a ñ o 1921. 0lia 
Esta tarde l l egó a esta plaza, sien^ 
presentado po r el c a í d Abi Talal 
general Castro G í r o n a y al 
Pozas. 
L A S I D A L A S T I E N E N A RAYA 
A LOS B A N D O L E R O S 
T E T U A N , 29 (a las 23).-Acosados hÁ 
el hambre descienden de las guar í*? 
á s p e r a s donde se refugian los bnnA. 
al 
coronel 
E x p u l s a n d e 
3 0 e x t r a n j e r o s 
p r i m a v e r a l * 
Como de costumbre, los Informadores i leros huidos , t r a tando de acercarse^ 
rodearon a l presidente, a qu ien h a c í a i los poblados amigos de nuestras 
d í a s que no h a b í a n tenido el gusto de'; avanzadas a fin de cont in tu i r sus fecho, 
saludar, y cont ra su costumbre, el ge- r í a s . L a m a y o r í a de estos forajidos pe?, 
neral P r i m o do Pavera no s u m i n i s t r ó , tenecen a las cubilas de Súmala , 
n o t i c i a a lguna, s i b ien c h a r l ó y c o n v e r - ¡ a c c i ó n constante de las idalas fia % 
só con los periodistas , y a para amena-: pedido hasta ahora que lleguen a tg. 
/ ¡u les r i s u e ñ o y jov ia lmen te si no po- j ner rea l idad los p r o p ó s i t o s de los re-
uíai t coto a su cur ios idad , ya para co-: beldes. 
montar las funciones de ó p e r a o p a r a ' Así l a í d a l a del ca ld Buhiaui sor-
qui tar les l a r a z ó n a quienes se Quejan p r e n d i ó a unos bandoleros en Den 
de l a t c ñ i p c r a t u r a . .No s é - m a n i f e s t ó - s i ; l a m , d i s p e r s á n d o l e s , no sin que deja, 
sserá porque he estado estos d í a s traba- r an en e l campo muertos con arma, 
j ando on m i despacho y ya t e n í a g í # i a - m e n t ó . . 4 . . 
do resp i rar airo l i b re , pero el caso es; Ot ra pa r t i da que intento anoche ra:-
que este t iempo me parece verdadera- - ' a r d poblado de Ornar de Beni Me-
monto p r i m a v e r a l . » « : fuair | \ ^ ¿ « f ' t i f í . n T ^ . ^ 1 1 1 1 S 
1 , 1 la ida la de aquel la comarca. 
U n p e r í o d o de a c t i v ' i a d p o l í t i c a — M a ñ a n a p r i m e r aniversario de la 
Se avecina, indudablemente , u n pe r ío - i muerte Qgi preneral M a r i n a ; se celebra-
do de ac t iv idad p o l í t i c a , que en p a r t e j r r t n en x e t u á n var ias misas en sufragio 
1& ' 
solo se me aprie ta la gar-
ganta, y mis cuerdas vocales no pueden 
e m i t i r n i n g ú n sonido. Por el con t ra r io , , 
cuando canto en u n coro conservo .to-^ 
_ o — ¡ d a s m i s f a c u l t a d e s . » 




S E E D I T O 
Z O T A L 
po de E j é r c i t o . Acusaba a l m i n i s t r o 
I n t e r i o r de preparar u n golpe m o n á r -
quico. 
E n efecto, s e g ú n d e c i s i ó n del Consejo 
de min i s t r o s , el general Manetas, co-j 
mandante del p r i m e r Cuerpo, ha sido1 
puesto a d i s p o s i c i ó n del m i n i s t r o de l a ] 
Guerra, qu ien , d e s p u é s de t r anscu r r ido i 
u n mes, p o d r á designarle para el mi smo 
puesto o pa ra otro. Quedan saispcndidos MáS QUiebraS Q U C en 1 9 2 5 
de empleo y sueldo por tres meses m v M o r l f ^ m P r i r a 
coronel y u n comandante. CU i \ U l L c d l i l c l ILd 
De esta manera , queda consolidada l a o 
s i t u a c i ó n del Gabinete. NUEVA Y O B K , 29.—El n ú m e r o de quie-
* » » hras declaradas en los Estados Unidos: 
íü n e g a r á a u n acuerdo en lo r e l a t i v o 
a las ¡ for t i f icac iones en la f ron te r . 
o r i en ta ] , ' y que l a Conferencia de em-
ba jadorc i t o m a r á una dcc isk 'n of ic ia l . 
* • * 
B E R L I N , 29.—Con m o t i v ó de la i ü 
p r e s i ó n de l a C o m i s i ó n m i l i t a r in ter-
a l iada de « c o n t r o l e » , p rev i s t a , para el 
d í a 31 de l ac tual , ' los d ia r ios p u b l i c a n 
e s t a d í s t i c a s detal ladas acerca de l des-
arme de A l e m a n i a , haciendo resaltar 
que el desarme h a b í a t e r m i n a d o efec-
t i v a m e n t e en e l o t o ñ o de 1923. 
D u r a n t e los tres ú l t i m o s a ñ o s , en el 
t cnscurso de los cuales A l e m a n i a tuvo 
que. empe ñ a r una c n c a n m n d a lucha d i -
r d o m í t i c a para log ra r l a s u p r e s i ó n de 
e s t á jus t i f i cc ' lo por l a vecindad de 
Asamblea, cuyo estudio so u l t i m a , 
O n independencia do ella se re i teran 
a los gobernadores, a los actuales y a los 
p r ó x i m o s , nuevas instruciones, que esen 
Otros des detenidos y doce proce-
sados por no tener !a documenta-
ción en re^la 
PARIS, S).—Los inspectores de Pol i -
,1 alocids a l servicio do extranjeros 
h a n in te r rogado ya a 853 s ú b d i t ó s de |c ia lmente cont ienen las mismas normas 
d i s i imas nacional idades, siendo -cxpul- que so h t m exter ior izado a p a r t i r del VJ 
sñtxosf de é s t o s 30 por haber cn t r ado jde septiembre. 
L n Mt&fiCia en M u r c i a de l m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n 
El presidente c e l e b r ó anoche una con-
ferencia t e l e f ó n i c a con el m i n i s t r o de 
en F ranc i a ea condiciones ilegales, y i 
hi\n sido detenidos dos por i n f r a c c i ó n | 
a m i decreto de e x p u l s i ó n y otro porj 
•. . i i u n pasaporto fals i l lcado. Ade-1 
I r p á s . s e r á n l levados a los Tr ibuna les j , 
i 12 por no hallarse provistos de l a d o - l ^ Gobernac ión ,^ nu'ep. ^ l u r c m , le 
> ' r n t a c i ú n rog lamcnta r i a . 
B U E N P R O V E C H O 
Vino tónico, muy nüejo 
dos pesetas botella 
Bodegas de LOS C E A S 
Alborto Aguilera, 20. Tolófono 31.336. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 30: 
c o m u n i c ó satisfactorias impresiones de 
su estancia en aquel la capi ta l . 
La c o n s o l i d a c i ó n de los. Tesoros en el 
ex t ran je ro 
de su a lma . 
—Las l l u v i a s de estos d í a s impiden a 
las fuerzas a é r e a s real izar los diarios 
vuelos de reconocimiento , levantamien-
to de planos y bombardeos. 
—A las nueve de l a mafiana de hoy 
r e g r o s ó a T á n g e f el Obispo de Galll-
p o l i , siendo despedido por las autori-
dades y representaciones oficiales. El 
Prelado va m u y satisfecho de su es-
tancia en l a cap i t a l del Protectorado. 
L A P E L I C U L A D E ALHUCEMAS 
A p e t i c i ó n del gobernador de Guinea 
y por gestiones de l a Di recc ión do Ma-
rruecos' y Colonias, l a Di recc ión de pre. 
p a r a c i ó n y c a m p a ñ a del ministerio de 
la Guerra e n v i a r á a aquellas colonias 
E l m i n i s t r o de Estado se h a d i r i g i d o ^ p e l í c u l a del desembarco en Alhucé-
por cablegrama c i r c u l a r a. nuestros em-( '"as para que. tanto nuestros compa-
bajadores y min i s t r o s cerca de los G o - ! ^ ^ * como los i n d í g e n a s , puedan ad-
biernos extranjeros, c o m u n i c á n d o l e s el ^ i v a r el episodio de las armas espa-
feliz desarrol lo de la o p e r a c i ó n de l a con-
- o l i d a c i ó n i d Tesoros. 
L n jorn-u-a pres idencia l 
Los min i s t ro s do Just icia y Hacienda 
despacharon con el presidente, quien re-d icha C o m i - i ó n , los ú n i c o s resultados 
de l a incansable a c t i v i d a d de sus miern- «CADEID, Un ión Radio (£ . A. J . 7, 375 ; ( i eSpU(5s> entre otras visi tas, a don 
hros fue ron l a d e s t r u c c i ó n de 7.000 fu-1 metros).—Do U a 15,30. Orquesta Ar tys . : Ramj ro ^ Maeztu. 
ilcs y carabinas, de 8.000 c a ñ o n e s dej I n t ' T m m i o . por Lu i s motliua.—19,30. Emi- * « » 
fus i l , piezas sueltas y accesorios, de sión dcuicudn a Sevilla y t ransmit ida si-j Con ei 
7.500 p^tol?,s,-de-.zS amctralJadoras ,d( nuiU. t̂  r.-matc jK^r la estaciones K. A. J . | c h ó extensamente a ú l t i m a hora de la 
p o s i c i ó n y. 30- de c a m p a ñ a , de 10 t ub ••"••vü.ía) j E. A. J. 7 (Madr id) . «Esce-j tarde el d i rector general do Acc ión So-
do c a ñ ó n cir , i i>o\vcrfcr», de u n m i l l ó n de; »as anda luzas» , de Bre tón , y «Sevilla» y c ja l Agrá ' - i i . y secretario do las Uniones 
car tuchos de f u s i l , de 64.000 cascos de | « ^ n a c h i » , de Albéniz , por la orquesta de 
cero y do i-j.ooo caretas p r o t e c t o r n O ^ cslat,i(3n- Cuart i l las do don José Cruz 
:i los gases, ' ' l'.'omle. gobernador c i v i l do Sevilla y comi 
-o-** sario regio de la Exposic ión Iberoameri-
E l p royec to p r e v é la p a r t i c i p a c i ó n dejtabacos pa ra 1927 existen actualmente'DetiCnCli 2 2 5 6 DerSOnBS rana• <JÍ'evilla: La ciuilad. 8U ca rác t e r y 
los p r o p i e t a r i o s . d e coches a u l o m ó v i l e s j e n l a Gran B r e t a ñ a 234 manufacturas i t t r f •árial Juintero cEl chiquil lo», e n t r e m é s de 
en e l sos ten imiento de l a r ed de carro- de tabacos, que fabr ican 7.1G7 marcas! 611 MU8gH3 rstos niltor09' interpretado por Conchita 
teras. diferentes do c iga r r i l l o s y pufos. i o — - •Uuiz * LuÍ3 5Ioi]ina- Una8 palabras so-
Los ingresos proporcionados por la E l n ú m e r o de marr^? • ! BUDAPEST, 29—La P o l i c í a ha .dPte-:bre SevUla« considerada como gran me-
I n s " a u t o s " nadarán p a r a : lurantc c l a1"101(>)ií6'lia ascen':iLlu a20,ü'1:¿' 
1 30 O"0 representa u n aumento de 6,2 
las carreteras húngaras m m m-o. 
q ' El pash i total-f te las quiebras de 1926 
B U D A P E S T . 29!—Los centros y c n t i - J ^ É f o 1 . ^ a 665.U • 3.045^ dolafes. 
dades interesados han u l t i m a d o el e s t u - ' - ^ : ~ ! ~¡ - : 
d io de l p royec to de. iey r e l a t i v o a l i m - O í C t e I T l l l ITiarCaS 0 6 t a b a C O 
puesto sobre a u t o m ó v i l e s , p royec to que: 0 
para e l lo les h a b í a sido ent regado. | LONDRES, 29.—Según el A n u a r i o de 
ñ o l a s . 
el decreto de o r d e n a c i ó n do la contri-
b u e j ó n i n d u s t r i a l r ige desdo 1 de julio 
del a ñ o pasado, es nerosar in tenor en 
cuenta quo u n a serie de circunstancias 
han imped ido que se pud ie ra llevar con 
r egu la r idad desde aquel la fecha, el li-
bro-. especial de ventas y oneraciones, 
presidente del Consejo despa-|r0Specto al ,ct)aa hnbo de publi> nrso en 
' ' n o v i e m b r e m t l n i ó urt'a 
a p l i c a c i ó n de este impues to i r í a n d i rec-
t amente a los fines mencionados, o b ien 
se e m p l e a r í a n en c u b r i r Ins anualidades 
do u n e m p r ó s t i t o especial. 
a r t í c u l o s pa ra fumadores pasa de 600'r.:do a 256 personas afil iadas al pa r t ido ,róPoli mercantil, por don Nicolás Díaz 
y el de cer i l las inglesas, belgas, suc- i i r i g i d o por V g i , a qu ien se acusa do.Molero ' B'e»*dento de la Cámara oficial d 
cas y checoeslovacas registradas en l n - haber in tentado pe r tu rba r el orden y 
g l a t c r r a asciende a m á s do 90. l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c o s . 
P e s a d a c a r g a 
t i e n e q u e s o p o r t a r e l h o m b r e 
d e h o y d i a a b r u m a d o p o r l a s 
c o m p l e j i d a d e s d e u n a v i d a d e 
l u c h a y d e t r a b a j o E l d e s g a s -
t e q u e e s a v i d a s u p o n e , e l d e s -
e q u i l i b r i o n e r v i o s o q u e d e t e r -
m i n a , e l a g o t a m i e n t o q u e p r o -
d u c e , s o n l o s g e n e r a d o r e s d e 
l a n e u r a s t e n i a , y c o n e l l a , e l 
a g o t a m i e n t o f í s i c o , l a d e b i l i -
d a d m e n t a l , l a c o n s u n c i ó n y l a 
v e i e z p r e m a t u r a . E l j a r a b e d e 
H I P O F O S R T O S S A L U D 
a l c o m u n i c a r s u a c c i ó n t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e m e a t o d o e l 
o r g a n i s m o , r e g u l a e l s i s t e m a n e r v i o s o , d e v u e l v e l a s e n e r -
g í a s y h a c e r e v i v i r a l h o m b r e . 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e . 
A p r o b a d o p o r l a K e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
P e d i d S A L U D . R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
f-omejeio. Industria y Navegación. «El 
Museo provincial do Sevilla», por don Jo-
sé Sebastián y Bandnnin, presbítero, de 
la Comisión provincial do Monumentos. 
Actividades industriales y comerciales de 
Sevilla. L a labor de la Diputación. Cua-
dro de cante liameñeo.—22, Cierre. 
Radio Castilla (E . A. J . 4, 375 metros).— 
17,30, Orquesta do la estación. Unns pala-
bras acerca del radio, por don Jul ián Or-
tega.—19, Música do baile.—19,30, Cierre. 
Radio Madrileña (E . A. .1. 12, 294 me-
tros). — 10, Orquesta Los Chisperos. Can-
ciones. Cuadro flamenco. Música de bailo. 
12,30, Cierre. 
* * • • 
P a r a m a s para el día 31: 
3ZASRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 
metros).—lil,15, Sintonía. Calendario. San-
toral, Informaciones prácticas. Notas del 
din.—12, Campanadas do Gobernción. Bol-
sa. Prensa. Noticias meteorológicas.-12,15, 
Señales ii'oraríat;. Cierre . -Do 14 a 15,30, 
Orquesta Artys. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Intermedio, por Luis 
Medina. Bolsa de trabajo. —19,30, Bolsa. 
Música do cámara, por la señora Ordóñez 
ísoprano) y los señores Franco, Francés, 
Outumuro, Del Campo y Cassaux. «Prime-
ros cuidados en casos do envenenamiento», 
charla por el doctor G. Arrese.—De 21,30 a 
22, Lección do Francés.—22, Cierro. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 375 metros).— 
17,3u, Bolsa. «El frío y. lii materia», con-
ferencia por el señor Martínez Strong.— 
17,45, Orquesta do la estación.—18,30, Exá-
menes do Esperanto, por don Mariano 
Mojado.—19,30^ Cierre. 
Radio niadrilaña, (L . A. J . 12, 294 me-
tros).—10, Orquesta Los Chisperos. Can-
ciones. Bolsa. Noticias deportivas. «El pro-
blema de' la edificación y la vivienda en 
.Madrid», diaria por don Manuel Muiño. 
Msica de baile. Cierre. 
Aparatos Radio, contado y a plazos. 
P R E C I A D O S , 27 
P a t r i ó i i c a s , don Lu i s Bcnjumea. 
L r s dererhos pasivos de los funcfonar ios 
Ha sido ampl i ado hasta el 28 de fe-
brero p r ó x i m o e l plazo s e ñ a l a d o pa ra 
quo los empleados del Estado, c ivi les y 
mi l i t a ros , puedan optar por los derechos 
pasivos m á x i m o s que e s t a b l e c i ó i \ esta-
tuto de Clases pasivas, de 22 de octu-
bre pasado. 
L a l e g i s l a c i ó n de l a Presidencia 
L a C o m i s i ó n codif icadora que ha de 
recopi lar l a l e g i s l a c i ó n de l a Presiden-
cia del Consejo do min i s t ros , l a consti-
t u i r á n los func ionar ios s iguientes : don 
J e r ó n i m o Celorr io , jefe de admin is t ra -
c ión do l a o f l r i a l í a m a y o r ; don José de 
Lapucr ta , abogado del Estado de l a Se-
c r e t a r í a a u x i l i a r ; don Lu i s P a s a r ó n , o f l - ' h » sido n o m b r a d a Ja siguiente Junta; 
c i a l l e t rado del Consejo de Estado; don Presidente, «1 di rector general de Ber, 
naviel Or t i z magis t rado de cuentas de l Uw Artes, conde do las In f amas ; vite, 
T r i b u n a l Supremo de l a Hacienda p ú - presidente, el duque de A l b a ; sccrea-
h l i c a ; don Francisco Carvaja l , del C o n - ¡ r i o . don Josó F r a n c é s ; vocales.^lon^Ma 
sejo de l a E c o n o m í a n a c i o n a l ; don Ju-
l io L ó p e z d i v á n , c ó n s u l , jefo de s e c c i ó n 
de l a d i r e c c i ó n de Mar ruecos ; don Fe-
lipe P é r e z A m p u d i a . do l a Junta ca l i f i 
r i ano Ü e n l l i u r e , el m a r q u é s de Pons, 
don Rafael Domenech. don Miguel Mar-
t í n e z do la Hiva , don Juan José GarGía* 
don J o s é M a r í a Gol, don Néstor Martin 
adora de aspirantes a destinos p ú b l i - F e r n á n d e z de la To r r e , don Manuel Forv 
ingeniero t ana l . don Roberto M a r t í n e z BaUncH eos; don Gustavo Morales , 
lo minas , del Consejo nac ional de Com-
bustibles y don Juan L ó p e z Lezcano, 
jefe de a d m i n i s t r a c i ó n del Ins t i tu to geo-
gráf ico y catastral . 
U n a nueva o r g a n i z a c i ó n 
Sobre el tema «El en igma del fu tu ro» , 
y con el t í t u l o « U n a nueva fuerza po-
l í t ica» , nuestro colega do Zaragoza L a 
Voz de A r a g ó n ha publ icado una con-
v e r s a c i ó n con e l gobernador c i v i l , doc-
tor d ó n A g u s t í n V a n Baumbergheu. en 
don Angel Vegue, don Guido Caprotu, 
delegado del C o m i t é i t a l i ano en España, 
y don M a n u e l Carrasco, r é c t o r del Co-
legio de San Clemente de Bolonia, de-
legado e s p a ñ o l de l a Junta organizado-
r a en I t a l i a . 
Se reorgan iza l a D i r e c c i ó n de Trabnio 
y A c c i ó n Socia l 
L a Gacela de ayer pub l i ca l a reorga-
n i z a c i ó n en el min i s t e r i o de Trabajo W 
l a D i r e c c i ó n general de Trabajo y Ac-
c i ó n social , cuyos servicios e s t a r á n dis-
orden a t raba jos-conferenc tas publicas ui(jos en ^ ocho sccciones sigUien-
en Zaragoza, Te rue l , Calatayud—en pro 
de u n p r o g r a m a social , de paz y con-
cordia , que recoja todos los elementos 
dQ l a p r o d u c c i ó n sobre las bases fun-
damentales F a m i l i a , P a t r i a y R e l i g i ó n . 
Este p r o g r a m a y las adhesiones con que 
cuenta so. e x t e r i o r i z a r á n en u n g r a n 
acto p ú b l i c o , que se c e l e b r a r á en Zara-
goza, bajo l a presidencia de los min i s -
tros de l a G o b e r n a c i ó n y Traba jo , quie-
nes conocen—y patrocinan—los p r o p ó s i 
tos del s e ñ o r Van Baumberghcn , 
E l impues to de ventas 
Una C o m i s i ó n del C o m i t é d i rec t ivo de 
la C o n f e d e r a c i ó n Gremia l E s p a ñ o l a , ha 
vis i tado a l m i n i s t r o de Hacienda para 
hacerlo observar que, a pesar de que 
tes: O r g a n i z a c i ó n corpora t iva nacional. 
R e g l a m e n t a c i ó n del Trabajo . Previsión, 
seguros sociales y f ami l i a s numerosas. 
Servic io de casas baratas y económicas, 
s u b d i v i d i d a en cuat ro negociados a* 
e c o n o m í a y contab i l idad , construcción, 
l e g i s l a c i ó n especial, informaciones y ser-
veios especiales. C o o p e r a c i ó n . Esiaui 
ticas especiales del trabajo. Servicio in-
te rnac iona l del t rabajo. Aseso r í a gene-
ra l de seguros contra accidentes del tr<i 
bajo. 
Una conferencio 
E l presidente ha promet ido asistir es 





D. Rodolfo Beyes 
A m é r i c a s » . 
L a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o . 
r. e.l ' -n i - n .cnu-
o r e t á n d ó quiches estaffiati e v ^ ñ l t ó S ^ 
de l l evar lo d á n d o s e en l a mi^ína'-íeti 
orden el plazo dr> hasta V rio diMcjtfljft 
par?f poder l ega l iza r todos los li-bn>£> 
Por estas consideraeinn'-s, «e lia roga-
do a l m i n i s t r o que el Gobierno acueraj 
que el impuesto sobre el volumen de 
ventas correspondiente al segundo se-
mestre del a ñ o pasado, deje do c bnr-
se y que l á efect ividad del mismo em-
piece desde 1 de onero del corriente afió. 
E s p a ñ a en la E x p i r a c i ó n de Artes " 
decora t ivas de Monza 
E s p a ñ a c o n c u r r i r á a l a I I I Exposición 
in t e rnac iona l de Artes decorativas, que 
h a b r á de celebrarse en Monza (lialia) 
duran te los 'meses do mayo a octubrq 
del presente a ñ o , y para organizar la 
concurrenc ia nac iona l a diebo Certameu 
5.474 
D o m i n g o 30 de enero de 1927 
E L D E B A T E 
P o r l a P r e n s a 
e x t r a n j e r a 
o 
L A R E F O R M A D E L A S 
« T R A D E U N I O N S » , 
En el Times ha publicado una serle 
de nuete artículos sobre la reforma 
de las oTrade Unionsi el doctor Ar-
turo Shadvell. E l número del Times 
llegado ayer dedica el primer editorial 
a exponer la opinión del periódico so-
bro este importantantc asunto que den-
tro del mismo campo tradeunionista 
liene divididos' los pareceres. Para el 
Times la reforma de la legislación por 
3o que a las «Trade Unionsj se refiere 
es «deseable y hasta indispensablei. 
Cree que toda reforma debe contar 
con la aprobación clara del cuerpo 
.electoral. 
«Pero no es menos claro que los tra-
-deunionistas moderados ofrecerán resis-
tencia a toda legislación a la que se 
pueda acusar con visos de acierto de 
desvirtuar las legítimas funciones de 
las «Trade Unions», y esta resistencia 
contará con la simpatía y el apoyo 
de la gran mayoría del pueblo.» 
Para terminar, el Times expone la 
consideración de que mientras las So 
ciedades obreras continúen actuando 
como organizaciones para la guerra 
de clases, se podra esperar poco de 
toda reforma que se intente.; 
H U E L G A E S C O L A R 
E L I N S T I T U T O M U N I C I P A L D E P U E R I C U L T U R A 
V E c h o de P a r i s publica el relato 
de un incidente escolar aún no resuel-
to, ocurrido en Pinet, aldea agregada 
al Ayuntamiento de Viala-du-Tarn. 
Para el servicio escolar de las 14 fa-
milias que habitan en Pinet hay un 
maestro y una maestra. Son matrimo-
nio, y han ideado un sistema de en-
señanza que satisface a la vez a sus 
ansias de comodidad y a su sectaris-
mo. Alternativamente se declaran en-
fermos mestro y maestra, y aquel de 
los dos que está oficialmente sano re-
úne a niños y niñas en una sola cla-
se y les da lección. De ese modo se 
implanta la coeducación automática-
mente sin que precedan largos trá-
mites pedagógicos y legislativos., 
Pero a los padres de familia de Pi-
net no les pareció bien el sistema y 
se quejaron. Maestro y maestra no tu-
vieron a bien tomar la queja en con-
sideración. Entonces 11 de las 14 fa-
milias acordaron retirar a sus hijos de 
la escuela, y ésta se halla casi de-
sierta desde hace algún tiempo. Dos 
concejales han enviado una reclama-
ción por vía oficial contra los maes-
tros; pero a estas fechas no han re-
cibido aún respuesta alguna.-
Es un caso más revelador de cómo 
entienden sus deberes los maestros afi-
liados a la organización socialista fran-
cesa. 
L U C H A C O N T R A E L 
C A N C E R 
Ocupa mucho espacio en los perió-
dicos, ingleses la campaña sanitaria 
contra el cáncer. E l Daily H e r a l d re-
seña una conferencia de sir Berkeley 
Movniharti, presidente del Colegio do 
Cirujanos. Afirmó el conferenciante 
que entre las personas que mueren en 
Inglaterra después de los treinta años 
una de cada siete muere a consecuen-
cia de un cáncer. 
Ciras eminencias médicas han aña-
dido detalles curiosos y terribles a los; 
aportados por sir Berkeley Moyniham. 
El doctor Lázaro Barlow, del hospi-
tal de Middlescx, ha dicho ai Daidy 
Mail: 
L 
S e u l t i m a l a v e n t a 
d e O t o n e s 
El vecindario comprará las tierras en 
700.000 pesetas en 20 anualidades 
—o— 
u ú a l s h r d l u c m í ñ y p etaoin s h r d l u shr 
En l a r e u n i ó n que ayer c e l e b r ó l a 
Junta Superior de A c c i ó n Social Agra-
r ia , d e s p u é s do tomar p o s e s i ó n el vo-^p 
MADRID.—Año X V I I ^ ^ 
F l C o n g r e s o N a c i o n a l de 
^ J u v e n t u d e s _ C a t ó l i c a s 
^Asociaciones de 
La Federación y ^ V ^ ' n o i i 
Asturias se han inscrito eorpora 
tiyamente 
U n m i 
t i n de propaganda en Gijón 
—o— 
R c „ n i i i „ de dOegados c Ov c 
OVIEDO, 29.-Se ' - " « ^ r o c i u ' 
. residencia del « o t o * . d« ^ - ^ ;ia uta tu—..-r, Ca tó l ica i?» 
cal representante del Consejo, Super ior ¡ c o n s i l i a r i o ^ ^ Juven J u v e n l u ^ 
de Trabajo , se d ió lec tura a l expediente p a á o l a . las Federaciones ^ ^ dc 
Hp. r n m n r a (condic ionada a l a venta asturianas. con , f , cUaics h a b í a ^ 
•20 d e l g a d o s , entre os cua^ a ^ 
f íunos obreros de la impor-
Al le r . E n l a r c i m i ó n se tomaron ^ 
tantea acuerdos J n f ¿ ^ ^ c i o n a l k 
propaganda del Congreso . brarft 
Juventudes C a t ó l i c a s . W * % ¡ e ; m r b < 
en M a d r i d el P ^ - ^ o s p f 
de co p  
subsiguiente) del t é r m i n o de Otones, y 
se d ió acuerdo favorable po r u n a n i m i -
dad. E l acuerdo s e r á vífl ido en el p r i -
mer d i a h á b i l - m a ñ a n a - , en el que se 
l e e r á el acta, y en l a m i s m a fecha se 
c o m u n i c a r á a l d i rec tor general de Ac-
c ión Social A g r a r i a pa ra que a su vez 
eleve todos los in formes a l m i n i s t r o de 
Traba jo , qu i en d i c t a r á l a opor tuna dis-
p o s i c i ó n . 
Ante el no ta r io que designe el decano 
del Colegio de M a d r i d — t r á m i t e que se 
sigue en esta clase de escri turas cu que 
interviene el Estado—se f o r m a l i z a r á la 
compra a l ac tua l p rop ie t a r io de las tie-
rras de Otones, en l a m i s m a cant idad 
—700.000 pesetas--quc a q u é l las a d q u i r i ó 
hace unos dos meses, mas u n a peque-
ñ í s i m a parte, deducida de u n i n t e r é s 
del 6 por 100 anua l . 
Como en l a escr i tura de compra se 
p r e v é l a venta a los vecinos, é s t o s h a n 
E l s e ñ o r Cor t é s 
b l o t cITla r e g i ó n V * ^ ^ 
dos ellor, es esperado CÜ'V ' m a Y o r ^ 
L a F e d e r a c i ó n as tunana y l a ™ > * 
de las Asociaciones de ^ el 
sc Han inscr i to corpora t ivamente 
Congreso. §1 entusiasmo es m a y o i 
411 U n discurso d e don ^ ^ " . ^ S u ^ n -
GIJON. 29 . -Organ i zado por Ubj ^ . 
tudes c a t ó l i c a s de esta ciudaci, ^ , 
b r ó u n g ran m i t i n en í a casa r t n; -
do San Pedro. As i s t i ó numerosa con ^ 
r renc ia . , 
En l re los diversos ' ^adores n ^ ci 
depositado y a e l 20 por 100 de aque l la car,6r.ig|1 de l a C a t e d r a l V*™" dda, don 
can t idad en concepto de entrega p r e v i a . ! j.Iel.nán c o r t é s , el c j a l . en b ^]];in{í¡ dis 
l,a suma restante se c a n c e l a r á en uu 
1 plazo m á x i m o de veinte anualidades, 
i ^ c a r g a d a solamente en u n 5 po r 10C 
por los gastos que l a t r a n s m i s i ó n oca-
:sione a l Estado. 
curso, afirmó que u situf jl6n tlcl mun-
do sólo mejora .4 med'^anto el. triunfa 
de los prii¡cip: ^ cat';,ijCOS en ia forma-
ción del indh Xluo^ de la familia y do 
la sociedad. Como el an t i c ipo ha qi iebrantado de j a . cn 
momento los recursos pecuniar ios del i 
vec indar io , se fija <)ara l a p r i m e r anua-
l i d a d una can t idad m u y modesta. 
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c i ó n de c ^ idea, y e x p l i c ó c u á l ha de 
ser l a o rganizacl-jón del p r ó x i m o Con-
greso N a c i o n a l do Juventudes católicas. 
E u é Ovac ionado . 
Ta7 .nb ién p r a n u n c i a r o n intcrcsanles 
discursos don Sevcr ino Caravieao, por 
l a J u n t a o rgan izadora , y don Floron-
V e \ ñ á ñ OU^iliStica Cn BilbaO l i n o C a r r e ñ o , por l a F e d e r a c i ó n dî t 
v v ^ i u ^ w ^ « t , ysana de las mismas Juventudes. 
L a Reina con el alcalde, conde de Vallellano, y el delegado de Beneficencia, señor Gómez Roldan, presencian 
el funcionamiento de las nuevas máquinas [ F o t Vidal . ) 
L o s f e r r o v i a r i o s c a t ó i i c o s | p | a n o s f o t o g r a m é t r i c o s d e l E b r o N u e v o s c o n s e j e r o s 
d e E s t a d o 
-EQ-
«Se ha calculado que de los enferir ios 
de c á n c e r que se operan a l poco t i e m -
po de presentarse el m a l se salva u n 
90 por 100. E n cambio son u n 90 por 
Ha celebrado j u n t a general o rd ina r i a 
e l S indica to Ca tó l i co de Fer rov ia r ios Es-
p a ñ o l e s , s e c c i ó n de V a l l a d o l i d . P r e s i d i ó 
Francisco P é r e z y a s i s t i ó el presiden-
te de l C o m i t é d i r ec t ivo , A g u s t í n Ruiz . 
Se a p r o b ó el estado de cuentas y pon 
aclaTnación fué aprobada l a candidatu-
r a p a r a la d i rec t iva compuesta de : pre-
sidf.nte, Francisco P é r e z ; vicepresiden-
te, M a n u e l Jul io Rebo l lo ; secretario, Ro-
gel io V á z q u e z ; vicesecretario, E m i l i o 
VTi lamandos ; tesorero, H i l a r i o Gimeno; 
vicetesorero, Ju l io A l v a r e z ; contador, 
Ag api to L ó p e z ; vicecontador, F é l i x Mo-
nedero, y vocales, T e ó g e n e s Beni to , Sa-
t u r n i n o A n g l é s , E m i l i o Car rav i l l a , Gre-
g o r i o Izquierdo, Adol fo H e r n á n d e z y Lo-
re nzo Aguado. 
R e p r e s e n t a r á a l a s e c c i ó n en el Con-
greso, que se c e l e b r a r á cn V a l l a d o l i d en 
e l mes de a b r i l E l o y M i g u e l á ñ e z . ! 
Se a c o r d ó i presentar a l C o m i t é para 
que las i n c l u y a cn l a orden del d í a del 
Congreso las siguientes pet ic iones: Pre-
ferencia de a d m i s i ó n en la C o m p a ñ í a 
a los h i jos de los agentes; c o n c e s i ó n de 
qu ince d í a s de v a c a c i o n e á a l a ñ o con 
sueldo p a r a los agentes de talleres de 
V a l l a d o l i d y San A n d r é s y para los de 
almacenes generales ; c o n c e s i ó n de una 
p r i m a semestral p o r buenos servicios 
equivalente a medio mes de sueldo para 
Han sido obtenidos per la escuadnl:a de Ruiz de Alda. De Francia 
regresan a Caía uña por falta de trabaja numerosos obreros españo-
les. Campaña de moralidad en Almería 
(1 IM R O R IV1A C I O PM D El R R O V I I M C l A S ) 
Campaña mcralizadora en Almería 
A L M E R I A , 29.—El gobernador c i v i l ha 
ordenado que se l leve a cabo una m i -
Inudosa i n s p e c c i ó n en las l i b r e r í a s y 
quioscos de venta de p e r i ó d i c o s para l a 
recogida de publ icaciones p o r n o g r á f i -
cas. Los agentes de l a au tor idad , encar-
gados de rea l izar este servicio, obl iga-
ron a los l ib re ros a r e t i r a r de los esca-
parates las p i n t u r a s inmora les que en 
algunos se exhiben. 
As imismo ha anunciado el goberna-
i l p j (pie só lo a u t o r i z a r á l a c e l e b r a c i ó n 
de bailes p ú b l i c o s durante los tres d í a s 
de Carnava l , adv i r t i endo que se propo-
ne adoptar m u y severas sanciones con-
t ra los que fa l ten a la m o r a l y a l a de-
cencia p i ib l i ca . 
De los tranviarios a Foronda 
BARCELONA, 29.—Los obreros de la 
C o m n a ñ í a de T r a n v í a s h a n abierto una 
—Una r e p r e s e n t a c i ó n del Colegio de 
Abogados de F e r r o l a s i s t i r á a l a Asam-
blea que el d í a 2 de febrero se r e u n i r á 
c;i M a d r i d en el pa lac io de Justicia. 
—Ha sido detenido y puesto a disposi-
c ión del juez u n i n d i v i d u o l l amado Ma-
nuel M a r i ñ o , qu ien d e s p u é s de ma l t r a -
ta'* i l nhumanamen te a su mujer , preten-
d í a t i r a r l a por u n b a l c ó n . 
Entre l a co lonia inglesa ha producido 
m u y penosa i m p r e s i ó n l a muerte del 
almiramte Ful le r , que a ú n hace pocos 
d í a s esuivo cn Gal ic ia . Se han enviado 
telegramas de p é s a m e a l jefe de l a ' f l o t a 
del A t l á n t i c o . 
Los Sindicatos de regantes de Ubeda 
JAEN, 29.—Los Sindicatos de regantes 
riel Canal de L a Lona (Ubeda) celebra-
r á n m a ñ a n a u n a impor t an t e r e u n i ó n 
•i la que t r a t a r á n de las aportacio-
nes que proyec tan hacer a l Estado. 
s u s c r i p c i ó n para costear l a Medal la dc!E1 Centro Asturiano de L a Habana 
oro del Trabajo con que ha sido agra-
ciado recientemente el d i rec tor de aque- 0 V I E D 0 , 29 —En l a fa lda de la m o n 
D o n A n g e l D í a z Ee r t ' t o Rodn i .uoz , 
uno de los dos nuevos comsejeros de Es-
B I L B A O , 29.—Con enorme c e n c u r r e n -
c ia de p ú b l i c o se c e l e b r ó esta noche 
L i anunc iada ve lada de boxeo en el 
f r o n t ó n Euska lduna , con los s iguientes 
resultados: 
P r i m e r « m a t c h » : L a r r u m b r e vence a 
Gresson a l sexto « r o u n d » : segundo, em-
pate de D o m í n g u e z y Plaza; tercero , 
E c h e v a r r í a vence a B a n d r y ( p r t i t ) V ¡v 
p u n t o s . ^ 
E l ú l t i m o combate- en t re e l f r an cús 
B a n d r y y es1, b i l b a í n o Montes fué ad-
jud icado a esile ú l t i m o , que cn . e l oc t avo 
í r o u n d » d i ó t an fuer te golpe.; a. su -con-
t r a r i o que lo e c h ó f u e r a á/e las cuer-
das. E l a r b i t r o c o n t ó los d^ez segundos, 
y d e c l a r ó vencedor a Mo< i.tes. 
U n a pa r t e de l p ú b l i c o p r o t e í . y , de 
este f a l l o , y , como c o n E c c i i enc ia , '»e o r i -
g i n ó u n fuer te e s c á n d a l o . . 
J i? i t a C e n t r a l de Acci j n C a t ó l i c a 
L a Junta cen t ra l de 'Acción Cal l oa 
so ha ocupado en las reuniones últi-
m / a m e n t é celebradas de la- r e d a c c i ó n da 
sr js estatutos. 
Pa ra prose^arr en el estudio de éstos, 
c e l e b r a r á oU p r ó x i m a r e u n i ó n en -la 
Casa S j c i a l C a t ó l i c a m a ñ a n a lunc6J-(a 
las ?iíls y media do l a t a rde . ' -
M i l l á n A s t r a y e n S a n l ú c a r 
SANLUCAR, 29.-Se ha c e l e b r a d o ^ 
oanquetc de homenaje a l coronel :del 
Terc io s e ñ o r M i l l á n As t ray , asistiendo 
las autoridades y otros muchos invi ta-
dos. 
En el teatro P r i n c i p a l d i ó luego 'Una 
conferencia el heroico jefe de l a i-Le-
g i ó n , siendo ovacionado con entusiasmo. 
I E I s o c i a l i s m o c o r n o s i s t e m a d e r e f o r m a s o c i a l 
E 3 
Conferencia de. ^triz del Castillo en la Academia de Jurisprudencia 
Bastaron lar^ 
cuerpo 
pr imeras p a l a b r a s que m á s s i g n i f i c a t i v a : Realmente. ;existe 
¡ e l s e ñ o r Ri r .z del G a s t ó l o p r o n u n c i ó el nuevo social ismo como u n 
( aye r como p r o l o g o de ^ u n o t a b i l í s i m a doc t r ina l s i s t e m á t i c o ' ' 
d i s e r t a c i ó n pa ra que 'el .numeroso pü- j Para responder a estas interrogaclo-
bheo que l lenaba e l ; . a * n de actos de nes el orador e x a m i n ó var ios teMS de 
n V e r t i ^ ^ pudiese Mac Dona ld acerca de l a propiedad y 
I S l t e l r t h ^ a CT0.ffere"ciailte r Cle la h0rcncia- Para el ¿ e l a b o r i s t í 
t w r t * ™ ] m i S n ^ ora'Jor el social ismo aspira a socia l izar algu-
Lnunc ia r nue r L c fr / r - a Seffi^anza a l i l i a s í o r m a s ^ ^ p ropiedad s ó l o con el 
(c S r e l c o n c e d o ^ r a p U r f ^ o b Í e t o ^ ^ a s í puede d i fundi rse más 
!de u n e s S 61 n f o d o l a P ™ P i c ^ Pavada . Esta es necesa-
¡ t u d r d e ^ a l " ^ v h l u o y podemos estar se-
tado nombrados por u n r ea l 1 lecreto p u -
bl icado ayer en l a « G a c c t z ' » , ingres ' j 
todos los agentes; n o m b r a m i e n t o de una l i a ent idad, m a r q u é s de Foronda 
C o m i s i ó n que se encargue de confeccio 
nar u n reglamento genera l para emplea-
dos y obreros ; descanso qu incena l re-
t r i b u i d o a todo el p e r s o n a l ; c o n c e s i ó n 
de bi l letes g ra tu i tos po r las l í n e a s con-
certadas con e l Norte y a cuar ta parte 
100 los que mueren entre los enfermos para ]as f a m i i i a s ; reclart iar del Gobler-
que esperan a que l a dolencia avance n0 u n a rea l o rden en l a que se reco-
mucho para hacerse l a o p e r a c i ó n . . k 0 2 c a a l . s ¡n f l i ca t0 Ca tó l i co de ]os p l j é d s p e ^ d s o s ocho i n d i v i d u o s 
L O D E T A N G E R k r r o v í a r i o s E s p a ñ o l e s como genu ina rc-
. f /p resen tac ión de l a clase f e r r o v i a r i a y 
Continúa esta cuestión ocupando ;:se le faculte pa ra designar l a represen-
L a D i r e c c i ó n del Puer to Franco ha 
publ icado u n mapa m u y completo de 
dicho puer to y sus alrededores. Este 
nuevo mapa h a sido levantado «por l a 
b r igada t o p o g r á f i c a del Cuerpo de Inge-
nieros mi l i t a r e s . 
—Como resultado de una reciente ba-
t ida p o l i c í a c a han sido detenidos como 
Crisis de trabajo en Francia 
BARCELONA, 29.—De Franc ia regresan 
mucho espacio cn los p e r i ó d i c o s R c - í t a c i 0 " obrera en los C o m i t é s par i t a r ios a C a t a l u ñ a numerosas f ami l i a s obreras, 
g í s t r a r e m o s hov u n a r t í c u l o de Sa int -T en todas aquellas ins t i tuciones y cor- a consecuencia de l a c n s ^ de t rabajo 
Brice en L e J o u r n a l que encaja p e r - , í i p o r a c ' o n f 5 d ó n d e se cuestiones 
feclamenle en la t endenc ia francesa a"1"6 afeCten a l a i n ^ s t r i a f e r rov i a r i a . 
t a ñ a de Naranco ha adqu i r ido el Cen- cn 1891 por o p o s i c i ó n de ofic i a l l e t ra / io 
suponer intangible el estatuto de 1923, 
que con tantas y tan poderosas razo-
nes se considera como ineficaz. 
El Times recoge y traduce una parte} 
de nuestro suelto de L o del dia «Aho-
ra o nunca», en e l que exponíamos la 
Realidad de la aspiración nacional es-
pañola , que osla interpretada con toda 
fidelidad por . la actilud adoptada por 
nuestro Gobierno. 
L A I M A G I N A C I O N 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S 
No hemos de descubrir ahora su po-
^or grandísimo. Pero es curioso ano-
lar las pruebas de 61 que con mucha 
frecuencia se advierten. 
En el Dai ly Ske tch se publica una 
biografía de la Cosía Azul con la si-
guiente leyenda: «El paraíso de la Ri-
viera amenazado por la guerraí. 
La guerra es naturalmente la fran-
coitaliana; pero se necesita un gran 
esfuerzo imaginativo para ver en los 
menudos incidentes-de frontera ocu-
rridos enlre Francia e Italia el prin-
c,pio do una guerra desastrosa que 
ninguna de las dos naciones desea y 
nnc sería una calamidad y una lo-
cura. 
V I A J A R ES B A R A T O 
En Le F igaro leemos que se ha rea-
' ?>"ilo un transporte de pasajeros des-
* 1 Nueva York a Washington en aero-
\ ":,•r,• E l importe del pasaje ha sido 
! 13 dólares por persona, lo que, 
-ún el mismo F i y a r o , significa una 
f r;0noinía do dos dólares sobre el prc-
^ c'0 de igual viaje cn fenocarril. Como 
^demás avión ha llevado una veloci-
de 185 kilómetros por hora, que 
nunca alcanzan los trenes ni aun sien-
do yanquis, la ventaja es evidente. 
84 E L E F A N T E S 
A juzgar por lo que cuenta el D a i l y 
^ la entrada de los Reyes de S",;am 
1 l a . c * u ^ de Chieng-Mai debe do hn-
W Sjd0 Uno ccl-c»-onia roagníQca. Sus 
e s p u e s a e 
l a G r i p e 
es el S á n a t e l a el remedio 
ideal para ¿ a r nuevas fuer-
zas a l o r á c n i s m o debili tado. 
El Dr. EmétRo Otr, Miricsául. Médica Partículaí ¿el ¿ifoalo Rey EJotrdo VII 
• Durante muelo• a£oJ lis ntaio el Staxt> 
fica cn mi ftietia con £::«¡cct<3 temí todos, 
jxartímUnníntc cn laj ccuTaieccncÍA» det-
pu¿a de ccfcraedftdes ¿xtvet, y tunbiéa ea 
cuca donde se trata de re>t«Mecet be fucr-
sm, otimulcr loj funcionee del otjuúefeo 
y oejotar U ctc-jUc:¿3 te la caA¿te. > 
Recupere sus fuferzas 
a g e í a d a s , tomando 
Tonifica los nervios 
COOiCttotU ti FEDEr.ICO BOMR A.-trt»í» S» 
! MADRID . 
majeslade.s los p r í n c i p e s de la casa 
rea l y . las persona l idades de l co r t e jo 
i b a n m o n t a d o s en elefantes. E n t o t a l 
e r an 84 los p a q u i d e r m o s que c o n d u -
c í a n a la c o m i t i v a . 
P o r o a l a B o r n e o C o m p a n y l e h a n 
pa rec ido pocos seguramen te , p o n q u é 
ha rega lado a l Rey u n elefante b l anco , 
que l i ene propiedades. , de mascota. 
que se deja sent i r en l a vecina r e p ú b l i -
ca. L a m a y o r í a de esas f ami l i a s corres-
ponden a las p rov inc i a s de A l m e r í a , 
M u r c i a y Al ican te , y h a n podido regre-
sar merced a l a u x i l i o e c o n ó m i c o que 
les h a n dispensado nuestros c ó n s u l e s 
La Asamblea harinera 
BARCELONA, 29.—En v i s ta de que ha 
sido cubier ta l a t o t a l i d a d de las plazas 
del t r e n especial organizado para l levar 
a M a d r i d a las personas interesadas en 
l a Asamblea de har ineros , que se cele-
b r a r á en l a Corte el p r ó x i m o martes 
d í a 3 de febrero, se ha acordado am-
p l i a r l a c o n s t i t u c i ó n del convoy con 
otra u n i d a d . 
El peregrino infatigable 
B I L B A O , 29.—Esta m a ñ a n a ha llegado 
aí pueblo de O c h á n d i a n o Hermenegi ldo 
M a i r a g á n , anciano de sesenta y ceis 
a ñ o s de edad, qi^e l l eva recorr ido a pie 
g ran par te del m u n d o pa ra v i s i t a r los 
sitios y monumentos m á s famosos. Du-
rante el A ñ o Jub i la r fué a Roma en pe-
r e g r i n a c i ó n y el Papa tuvo para él fra-
ses do elogio. D e s p u é s ha vis i tado San-
tiago de Compostela y ha recor r ido 
Por tuga l y A n d a l u c í a , A h o r a se propo-
ne marcha r a T i e r r a Santa y pasar l a 
Nochebuena en B e l é n . 
El presupuesto provincial de Vizcaya 
B I L B A O , 29.—En s e s i ó n c e l c b - ¿ d a es-
ta tarde h a aprobado l a D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l sus presupuestos para el a ñ o 
actual . E n el presupuesto o r d i n a r i o se 
c i f r an los ingresos y los gastos en pese-
tas 45.535.556 y en e l e x t r a o r d i n a r i o en 
5.5S0.708. ' 
— L a D e l e g a c i ó n loca l del Consejo de 
Trabajo h a acordado dest inar 2.000 pe-
setas de su fondo especial para el soste-
n i m i c n i o de las cant inas escolares b i l -
b a í n a s . 
— E l p r ó x i m o lunes d a r á n un concier-
to en l a Sociedad F i l a r m ó n i c a los can-
tores de l a Capi l la de San Gervasio, de 
P a r í s , que i n t e r p r e t a r á n obras po l i fón i -
cas del r enac imien to y modernas. 
Visita de inspección 
FERROL, 29.—Para g i r a r una v i s i ta de 
i n s p e c c i ó n en las oficinas de l a Compa-
ñ í a l l egó de M a d r i d el inspector de 
con tab i l idad de los fe r rocar r i les del Es-
tado, seíior M a r q u é s , 
tro As tu r i ano de l a Habana unos ex-
tensos terrenos, destinados a l a cons-
t r u c c i ó n de u n a casa social , sanatorio 
y otros servicios como sucursal del 
Centro de l a Habana. L a no t i c i a ha pro-
ducido g ran s a t i s f a c c i ó n . 
Timo de 32.000 pesetas 
SAN S E B A S T I A N , 29.—Un dependien-
te de u n i n d u s t r i a l de esta cap i ta l co-
b r ó esta m a ñ a n a 32.000 pesetas t n ei 
Banco del R í o de l a Pla ta , Un i n d i v i -
duo desconocido que h a b í a presencia-
do el cobro, s a l i ó d e t r á s del dependien-
te y le d i jo que v o l v i e r a con é l a! 
establecimiento de c r é d i t o por estar m a l 
hecha l a o p e r a c i ó n . Ya en el Banco los 
dos, le p i d i ó el d ine ro para a r reglar las 
cuentas y d e s a p a r e c i ó . Pasado mucho 
t iempo, el poco avisado dependiente d i ó 
se cuenta de que h a b í a sido v í c t i m a de 
u n t i m o . 
—La D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ha segui-
do discut iendo sus presupuestos. L a par-
t i da concediendo una s u b v e n c i ó n a l H o -
gar Vasco do M a d r i d , fué objeto de l a r -
g a ' d i s c u s i ó n por creer a l g ú n d ipu tado 
quo h a y a l l í nacional is tas . A l fin que-
d ó aprobada. 
La cuenca del Ebro 
TARRAGONA, 29 — 1.a escuadr i l la de 
A v i a c i ó n que m a n d a el c a p i t á n Ruiz de 
A l d a e s t á obteniendo los planos de l a 
cuenca del r í o Ebro, Dentro de unos 
d í a s se t r a s l a d a r á a Tor tosa pa ra u l -
t i m a r l a par te referente a l a n a v e g a c i ó n 
fluvial. 
Por la familia de Aznar Navarro 
T E R U E L , 29.—A propues ta del d ipu-
tado p r o v i n c i a l ^ vicepresidente de l a ' 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa, don Luis A lón - ' 
so, h a acordado l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l , en sus s e s i ó n de boy , conceder 2.000 j 
pesetas a l a v i u d a do don Franc isco ' 
Aznar Navarro , d i rec to r que fué de L a 
Voz de Aragón , teniendo en cuenta l a 
labor p e r i o d í s t i c a que r e a l i z ó desde las 
columnas de dicho d i a r i o en favor de 
Terue l . 
Un «salvado especial» 
V A L E N C I A , 29.—Desde hace a l g ú n 
t iempo se a d v e r t í a u n a g r a n m o r t a l i d a d 
en el ganado de cerda y vacuno, que los 
ve ter inar ios no s a b í a n a q u é a t r i b u i r . 
H o y h a descubierto l a I r f tpecc ión de 
Abastos u n a f á b r i c a , establecida en el 
pueblo de M i s l a í a , en l a cua l se p r o d u -
c ía , con el nombre de tsalvado espe-
cial» una h a r i n a a l i m e n t i c i a proceden-
te de cascar i l la de arroz, que parece 
ser l a causa de aquellas muertes. 
Han sido decomisados 13 vagones 
completos de d icho produc to . 
—Del Parque Z o o l ó g i c o es e s c a p ó u n 
mono, que s a l i ó a l ex te r ior de los j a r d i -
nes, y a l l l egar frente a l Hospi ta l M i -
l i t a r , se a b a l a n z ó sobre, u n a mujer , p ro -
d u c i é n d o l e ocho her idas incisas en la 
mano y brazo derechos. 
en el Consejo de Estado, dot ide es tnvo 
ve in t i s i e t e a ñ o s . E n 1920 p a s ó a ser ma-
gis t rado del Supremo, en c i lyó er rgo 
e s t á ahora excedente, po r su i -resion de 
la Sal í ! cuar ta . 
D e s e m p e ñ ó , en t re otros cargos, e l de 
reprfcSentantc del Consejo de E s t c d o c n 
el Pa t rona to de Los Previsores deT.' Por -
ven i r , y m i e m b r o de la C o m i s i ó n taves-
l i g a d o r a do las Jun tas c iv i l e s . U n la 
ac tua l idad es pres idente de l a Corrcis ión 
asesora de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l , p r e s i -
dente de la C o m i s i ó n i n t e r i n a de Corpo-
raciones y v icepres idente p r i m e r o de la 
Academia de Ju r i sp rudenc ia . 
D o n Pablo Soler y G u a r d i o l a , el o t ro 
nuevo consejero de Estado cuyo nom-
cuamos s i c o m a s i d e o l ó g i c o s ! g u r o s — d i c e Mac D o n a l d - d e ' a u e T ] Z 
0 P o m u e t e j ? Úel nTbrC ™ \ ^ ™ Por mucho que e v o l u c L % 
C a s ü o c u m o í rv , ,TlU'Z- " c l " « E i t ó i M r t s abo l i r l a proni 
c a suuo cumpno y aun e x c e d i ó , s i e n ' v a d a ' 
l a v i r t u d cabe ex Ceso, los t é r m i n o s d e ' h c r e n c i 
Casti l lo c u m p l i ó y aun e x c e d i ó si P n " l ^ r " x ^ U J " " n T " ^a P ^ P ' 0 ' 1 ^ P^i-
i ; v a d a . Tampoco Mac Dona ld niega l a 
su p rograma . St l conferencia fué unai ^ ¡ r ^ ' a la ^ 56 0p0ne 8010 cn c l 
s a h K l o r r i ó n p IconjfreDC/f rue ^ caso de que produzca u n deshereda-
r e Ta c iar d V í qUe "'i1 Per^.,C10 c i e n t o de l a comun idad . Ni una ni 
ae i a c i a i i ü a o . destacaron los matices o t ra dnctr im «nn o ^ n i f í n * ™ ™ ^ • 
que u n e n t e n d i m i e n t o s u t i l v arostum S ? doc t r ina son e s p e c í f i c a m e n t e socia-
£¿LJ,1 u i n 1 s m u y acostum-| l istas. \ lo prueba el conferenciante 
brado a l f recuen te t ra to con las ideas 
ha .sabido / encontrar en l a c o n f i por lo que toca a l a p rop iedad con l a 
i d e o l ó g i c a , qUe es l a g r an c S t e l l ^ de la 
s o c i a l i s m o en n u e v o s d í á s Itti , N o v a r u m . y en lo que se re-
17 Z j en4n ic ; l ;0S ü i a s - fiero a la herencia con los dist intas cla-
1̂1 ]OVen c a t e d r á t i c o de Santiago no ses de 
cree taj .ea fác i l s e ñ a l a r c u á l es el c o - ' c i c r o n 
propiedad colect iva que flore-
en l a Edad Media bajo el 
m u n d enominador de las d is t in tas ten- in f lu jo de la Iglesia para evi tar ese des 
( l o n j a s socialistas. No s ó l o no encuen-, heredamiento de los humi ldes desherc-
t ra c l . r a s g o especifico c o m ú n del socia-i damicnto -que hoy l a escuela social ca 
l i f j n o , s i no que niega que sean sola- t ó l i c a procura t a m b i é n i m p e d i r con re 
n iemíe de grado o de mat iz las diferen- formas m ú l t i p l e s , tales como el 1 
O í a s cutre l a doc t r i na comuni s t a de j de f a m i l i a , la c o l o n i z a c i ó n l a p a ' t i c i 
.Moscú y las doctr inas socialistas que p a c i ó n en los beneficios, e t c é t e m ' «t 
ís/í apar tan de M a r x . E l p ú b l i c o subraya 
itoan mi TTinrmnlln ñr* rrirrlinl ncntit: 
beneficios, e t cé t e r a , et-
c é t e r a . 
D e s p u é s de este a n á l i s i s resulta evi-
dente que el social ismo, a medida que 
se aleja del comunismo, se desdibuja 
y pierde c a r á c t e r . Pero observa t a m b i é n 
c l conferenciante, s i se e x c e p t ú a el 
•on u n m u r m u l l o de co rd ia l asentimien-
to l a ac t i t ud in te lec tua l en que se co-
. loca e l orador pa ra j uzga r estas úl'.i-
/ mas direcciones, 
¿ C u á l es el o r igen del social ismo? Las 
! a l i rmaciones del s e ñ o r Ruiz del Castil lo ¡ s o c i a l i s m o a n g l o s a j ó n , tan in fh i ído de 
fueron é s t a s : h a y que descartar las .prc- sentido cr i s t iano , ^1 social ismo ant i inar-
j tendidas fuentes de las u t o p i a s — P l a t ó n , x i s ta no renuncia , por desgracia, a su 
1 C a m p a n i l l a , T o m á s Moro , las h e r e j í a s c o h e s i ó n y encuentra el p r i n c i p i o -iie 
| que a c o m p a ñ a r o n a l f ranciscanismo, | u i ddad en el p re ju ic io an t i c l e r i ca l del 
como la de los «frat iccl l i» . . . E l socialis- siglo X V I I I , E n Méj ico c l soc i a l t á tód 
no h a conseguido, a pesar de l a Con 
t i t u c i ó n del 17. n i n g ú n avance en fa-
vor de los h u m i l d e s ; pero, cn c a m b ú 
b r a m i c n t o p u b l i c ó ayer l a « G a c e t a » , 
pertenece a l a ca r re ra d i p l o m á t i c a , 
B n 188IS f u é asp i ran te a agregado. 
De 1890 a 1893 f u é secre tar io de ter-
cera en T o k i o , en Bruselas, en c l m i -
n i s t e r io y . en M e l i l l a . D e 1894 a 1890. 
secre tar io de segunda; de 1896 a 1907] 
secretario, de p r i m e r a . Desde 190S a 1909 
f u é des t inado como m i n i s t r o p l en ipo -
t e n c i a r i o a Buenos A i r e s . 
Has ta hace poco fué embajador de 
E s p a ñ a en B e r l í n . 
E l r e g r e s o d e l a " A t l a n t i d a ' 
| m o es u n producto de l a i n d u s t r i a - y de 
l i a s condiciones de v ida del siglo XIS 
! Concretamente, el social ismo procede d-; 
jCar los M a r x . Pero, M a r x no ¡ in-eniól ha armado el brazo de t a l l e s pa ra com-
ió fundamenta l de su doc t r i u 1, quE> n o j h a t i r la l i b e r t a d do conciencia de los 
es la t e o r í a del va lor y su secuela ú ca tó l i cos . Concreta su pensamiento el 
derecho a l producto í n t e g r o del t rabajo,I s e ñ o r Ruiz del Cas t i l lo : el social ismo 
Con creciente i n t e r é s fué s iguiendo e l ' d e n t r o de l a p o l í t i c a i n t e r io r do los d i -
aud i to r io la e x p o s i c i ó n de l a marcha,1 versos p a í s e s , os cada d í a m á s par t ido 
dol social ismo. F i e l a su tesis rl3 q u e ' ^ 6 izquierda , m u y semejante a los par-
la d i r e c c i ó n moderna difiere en su esen-'^idos l ihoralcs . 
c i a del m a r x i s m o , en cuya o r t o d o x i a | Ln crisis social ista alcanza t a m b i é n 
c o i n c i d í a n y q u e r í a n r i v a l i z a r los s ó - N social ismo e s p a ñ o l , cn e l que, a par-
cialistas de todo c l m u n d o antes de l a | t i r de la e sc i s ión del a l a comunis ta 
guerra, el s e ñ o r Ruiz del Cast i l lo s e ñ a - ¡ P a r e c o adver t i rse u n temperamento gu-
la c l nac imien to de l a nueva t e n d e n - l h ^ a m o n t a l . Es jus ta l a c r í t i c a que do 
cia en el seno de l a Social Democracia nuestro social ismo hace el o r ado r : ca-
alcmana. No se t ra taba de u n posibi l is -
m o ; h a b í a en e l m o v i m i e n t o que d i r i -
g í a Bernste in algo mucho m á s h o n d o : 
u n a verdadera r e a c c i ó n con t ra el ma-
te r ia l i smo de M a r x y una re iv ind ica -
c ión de l a l ibe r t ad creaedbra del l o m -
bro. Por p r i m e r a vez. - a p a r e c í a 3n i i 
socialismo el sentido é t i co . L a guecr 1 
pr imero y m á s tarde l a C o n s t i t u c i ó n de 
W e i m a r y l a p a r t i c i p a c i ó n de los socia-
listas en el Gobierno cocl igados con 
recen los social islas e s p a ñ o l e s de u n 
sistema o r g á n i c o de doc t r ina , y son tos-
cos e incapaces de organizar o t ra cosa 
que Sociedades de resistencia. E n cuan-
to a su porven i r , o p e r s i s t i r á n cn su 
t á c t i c a en espera d e . aprovechar cual-
quier m o v i m i e n t o p o l í t i c o pa ra sus finos 
par t id is tas o e n t r a r á n en el camino do 
l a e v o l u c i ó n q u é les s e ñ a l a n sus corre-
l i g i o n a r i o s de los d e m á s p a í s e s 
Recuerda que cuantas vecos so ha 
E n l a Dirección* general de Mar ruecos !c ra ta y ant i rnater ia l is ta , 
y Colonias f a c i l i t a r o n anoche l a no t i -
c ia de que hoy* c u b r i r á la etapa Lagos-
Gran Bassan la escuadr i l la At lání ída. 
Estos informes se t r a s ladaron a l pre-
sidente y a su majestad* el Rey, . quien 
durante , sus ausencias de M a d r i d l ia 
seguido m u y atentamente c l desarrol lo 
de esto raid. 
los par t idos burgueses ahondaron las Pedido l a r e p r e s e n t a c i ó n proporc iona 
diferencias entre >el neo-socialismo y¡íle los obreros en los organismos oílcio 
las fracciones extremas par lamentar ias , l l es ' otras tantas se opusieron a ella Ir* 
hasta que cn 1921 el p a r t i d o socialista 'socia,istas- Si se r enunc ia al concep í . 
a l e m á n se p r o c l a m ó abier tamente d e m ó - ! m a t e r i a l i s , a de la H i s t o r i a , ¿ c ó m o ru 
contar con las fuerzas mora les y r o l 
Llegaba el s e ñ o r Ruiz del Casti l lo e n l ^ s ? r Z i n ^ a " a l ' ^ / n 0 ; 1 0 SU V # 
este punto de su d i s e r t a c i ó n a acuella 'desconocer l a nlm 
mater ia que m a y o r cur ios idad nndín1 ? P ^ i r a l i d a d de tendcnclcs 
despertar en sus oyentes Q u é es e p T , T ' ™ f mUncl0 obrero? 
social ismo nuevo y a n t i m a i A Í s a? ; C u i 1 ^ do la conferencia sonaron 
les son los carac r i V : \ L¿C^:^,n,lltn^s. aPlau.S0S- nea lmcnte . el s e ñ o r 
doct r ina? M ^ f t K t S L ^ Í r ' J f f i S ^ del Caf110'" ] i a J o s t r a d o ayer 
D o m i n g o 30 de enero de 1927 
E l R a c i n g e m p a t ó c o n e l U n i ó n S p o r t i n g 
La Gimnástica jugará esta tarde contra el Real xMadrid. 







U n i ó n S p o i i i u g c l u b 
(Carrasco) 
Pa ra l a a f i c ión en general no t e n í a es-
ta pa r t i do m á s al ic iente que ver t r i u n -
far los colores del Racing, a f i n de que 
pud ie r a seguir a l imentando sus esperan-
zas y t uv i e r a a l g ú n i n t e r é s t o d a v í a l a 
u l t i m a vue l ta del campeonato. L a situa-
c i ó n y a e s t á bastante def in ida desde ha-
ce algunas semanas, acaso meses 
Como era de esperar, por el fr ío y el 
agua no hubo mucho p ú b l i c o E l p a r t i -
do, m u y mediano casi todo él , e x c e p c i ó n 
hecha de los diez minutos que s igu ie ron 
•al tanto del empate, cosa m u y l ó g i c a 
puesto que marca ron en u l t i m o t é r m i n o 
los que estaban dominados hasta enton-
ces. Su r e a c c i ó n fué lo suficiente para 
mantener el tanteo hasta el f i n a l . 
E l p r i m e r t iempo se i n c l i n ó sensible-
mente a favor de los rUcingistas. m á -
x i m e a l marca r su p r i m e r tanto hecho 
por Va lde r r ama . casi casi s in coopera-
c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s . R e g a t e ó este 
jugador a los medios luego a los de-
fensas, pues de i n t e r io r derecha se puso 
p a r a t i r a r en l a p o s i c i ó n de Í n t e r iz-
quierda . Es u n tanto que pudo ser pa-
rado, pero l a mencionada labor i n d i v i -
d u a l m e r e c í a a l g ú n p r emio . 
Los comienzos de l a segunda parte re-
co rda ron l o d o el p r i m e r fTempo: u n 
c la ro d o m i n i o racihgis ta . Hasta el go l -
pe franco a favor de los unionis tas . Lo 
t i r a Juan Antonio , y por l a potencia co-
m o por l a e s t i r a d a — d i f í c i l p o s i c i ó n — e l 
guardameta só lo pudo desviar el b a l ó n 
con m a l a for tuna , que lo hace frente a 
su marco. Un delantero del U n i ó n no 
h izo m á s que empujar lo . 
T e r m i n ó el juego n i v e l á n d o s e las fuer-
zas. A r b i t r o : s e ñ o r E s c a r t í n . Equ ipos : 
I?. C — M a r t í n e z , Casti l la—Perico. Mo-
reno—Reverter—Ateca. Gonzalo—Valde-
í a r a m a - O r t i z — P i n i n a - F u e r t e b . 
U. S. C — V i d a l , Bris—Zugazaga— 
S á e z — C / i a i e s — J o a q u í n . Navar ro—Agui r re 
Carrasco—Juan Anton io . 
• « « 
D e s p u é s de este pa r t i do l a p u n t u a c i ó n 
del campeonato de l a r e g i ó n Centro se 
establece como s igue : 
J G E P F C P n 
Real M a d r i d 12 10 1 1 31 7 21 
Ath le t i c Club 12 7 1 4 27 20 15 
Rac ing Club 12 4 1 7 23 22 9 
U n i ó n S. C 12 3 2 7 14 23 8 
R. S. G i m n á s t i c a . . . 12 3 1 8 10 32 7 
L o probable.—Que el M a d r i d y el A t h -
le t ic ganen cada uno tres par t idos , por 
lo menos. Por el orden indicado s e r á n 
e l c a m p e ó n y s u b e a m p e ó n de l a re-
gión- . • K 
L o posible.—El Rac ing p o d r í a ser sub-
e a m p e ó n todos svs par t idos restantes y 
el Ath le t ic pierde tres, i nc luyendo er 
d-el Racing. Se i g u a l a r í a n en puntos. 
Lo imposible.—El Rac ing n i el U n i ó n 
n i l a G i m n á s t i c a pueden ser campeo-
nes. 
Dinamarca no irá a los Juegos Olímpicos 
L a F e d e r a c i ó n danesa parece que ha 
acordado def in i t ivamente que D i n a m a r c a 
no p a r t i c i p a r á en el concurso de foot-
ball correspondiente a los Juegos Ol ím-
picos de Ams te rdam. 
Oimnástica-aSadrid 
Para el pa r t i do d2 esta tarte los equi-
pos se a l i n e a r á n probablemente como 
s igue : 
11. S. G. J i .—Agul ló . F . Serrano—M. Se-
r rano , A l c á n t a r a — A d a r r a g a — M a t a . Sa-
las — O q u i ñ e n a — S u á r e z — Azorza — 
Navarro . 
fi. M. F . C — M a r t í n e z . Benguria— 
*Quesada. Q r d ó ñ e z — L . P e ñ a — * J . M . Pe-
ñ a , M u ñ a g o r r i — Moraleda — L . Uribe— 
F. P é r e z — * Del Campo. 
Pelota Vasca 
A M S T E R D A M . 29.—En los Juegos Ol ím-
picos de 1928. que se c e l e b r a r á n en esta 
loca l idad , no se i n c l u i r á l a pelota vas-
ca. A h o r a b i e n ; el C o m i t é e s t u d i a r í a 
el asunto si E s p a ñ a y , F ranc i a se de-
cidiesen a cons t ru i r o a ayudar , por lo 
menos financieramente, en l a construc-
c ión de u n f r o n t ó n . 
Hockey sobre hielo 
E l campeonato europeo 
Los ú l t i m o s resultados de l consurso 
que se celebra actualmente en Viena 
fueron los s iguientes : 
A U S T R I A g a n ó a Po lon ia 3—1 
BELGICA g a n ó a H u n g r í a C—0 
Programa del día 
E x c u r s i o n i s m o 
A los p inares de Balsain , de la D e -
p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a . 
Cross c o u n t r y 
Campeonato castel lano. A las once 
de l a m a ñ a n a s e . d a r á l a sal ida en Ro-
sales. 
Concurso de «sk i s» 
Pruebas de s e l e c c i ó n , organizadas por 
la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o . 
Pelota vasca 
Par t idos en t r e profesionales. A las 
cua t ro , en J a i - A l a i . 
F o o t b a l l 
• P r i m i t i v a c o n t r a Arenas . A las 
nueve. 
N a c i o n a l c o n t r a Hogar (reservas). A 
las nueve, en e l campo del U n i ó n S. C. 
V e n t a s - I n t e r n a c i o n a l . A las nueve, en 
oí campo de l I m p e r i o . 
*Real M a d r i d F . C.-R. S. G i m n á s t i c a 
(reservas) . A las once. 
• A t h l e t i c - R a c i n g (terceros equipos) . 
A las once. 0 
• F e r r o v i a r i a - S t a d i u m . A las once. 
P a t r i a - T r a n v i a r i a . A las once, en el 
campo de l T a r r a g o n a . 
S u r - M o n t e p í o . A las once, en el campo 
del N o r t e . 
• O l í m p i c a - E s p a ñ o l . A las once. 
C a f e t o - M u n i c i p a l . A las once, en el 
campo de l a Pa loma. 
A l c á n t a r a - E s p e r a n z a . A las tres, en 
e l campo de l a O l í m p i c a . 
T r a c c i ó n - C o n g o s t o . A las tres, cam-
no de la F e r r o v i a r i a . 
• R E A L S O C I E D A D G I M N A S T I C A 
E S P A R O L A c o n t r a Real M a d r i d F . C. 
A las tres y media , en el campo de la 
calle de T o r r i j o s (esquina a Diego de 
L e ó n ) . 
(* qu i e re dec i r que se juega en su 
campo) . 
M I 1 MOD£S 3 . I * C 6 1 1 6 Santa Engracia, 105 
I A T R F R ? A tu,íí,1s estei'iri-as-
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Sravo Mnrillo, 20, Madrid. Teléfono 33.961 
L a maquina para 
^ ^ í g S ^ g S ? ^ es t í h ir de c:>I!-
dad suprema 
C O N C E S I O N A R I O 
E X C L U S I V O 
I 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S ! '.15 
C i n e s d e l C a l l a o y 
S a n M i í m e l 
idoso en la sec-
>stra de la pan-
,-1 
ICompare el trabajo! 1 
M M Ceoíe PeüÉer. i eiilresüelos 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia , B i l -
bao, Sevi l la . 
I B É f ^ A Muebles de lujo y cconónn-
S W a S j S W eos. Costanilla Angeles, 15. 
Fernando Luque lia muerto 
Ayer ha dejado de ex is t i r el j oven 
c lú tor Fernando Luque, autor de var 
obras teatrales, entre ellas L a Virgen\ a o J ' ÜOI^1De0' 11 
de iVayo- rep re sen tada en el R e a l - , L a * f ^ , , • ü V ™ V ^ 
trágeMa de la Viña, m puesto de an- [&* 4'30 la 
tiilii¡tés, en c o l a b o r a c i ó n con Enrlcfuej _ _ i u 1 í. 
G a r c í a Alvarcz , y L n c a n i a la Misl'crio, «Eli asalto al a i n h U * . a n * . Q i r oyALSY .—H.^O m a ñ a n a Cinc-Ese 
f i rmada con Enriqiu.- Cftloflg», * C o r i ' e O S » ' *eter Pan . - -¿B0 Un-de. Sin uadre quo 
Luque deja a d e m á s publicados nume- u c ^ w i k c v a (cómica^ • Kcclulas a rct i L - r - u d i a - ' ' " . V T 
rosos a r t í c u l o s v cuentos festivos en .Fol ícula de in t .^ i . lad dramática tan P ^ K ^ r T ^ S i T S S í Í ' a l e a z a » A l c a l á , 2 2 ) . ^ * M 
lumia, quo difíci lmente puede superarse, tarüo y lU.ia mjHie. j F j r la patria., nueTOS seüore3 ^ 7 Iq^q 
de la escuadra I por Jetta Goudal; E l gato Fél ix , cesante; COMICO 
sorprendentes experiencias. tTruzzi», el 
formidable caballista ruso. Miss Wolford, 
original número de 5ü palomas. 
F&02IT02T J A I - A L A l (Alfonso XI).—4, 
primero, a pala: Araquistain y Perca con-
tra Quintana 11 y Jáuacgui; segundo, a 
remonte: Lcliáiü/. y Salavcrría I contra 
Ucin y Errezábal. 
LOS DEL LUNES 
COMEDIA (Príncipe. U) 
trenieüos so tocan 
F O N T A i i B A (Pi y Margal] 6) 
L a mariposa quo voló sobré i 
taca, cuatro pesetas). e* 
L A B A (Corredera Baja, 17\ 
ca torda y Cuarenta niiós ',] U 
E S L A V A (pasadizo do San r"*'-
1.a ( ¡uta del gato. ' ^ « j ^ . 
EEI1ÍA V2CTOBIA (C c ^ 
2S).-(U5 y 10,15. Fllltü ^ W 
I N F A N T A I S A B E L ( h " 0- ^ 
6.31) y 10,30, ¡Wecachis. c Ul Uo' lH 
^ L A T I N A (plaza de la 
0 lc Rosa de Madrid. ^ 2 )^ ' 11 '> —' . . . «ji 
p e r i ó d i c o s y revistas. 
Enviamos n u c s t r » sentido p é s a m e 
f a m i l i a del finado. 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA. , B." L T." 54.394 
o r a s , i i í 13. i a ú i i i i 
U d p a d e c e 
a c u é r d e s e 
q u e los 
DE1L D O C T O R 
s o n s i e m p r e de u n a 
e f i c a c i a no tab le p a r a 
c o m b a t i r : 
G R I P P E 
F I E B R E S 
J A Q U E C A S 
N E U R A L G I A S 
P A L U D I S M O 
R E U M A T I S M O S 
D I S M E N O R R E A 
y todos dolores 
E N T O D A S 
F A R M A C I A S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
es la pel ícula cumbre. 
E l estreno de 
Bh la soecum do las 6,30 y 9,15, ú l t imas , Monto Blue 
oxhil.ieiMries de-tíella Donna (por la bellísi-l P A L A C I O D E L A MUSICA.—A las 4, 
nía Pola Negri). ¡Exi to inmenso! «Pantalones perdidos» (dibujos animados); 
Mañana, lunes «El asalto al ambulante ^ dc mucric , (coiUediu dramática 
do Correos», grandiosa ] 
Lewis y Jolmnio W alín 
rar todo Madrid. 
en m i a. • - 'v ^ 
APOLO (Alcalá, 49).—Tarde 
E l huésped del Sevijlano * 
da. por Ralpl ir„: , l í • w u^aI,au^,, lü,30. Así so pierden los lu)mbr ' * 
,te partes) ; ^Ae un de mar» (cómica, dos L a 1)astorela._lo.30 Don Q ^ U5)~f 
parlen}.—A las Ü y 10,15, «Pantalones per- „a0 1 atl11. el ^ 
didos» (dibujos auimade 
muerte» (comedia 
Dix y F r _ _ 
Hoy, despedida Fantoclics \\ altou's, pro- Ly,..,.- /-.. • 0 
revestirá todos los caracteres de un gran s n J a ^ variaci0 Estrono: ^ ririueza «/•'/„.» (eomed.a, peí Gloria Swa 
acontecimiento. ^ | B0 lo es todo», por Kollin. Exito: «La más- n J 2 S ™ ¿ 
}v el rostro». Mañana lunes, estreno: 
di-paro en la noche», película mis-
el inmortal poem» de Goetlio, ha sido He 
vado a la pantalla por la poderosa cas: 
alemana U . K A. 
No dejo de' asistir mañana lunes al 
T e a t r o d e l C e n t r o 
-o-
«Ll golpe de c r a c o DS p a i C l . (p • 
« r ^ i c o por luchard ,as 10)15j 5 importan(,s (1., J Roy) J 
ands Iloward siete partes); ^ . ^ ^ el íam09o ca' allistl " 
nson sie- ¿ • u'»ia ruso 1 
, sentora nuevos números con sin 
C I U E M A AROÜBLLES.—Teléfono 33.570. r B 0 N T 0 I I J A I . A I . A r (A]f n 
<-.•:.,, orque.ta Parquet. A las 4 y 6.30.1 Dr¡mero. a n¡lln Znrr,( , , 
rsoclio de alboradas. 
¡is&a tarde «La Wa'kyria» 
Y,\ insigne profesor Eugen Szenkar diri-
•-i:.' ( sta tarde en nuestro teatro do ópera 
^u.c. u s • y ^ " . primero, a pala, Zarraga v Xarrt, t i H 
• con el gran cuadro (ra Zub,eldia Amorebiota I ! Í J H 
;..!01 N0,t,C,arl0 ^ I p a l a . Gallarla I I Pére . L f ^ X 
I )eiioa. 
B O Y A L T Y . — 3 de la tarde, Cin 
, Peter Pan.—5,30 y 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E A L F O N - nesante; Los maridos 
va!, .'k i:ma y otras 
L a locura del charleston (últ ima proyec-|y Oelioa 
cion) y Noche de alboradas, con cuadro 
\ ai.neiano. I . ""ñV ~-n " c o ñ ""iâ '-11̂ ' í̂nííl 
1 la, Peter Pan.—5,30 y lü.l.), Ki gato-t'" 
rosante; Los maridos ajenos (por i» 
«La Walkyria». una do las más hermosasJSO.—A las 4,30, Kcvi.sta Pa thé ; Sueños do Irevost y Monte IJlue); estreno-
producciones do Wágncr. «La Walkyria» opio; L a muñeca do lujo.—6,30, Actualida-' ga'e del niño (cómica); estreno- El 
será interpretada por los eminentes artis-'des Gaumont, Sueños de opio. Estreno. Su | j - i (por Acnés Ayres). I 
hermana de París . -10 .15 . Actualidades; P A L A C I O D E L A MUSICA.—A 
Gaumont; Las novias do Lon Juan; Sue- 1(1.1,"), Carnet de modas; estreno- i'88 M 
cedores de la muerte. 
" N o c h e d e a l b o r a d a s " 
Proyéclase hoy domingo en las tres sec- :(ag alemanes. Do ellos se destacan la 
ciones (cuatro, sois y media y diez no-11ror( nol..]Ialbaprt) en Brunhilda; Gertru-
che) do Cinema Arguelles. E n todas toma-|( íe g j ^ p . - n ^ i cn ^iglinda-, Lvdia K i n - ¿os do opio; Su hermana do París . 
rá parte el notable cuadro regional lie- (íonn.,n. g í i d é r t ó i y Floischer,' que en-! C I N E IDEAL.-1 . .30 y 6.30 tarde; nochej C I N E M A A R O Ü E L L E S . - V u , 
zas tan^^pbmlidos.0011 ^ ^ c a r n a n a Sigmund y Wotan. respectiva-^ las JO, por^secciones, pro^-ectándoso^El ostrenos: Noticiario Fox; Juguete de ' 
«La locura del char'oston» se proyectará ; mente, 
en este cinematogt-afo por úl t ima vez en[ Q 
la sección de la noche. E l lunes prose-
niño ttorón; Sandalio. hipnotizador; i Por'Noche de alboradas (éxito grantiinc "̂ ''L 
la patria! (por Jetta Goudal); Zazá (por cuadro vaJenciano). 
Gloria S\v;;i¡son). Mavana lunes, progra-' R E A L CINEMA.—Lunes aristocrátl I 
guirá el éxito de «Noche do a l b o r a d a s » , ' / ^ i i „ J „ P Q n p r f á f u l n ^ '"^ (',> csi:inos» entro ellos. Valor salvaje' moda, a las 5,30 y 10,15. estreno- V í^ -X 
con su brillnte cuadro valenciano, estre->>dl LC1CI Ct C O p ^ ^ i a c u l U O ¡ , 1)0l. r p ^ Tvler y ^ Q T Í Q Gilbert). I Path ; estreno: Por hacer nov í lLTiS 
nándoso además «Juguete de amor» y otras. 
UH E S P E & T f ' C U L O r í l M P 
1x59 coros de San Francisco el Grande, 
dirigidos por el maestro Busa de Sagasti-
zábal. orquesta y órgan, todo ello coope-
rando en las exhibiciones que desde ma-
ñana lunes día 31 se darán en el teatro 
COMEDIA (Pnncipfv, 14).—6, Los extre-
ticmoüos se tocan.—10,15. Los extremeños 
se tocan. 
F O N T A L B A (Pí y Margall, 6).—6 y 10,30. 
La mariposa que voló sobro el mar. 
L A R A (Corredera Bája, Vt)\—4,15, L a 
jaca torda.—1;,15, 1*1 marido de la estrella» 
del Centro la película F A U S T O , la obra ¡10,30, Poca cosa es un hombre, 
cumbre de la cinematografía alemana. I Hl j lNA V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 
F A U S T O ha sido editada por la U . F . A., | og^g^s y 10,15, Fruto bendito, 
y esto es plena garantía de éxito. Sus: i k p a : í t a I S A B E L (Barquillo, 14).—6.30 
intérpretes: E m i l Jannings. el «coloso» de y ^ . ^ . Mec;u.,liS) quó ¿ ¿ ^ soy! 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—4 y 
0,15. L a chocolaterita.—10,30, E l aTaro. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6 y 10,30. Los 
nuevos señores. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, Char-
ro que todo 
CINEMA GOYA.—Tarde, 4, Noticiario hermana do Par í s ; estreno: E l charW 
' ! o \ ; L a independencia amemana.-^6,30 y en seis lecciones (primera lección)• e^I' 
j 10,15, L a independencia american; Noticia- no: Ascensión a los cielos. 
la pantalla; Camila TIorn, la mujer más 
bella del mundo, y Gosta Elwnann, el ga-
lán do tipo varonil sugestivo. 
I n f a n t a B e a t r i z 
Como la música no es pecado y el rit- leston.—6,30 y 10,30, E l 1 
mo en tyi danza conserva su pureza, el lo enreda. 
próximo miércoles, moda, Bori y las pe-j Z A R Z U E L A (Jovollanos, 11).—5 (37 de 
cundas tiples de Martín bailarán como , ahon0i c]cl turno dc festivos), 
fin de fiesta, el famoso charleston de cLas j jw ^ ¡ ^ W r j a , 
APOLO (Alcalá, 49).—4, E l huésped Hel 
Sevillano.—0.30, Así se pierden los hom-
mujeres do Lacuesta». Todos los misreo 
Ies. los éxitos de la temporada. 
n 
E l £ o l d e M e d i a F o c h e 
Por Laura L a Plante. 
¡ Hipnotizante! 
¡ Conmovedor! 
¡Fasc inante! ¡El torbellino de intrigas 
de la deslumbrante Corte rusa del .tiempo 
de los Zares! Xo pierda usted do vi^ta lá 
fecha del próximo estreno de esta joya 
eineiiiatográíica. 
hres.—10.80. E l huésped del Sevillano. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—4. L a 
hejarara.- 6,30. L a pastorela.—10.30, L a 
pastorela. 
NOVSüADES (Toledo, 83).—0,15 y 10.15, 
Canto llamenco. 
CIRCO D E PRÍCE (Pza. del Rey).—Tai--
de. a las 6; noche, a las 10,15, despodida 
dol asombroso artista «Hiss». Nuevas y 
r io 'Fox; Suerte loca (Barbar Bedfor). | P R I N C I P E ALFONSO.—A las 5,39 v j»..I 
CENTRO.—Temporada Selección-Cine. A estreno: Revista Pa thé ; Su hermana j Í 
las 4,30. Varieté. A las 6,15 y 10,15, Viaje París; estreno: E l charleston en seis 1 
de bodas por la nieve; Idilio entre anima-1 clones; estreno: Ascensión a los cielog" 
los y Varioté. | C I N E M A B I L B A O . — A las 5,30 y \ ^ 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 45. Mai"ino en tierra; Suerte loca (gran í ¿ 
;. lie; mosilla, 5).—4, 6,30 y 10,15. E n el to); Varioté (estreno; grej acontecimiento) 
desquite (estreno). E n tertulia. Las cóm- C I N E M A GOYA.—5,30 tarde. 10,15 
plices de los hijos. L a riqueza no lo es(Phe' Suerte loca (Bárbara Bedfor); Mari, 
todo, por Nicolás Kollin (estreno); L a i ^ r t ) en tierra; estreno: Golpe de muerte 
máscara y el rostro. Fantoches Walton 'sJ (Hiehard Dix) . 
programa variado (despedida). I C E N T R O (Temporada Selección-Cine)., 
C I N E M A B I L B A O . — A las 4, Noticiario A las r>-15 .v 10'15' Carreras de trineos a 
Fox; Por el bien de Sinforosa; Indenen- Soínt í Moritt; Roma, la Ciudad tteru, 
dencia americaila (últ imo día).—6,30, No- Y Fausto (la cinta más grandiosa de h 
tieiario Fox; L a Venus intrépida (exi- producción alemana, con la interventiói 
to); Una j ira entre familia; Suerte loca <le los ^Wfí dG San Francisco el Grandel. 
(estreno).—10,15, Noticiario Fox, L a inde-| I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Cot^ 
pendencia americana (últ imo d ía ) ; Por eli tó' y Herraosilla, 5).—5,30 y 10,15, En d 
bien do Sinforosa; Una j i r a entre familia. tlescluite; 1)6 los cuarenta para arribij 
ADAMUZ-GONZALEZ, — Compañía cómi-'<cstrcno) J L a riqueza no lo os todo fa» 
co-dramática. Gijón. ' j Koll in); Un disparo cn la noche (estrenj 
C N C O N C I E R T O D E L A MASA C O R A L niuocionantc). 
L a Masa Coral quo dirige el maestro * * * 
lu-m dicto dio el viernes un concierto en ( E l anuncio de l-.a obras cn esta carteles 
la ( nivfr.^idad (.\ntral. interpretando pá- |no suPone su-P1"01'8'21011 r?=oniondaclá.) 
girias de Wágner, Mendelssohn. Barbieri. ' r s ^ / ^ ^ ^ ^ / ^ / N / ^ / ^ x ^ - / N / ^ ^ / ^ ^ ' w v v . 
• un idi y Benedicto. I V | N Q P I ^ E 0 0 
L l eoncierto. al que asistieron muchos ^ . ^ y cura |n Q R j p j ^ aclivando „ 
estudiantes, presididos por el rector, se- convalecencia, 
ñor Carracido, fué muy brillante. I D E V E N T A : Farmacias y Droguerías. 
A L M A C E N E S 
L O S MEJOR S U R T I D O S Y MAS I M P O R T A N T E S 
E N T E J I D O S D E T O D A S C L A S E S Y N O V E D A D E S 
E X T R A O R D I N A R I A L i O U l D A C S O H D E G E N E R O S 
KJ/meoo 
L _ 
P I E Z A S D E T E L A B L A N C A , A 3,50 P E S E T A S P I E Z A j P O R 11,90, P I E Z A S D E T E L A B L A N C A C O N V E I N T E M E T R O S 
* -=i%rs .-̂ .ír- irjt^ tfumM 
5.000 P I E Z A S M A D A P O L A N F I N O , A 4 P E S E T A S P I E Z A 
VJ.. —̂ . 
Camisas señora , bordados color, a J»60 
Camisas señora , bordadas a mano, a 2,95 
Combinaciones toile, colores surtidos 6,75 
C O R T E S D E C A M I S A D E H I L O P U R O , a 14,70 
R O P A D E 
Tal las : Ó 
T A L , L - A 3 
1 2 3 4 
Camisrjs bebé , con festón, a . 
Juboncó p i q u é con pelo 
Camisas n iña , bordadas a mano, 
Braguitas a juego 
Camisas de noche a juego 
Enaguas 



























Manti l las paño , dos pelos 3.20 
Mantil las p i q u é , de relo 4,45 
P a ñ a l e s , buena tela L2* 
O P O R T U N I D A D S I N I G U A L E N C A L I D A D Y PRECIOS 
• M O I Í E A S ! E l ^ L M l l É O É Í i É S É l l l | í É I I I | p ^ - í ^ é p ^ m p ^ a f 1 I I W C f S f ^ N ^ M H m i é i | u i | l ) p p o r n ^ l i y V t o V * q i t i e M l 
fi • . ' ' ; ' , ; . . . -
S á b a n a s , t a m a ñ o cameras, a 
Juegos de cama, con bordados finísimos, a 
Almohadas, buena tela 6/1, a 
M a n t e l e r í a s 6 c. para té , a . . 
Manteles de c r e p é con jar<5n , buen t a m a ñ o , a 
Servil letas crepé con jare tón , grandes. L a M doceiia, a . 
M A N T E L E R I A S D E R E N T E R I A A M E N O S D E S U C O S T E 
V A R I A D I S I M O S U R T I D O E N P A Ñ U E L O S A L G O D O N , H I L O , P A N 







L I Q U I D A M O S A C U A L Q U I E R P R E C I O M I L L A R E S D E P R E N D A S ' POR 
T E R M I N A C I O N D E SERIES Y R E N O V A C I O N D E M O D E L O S 
Camisas percal para caballeros, a > 5 
Calzoncillos superiores 2,90 
Pi jaibas, gran v a r i a c i ó n , desde 13,90 
E N C O R B A T A S , L I G A S , C U E L L O S Y T I R A N T E S , C O L O S A L S U R T I D O 
10.000 T O A L L A S F E L P A , A 10 C E N T I M O S U N A 
Toallas felpa, t a m a ñ o grande, a 
» » jare tón » a 
S á b a n a s para b a ñ o , a 
Fe lpa para albornoces, a 





P I E Z A S D E E N C A j : ^ T A ? D E SEDA 
Piezas de tela para sábanas , a 31,20 P E S E T A S la pieza 
a • , - • • - ^. : ; . 1 —; . . -• , .— T r 
Retortas de hilo puro,, el metro 4 
DeJantnlcs para dcncel la , buena tela, a 1 
De".,,-{.,]C3 para cecina, a > 
Colchas buena ca l id 'd, n 
Mantas a l g o d ó n , buen t a m a ñ o 
Corte de c o j e h ó n 
C O L C H O N E S L L E N O S , a w l j 
A S O M B R O S O 
l - A T I S T A S H I L O E N COLORES, E L M E T R O A 3 
' . Ies , clase superior, a 







N B E S H R A S T E L A S P U E D E N A D Q U I R I R S E COÍSÍ P L E N A C O N F I A N Z A , P O R S U . E X C E L E N T E R E S U L T A D O 
E S P E C S ALBO A S I E N EQyiF® S P A R A H U V I A S , © © L E E R L E S Y C A ^ C A S T l L L A S ^ P K O W É E 0 ® i ? E S P E © 8 Kl S E S R E L Í G I O S i S 




E V I T A L A O 
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L A V I D A E N M A D R I D 
„ ras t e l l v í y Navarro Blasco. Se acgrdó 
L o s e s p a ñ o l e s d e u l t r a m a r ^ ^onpinnnT. c0n un 50 p0r 100 ^ su 
coste, la cons trucc ión y sostenimiento 
de en fermer ías para tuberculosos gra-
s. P a r a ello se l ian destinado 900.000 
pesetas. Estas e n f e r m e r í a s se l l a m a r á n 
«Enfermerías antituberculosas Reina Vic-
toria». 
F n el domicilio de la U n i ó n Ibero-
anTericana se ha celebrado ayer m a ñ a n a 
fma reunión de elementos e s p a ñ o l e s . 
T e en pasadas é p o c a s residieron en 
i itramar y que. avecindados ahora en 
w natria. desean establecer una estre-
cha e í n t i m a u n i ó n en todos los órde-
1,05 entre España , los pa í s e s de habla 
española y Fi l ipinas , con objeto de fa-
vorecer los intereses existentes entre 
unos y otros pueblos. 
pres id ió el señor Llanos, acordándo-
se que la reun ión tuviera carácter pn-
VaEntre los acuerdos tomados por los 
reunidos figuran la intens i f icac ión de 
las comunicaciones m a r í t i m a s y la for-
mac ión de es tad í s t i cas comerciales. Se 
nombró una Comis ión gestora presidi-
da por el señor Llanos. 
L a C a s a C e n t r a l de 
P u e r i c u l t u r a 
N u e v o c o n c e j a l 
L a nueva casa central de la Institu-
c ión Nacional de Puericultura y Mater-
no log ía , sita en el Campillo del Mun-
do Nuevo, se Inuguró ayer, a las once 
v media de la m a ñ a n a , con asistencia 
de la reina d o ñ a Victoria, a la «jue 
a c o m p a ñ a b a n la duquesa de San Car-
los y el m a r q u é s de B e n d a ñ a . Recibie-
ron a su majestad el alcalde, el direc-
tor general de Sanidad, el teniente al-
calde delegado de beneficencia, el di-
rector de l a Ins t i tuc ión , el señor *"rari< 
Cos Rodríguez , el personal t écn ico del 
establecimiento, varios concejales y 
gran n ú m e r o de m é d i c o s . 
Después de visitado' el establecimien-
to, l a Reina, autoridades e invitados 
pasaron a l s a l ó n de actos. 
Habló primero el s eñor Gómez Rol-
dán, que e n s a l z ó la labor de los mé-
dicos municipales, en especial del doc-
tor Gómez Herrero, decano de la Be-
neficencia Municipal. 
Don Aurelio Romeo, director de la 
Institución, h a b l ó de l a importancia de 
la higiene para el n i ñ o . Dijo que des-
de el año 1913 l a mortalidad infantil 
ha descendido del 117 por 1.000 al 85. 
L a originada por diarrea y enteritis ha 
bajado del 28 por 1.000 al 19. E s t a dis-
m i n u c i ó n e m p e z ó al crear el Ayunta-
miento los primeros establecimientos 
benéficos para n i ñ o s . 
E l conde de Vallellano dió las gra-
cias a la Reina y recordó que el pri-
mer establecimiento de «La Gota de Le-
che» se fundó cuando era alcalde el 
señor Francos Rodr íguez . 
E l director general de Sanidad, que 
habló en nombre del ministro de la 
Gobernación, e x p r e s ó el agradecimien-
to a l a Reina por el interés que toma 
en las obras benéf icas . A n u n c i ó que en 
breve se i n a u g u r a r á un nuevo pabe-
llón en el hospital Lago y otro en el 
del Rey, que se des t inará para tuber-
culosos. 
Terminado el acto, los asistentes 
acompañaron a la Reina hasta el coche. 
Mi l c a s a s b a r a t a s 
d e s a l q u i l a d a s 
Bajo la presidencia de don L u i s de 
la Peña ce lebró s e s i ó n l a p á m a r a de 
la Propiedad Urbana de Madrid, to-
mando, entre-otros, los siguientes acuer-
dos : 
Aprobó l a reforma de la secc ión de 
Arquitectos de la Cámara, en el somi-
do de ampliar y mejorar los servicios, 
hac i éndo los todos completamente gra-
tuitos, y confiando a la C o m i s i ó n desig-
nada el encargo de redactar el plie-
go de condiciones y bases del concur-
so para la prov i s ión de cargos. Prorro-
gar el presupuesto de la Cámara , para 
que r i ja durante el p r ó x i m o ejercicio 
económico , que t e r m i n a r á en 31 de di-
ciembre del año actual. Acudir ante los 
Tribunales para reclamar a los propie-
tarios morosos el pago de las cuotas 
obligatorias. Celebrar en breve una re-
unión del pleno para tratar del pro-
yecto de ley de reforma tributaria, asíl 
como de las elevaciones de tarifas por' 
suministro de agua del Canal de Isa-! 
bel I I y otros extremos que afectan a! 
la Propiedad Urbana en sus relaciones: 
con dicha Empresa abastecedora. 
Se dió cuenta de la es tadís t ica de 
cuartos desalquilados en Madrid, de la 
Uue resulta que pasan de m i l las de 
alquiler menor de cien pesetas mensua-[ 
les, c o m p r o b á n d o s e que la s o l u c i ó n del' 
problema de la vivienda barata no con-¡ 
slste en construir casas, sino en esta-
blecer comunicaciones r á p i d a s con el 
centro, a cuyo fin deben encaminarse 
los esfuerzos del Gobierno y del Ayun-
tamiento de Madrid. 
L u c h a a n t i t u b e r c u l o s a 
E n el ministerio de la Gobernívñón 
se ha reunido la, C o m i s i ó n asesora per-
manente de la Junta consultiva nacio-
nal de la L u c h a antituberculosa. Presi-
dió el director general de Sanidad y 
asistieron los doctores Costa, Palacios 
Olmedo, Verdes Montenegro, Codina 
E l gobernador civi l h a nombrado con 
cejal del Ayuntamiento de Madrid a 
don Francisco Alvarez Blanco, para cu-
brir l a vacante producida por d i m i s i ó n 
de don Santiago Valiente. 
3 1 2 m e n o r e s r e c o g i d o s 
E l gobernador c iv i l ha ordenado du-
rante los ú l t i m o s quince d ía s que sean 
asilados en establecimientos de l a Jun-
ta Provincia l ' de P r o t e c c i ó n a la In-
fancia los n i ñ o s Miguel y Guillermo 
Palancar, E l i s a y Laureano Jorge T a -
deo, T á x i l a y Bedicta Mart ínez , María 
Cano, Isabel Avi la , Colás A n a d ó n , Clau-
dio Ibáñez . Franc i sca y Petra Santo-
mauro y Miguel Cándido Rodr íguez , re-
cogidos en la v ía púb l i ca , por ser ob-
jeto de exp lo tac ión por parte de sus 
padres, tutores o encargados, o por ejer-
cer l a mendicidad. Los padres fueron 
multados en 25 pesetas, que han sido 
satisfechas por la m a y o r í a : Eugenio 
García, Remedios Prada , María Media-
vil la. Franc i sca M e n é n d e z . Pedro Tor-
tosa y Seraf ín Pa lanca ingresaron en 
la cárcel por no haber pagado. Se pa-
só el atestado al Tr ibuna l Tutelar para 
Niños, a los efectos procedentes. 
Desde el 15 de noviembre, fecha en 
que c o m e n z ó la recogida do menores, 
hasta hoy, es decir, er; dos meses y me-
dio, han sido retirados de la v í a p ú b l i c a 
312 n i ñ o s . 
E l j u e v e s e n B e l l a s A r t e s 
L a fiesta del p r ó x i m o jueves en Be-
llas Artes se verá realzada por la ac-
tuac ión de una artista notable, l a se-
ñorita Madinavcitia, violinista, que lo-
gró el premio Sarasate como d i s c í p u l a 
del ilustre F e r n á n d e z Bordas. Ejecutará 
obras de Dvorack, Ries, Mozart y Sa-i 
rásate, a c o m p a ñ a d a por el pianista por-
torriqueño Figueroa Sanabia, que aca-
ba de hacer una e x c u r s i ó n triunfal por 
E s p a ñ a con el insigne Bordas. 
L a m a t i n é e c o m e n z a r á cgn el concier-
to a las cinco y media y a c a b a r á con 
la p r o y e c c i ó n de la preciosa novela ci-
nematográf i ca Una p á g i n a en blanco. 
E l té se serv irá durante el descanso. 
Pueden obtenerse las localidades so-
brantes de abono en casa de l a con-
desa de Riudoms, Mend izába l , 42, y el 
mismo día del concierto en Bellas Ar-
tes. 
S e s u s p e n d e n las 
c a r r e r a s in fant i l e s 
E n vista del mal tiempo han sido sus-i 
pendidas nuevamente las carreras de i 
autos, triciclos, motos y biciclotas in-¡ 
fantiles que estaban anunciadas para! 
hoy por la m a ñ a n a en el campo del1 
Racing. / 
L a c o n f e r e n c i a de i 
L a c o n v e r s i ó n d e T e s o r o s 
L a s u s c r i p c i ó n a l c a n z a 2 . 8 0 0 
m i l l o n e s de p e s e t a s 
—o— 
E n Madrid 
L a s u s c r i p c i ó n de ayer en Madrid, 
que estuvo . t a m b i é n muy concurrida, 
e x c e d i ó a la de los d ías precedentes, 
puesto que fué de 131 millones de pe 
setas. No hubo n i n g ú n reembolso, y los 
empleados del Banco trabajaron hasta 
media noche, p r o p o n i é n d o s e hacerlo 
igualmente hoy domingo, s e g ú n noticias 
recogidas. 
Algunos Bancos particulares t a m b i é n 
trabajaron por la tarde, no obstante re 
qir en ellos el « sábado i n g l é s » . Hay 
que tener en cuenta que los Bancos 
dirigieron conjuntamente c irculares a 
su clientela, y que é s t a v a contestando 
estos días; ayer fue el de m á s nutrido 
correo con cartas relativas a la suscrip-
c ión . 
E n provincias 
Fa l taban a ú l t i m a hora de la no 
che datos de 20 sucursales del Banco 
de E s p a ñ a ; entre los conocidos figuran 
como principales los de Alava , que sus 
cr ib ió 9.700.000; Barcelona, 51 millones; 
Pamplona, 47.275.000; Va lenc ia , pesetas 
22.247.000; Zaragoza, 33.810.000; Bilbao, 
45.828.000; Oviedo, 15.900.000, y Coru-
ña, 8.686.000, L a s cantidades correspon-
dientes al vencimiento de febrero fue-
ron p e q u e ñ a s en las citadas provincias 
No se registran peticiones de reebolso. 
Resultado total 
L a c o n s o l i d a c i ó n de ayer en Madrid 
y provincias fué de 427 millones de pe-
setas, llegando la suma total, adiciona-
da la de días anteriores, a 2.300 millo 
nes efectivos, y como los vencimientos 
posteriores a febrero exceden de 1.700 
millones, el total consolidado pasa ya 
de 2.800 millones de pesetas. 
E l resultado sigue siendo, como se 
ve, m á s satisfactorio cada día . 
R e g a l o d e d é c i m o s 
Mañanu lunos, últ imo día que regalamos 
un décimo del sorteo 1.° de febrero a todo 
comprador de gabán. Grandioso surtido 
desde 50 pesetas. Casa Seseña. Cruz, 30; 
Espoz y Mina, 11. 
C a p a s " G o y a " 
de 200 a 400 pesetas. L a prenda más ele-
gante y de más abrigo, patentada por 
esta casa. 
E l b a n d o d e c i r c u l a c i ó n 
r e s u l t ó e f i c a z 
Ahorros en el Círculo de Obreros deí 
Sagrado Corazón (Duque de Osuna, 3). 
C o n v o c a t o r i a s 
s e ñ o r Z u b i r i 
L a conferencia que dió ayer el s eñor 
Zubiri sobre «El problema de ser desde 
Thales a Aris tóte les se ce lebró en l a 
l iiivcrsidad Central, y no en la Casa 
del Estudiante, como por error dijimos 
al anunciarla en nuestro n ú m e r o de 
ayer. 
C o n v o c a t o r i a s p a r a h o y 
Colegio de Abogados (Palacio de Jus-
ticia).—10,30 m., junta general ordina-
r i a para tratar de diversos asuntos de 
interés y cubrir la vacante de diputado 
tercero de la Junta de gobierno. L a elec-
c ión se h a r á de tres a siete de la tarde. 
Colegio de Titulares mercantiles (Pl-
zarro, 19).—10 m., junta general para 
l a aprobac ión de cuentas y r e n o v a c i ó n 
de cargos. 
F e d e r a c i ó n de Sindicatos Femeninos 
(Pizarro, 19).—11 m., b e n d i c i ó n de la 
bandera del Sindicato de Aprendizas 
e i m p o s i c i ó n de la medalla del Trabajo 
a la presidenta de l a F e d e r a c i ó n . 
Hermandad de Periodistas de San 
Francisco de Sales.—9, m., en la Iglesia 
de María Auxil iadora (ronda de Ato-
cha, 17), misa de c o m u n i ó n en honor 
de su Patrón. 
Sindicato de Periodistas Catól icos— 
4 t., en la casa de L a Correspondencia 
Militar, junta general para elegir re-
presentante en el Comité paritario. 
Sindicatos Catól icos de Obreros. — 
10 m., misa en honor de San Francisco 
de Sales, en la capil la de San Juan de 
Lctrán. A las once, 'en l a Casa Social 
Catól ica (plaza del Marqués de Comi-
l las . 9), entrega a la princesa Max Egon 
^e Hohenlohe del t í tu lo de presidenta 
honoraria de la F e d e r a c i ó n . Por la tar-
de, el Sindicato de Sirvientes ce lebrará 
una velada a beneficio de su Caja de 
p a r a e l l u n e s 
Academia Médico -Quirúrg ica (Espar-
teros, 7).—7 t., s e s i ó n p ú b l i c a , en la 
que presen tarán casos los doctores T a -
pia, Laúdete , Nogena, Vallcjo, S a n c h í s 
iJanús, Blanco Soler y Haro. 
Fomento de las Artes.—0 n., junta ge-
neral ordinaria del segundo trimestre 
del a ñ o anterior, en la que s e r á n ele-
gidos varios cargos de la Mesa de dis- j 
c u s i ó n y Comis ión fiscal. De no haber 
n ú m e r o se ce lebrará a las diez, en se-
gunda convocatoria. 
Sociedad de Arquitectos (Pr ínc ipe , 1G). 
6 t., junta general reglamentaria, en 
la que se tratará de las ú l t i m a s dis-
posiciones que afectan a la pro fe s ión . 
Sociedad F i lantróp ica Mercantil (Eche-; 
garay, 21).—10 n.. junta para tratar de 
la reforma dej, reglamcnio. Continuara 
en los d ías sucesivos. 
O t r a s n o t i c i a s 
»-.• • rv.Á i 
BOLETIN r j E T E O R O L O G I C C . — Estado 
general.—En el Noroeste de España lia 
llovido bastante. E n Andalucía meridio-' 
nal se lian observado lluvias poco intensas.; 
CONCURSO DESIERTO.—Ha sido decla-
rado desierto el concurso convocado para1 
el establecimiento del servicio de transpor-| 
te de la correspondencia pública en la i 
l ínea aérea de Sevilla-Las Palmas y Santa' 
Cruz de Tenerife, por no ajustarse a las 
bases de la convocatoria la única propo-
sición presentada. 
- O -
f t i l ! 1Q C A F E S . Concepción Jcrónima, 3 
U U I L l l * (junto a Atocha). Bonitos regalo.-
E l más enértdco da los; 
reconstituyentes. Devuelve 
fuerza y salud a todos los enfermos. 
—O— 
Entre un diccionario cualquiera y el 
maravilloso e x c c i o n a r z o d e l a reax . 
ACADEMIA no puede caber duda. Es la 
garantía suprema. 2.012 páginas. 4.000 di-
bujos. 20 pesetas. E S P A S A - C A L P E , S. A. 
CASA DEL LIBRO. Av. Pí y Margall, 7. 
Apartado 547. Madrid. Envío a reembolso. 
—o— 
ARENAL. 4.—POMPAS FUNEBRES 
—O— 
FALLECIDOS E N EL EXTRANJERO 
(Datos oficíales).—En Argel, Damián y 
Guillermo Mercader. E n la Argentina, José 
Mouso, de cuarenta y un años de edad, 
casado; Higinio Cliautrero, Juáto Martínez 
Benito, de diez y siete años, soltero, y 
Norberto Rodríguez, de cuarenta y dos, 
todos obreros. 
Al tercer día pudo reducirae 
el servicio extraordinario 
N o h u b o a t r o p e l l o s en l a s z o n a s 
r e g l a m e n t a a d s 
Hemos pedido impresiones acerca del 
nuevo bando de c i r c u l a c i ó n al delega-
do de P o l i c í a urbana, s eñor Resines 
y al jefe de tráfico, don E m i l i o Abarca 
Ambos se muestran s a t i s f e c h í s i m o s del 
resultado, que prueba lo pronto q u é 
se adapta el p ú b l i c o a las reformas bien 
orientadas. 
«El bando del alcalde—nos dice el se-
ñor A b a r c a — p r e v é todas las contin-
gencias, y, desde luego, se amolda per-
fectamente a la realidad. Por eso el 
p ú b l i c o lo ha recibido bien, dando uñó 
gfan muestra de c u l t u r a y e sp í r i tu c iu-
dadano. Los incidentes han sido escasí -
simos, y, en general, los mismos peato-
nes v a n a preguntar a los guardias 
d ó n d e y c u á n d o han de atravesar la cal -
zada. 
Pyira este servicio se han destinado 30 
guardias, a quienes durante varias se-
manas se ha instruido escrupulosamen-
te, en part icular en cuanto a la mane-
ra de comportarse con el p ú b l i c o . » 
L a eficacia de las medidas ha sido 
tal, que, s e g ú n nuestro interlocutor, al 
tercer d ía y a ha sido posible reducir e) 
servicio, aun teniendo en cuenta que 
hay que regular cuidadosamente el trá-
fico en un punto tan delicado como es 
el cruce de la G r a n V í a con l a calle 
de A l c a l á . A d e m á s conviene consignar 
como detalle i n t e r e s a n t í s i m o que desde 
la- v igencia del nuevo bando no se ha 
registrado un solo atropello en los pa-
rajes en que se aplican sus disposi-
ciones. 
«La l á s t i m a e s — a ñ a d e el s e ñ o r Abar-
ca—que cuento con un n ú m e r o reduci-
d í s i m o de guardias para este servicio, 
Para real izar por completo el servicio, 
yo n e c e s i t a r í a 500 guardias de c ircu la -
c ión, por lo menos, y hoy no tengo már 
que 220. A causa de ello, no hay agen-
tes de c i r c u l a c i ó n en los bulevares, ni 
en la glorieta de Cuatro Caminos, ni 
en el cruce de A l c a l á con Goya, ni en 
otros muchos puntos de tráf ico y a in-
tenso y di f íc i l . 
Se proyecta ensayar un sistema de sc: 
ña les p o r t á t i l e s , que indiquen los pa^ 
rajes en que hay peligro o en que cr 
preciso cambiar c ircunstancia lmcnte de 
d i r e c c i ó n , por una r e p a r a c i ó n del p.-i-
i'imento u otro motivo a n á l o g o . 
T a m b i é n so piensa en ordenar, de 
ncuerdo con el Gobierno y las CtMnpa-
ñías, el servicio de v e h í c u l o s a las es» 
taciones, part icularmente a la del Mej 
dtódía, para evitar que todo el espacio 
p r ó x i m o a la salida lo ocupen los ó m -
nibus, y que los viajeros que quieran 
uti l izar «tax is» tengan que recorrer a 
pie un espacio a veces excesivo. 
N o t a o f i c i o s a s o b r e 
e l d e s a r m e e n 
M a r r u e c o s 
Van recogidas 35.000 armas de 
fuego y quedan de 6 a 8 mil que 
se deben recoger en un año 
' P o s i b l e o p e r a c i ó n c o n t r a S u m a -
ta y B e n i A r o s , de los q u e s e 
e s p e r a r e s i s t e n c i a 
U N R A Z O N A B L E O P T I M I S M O 
—o— 
E l esfuerzo y el gasto en Ma-
rruecos q u e d a r á n dentro de las 
posibilidades nacionales 
—o— 
Nota oficiosa.—tEl general en jefe, en 
el parte de ayer, da cuenta del arma-
mento recogido en la primera quince-
na de enero, que es el siguiente: 
ZONA ORIENTAL' . — Beni Urr iague l : 
repet ic ión, 41; un solo tiro, 156; otros 
sistemas 42. Total, 231).—Tensaman : re-
pet ic ión, 25; un solo tiro, 118. Total , 143. 
l'afersit y Beni T u z i n : repet ic ión , 17; 
un solo iiro, 30. Total, 47.—Telalza: un 
Solo tiro, 3. Total, 3.—Quebt'.ana: repe-
t ic ión . C. Total, G.—Bocoya: repet ic ión , 
7; un só lo t-iro, 12. Total, 19.—Targuits 
y Boni A m a r : repet ic ión, 9; un solo ti-
ro. 5; otros sistemas, 10. Total , 24.—To-
tal de totales, 481. 
ZONA O C C I D E N T A L — A n y e r a : repeti-
c ión , 5. Total, 5.—Haus: repet ic ión , 4 
Total, 4.—Beni Hozmar: repet i c ión , i ; 
un solo tiro, 1; otros sistemas, 2. Total, 
4.—Beni Hassan: repet ic ión, 10. Total. 
10—Hajmas: repet ic ión , 2. Total , 2.— 
Beni Saii'.: repet ic ión , 25; un solo tiro, 
l . Total, 20.—Beni Z ia t : un solo tiro, t 
Total . 1—Beni Zeyo l : repet ic ión . G; un 
solo tiro,' 16. Total, 22.—Metigua: repe-
t ic ión , 1; un solo tiro, 2. Total . 3.—Zo-
na Larache Ahí Seri f : repet ic ión . 1; un -
sulo tiro, 3. Total, 4—Bohl Issef: repe- cajero del Canal de Isabel I I , con do 
t ic ión, 4; otros sistemas, 1. Total, 5 . - ! m i c i l i o en Jardines. 13. 
Total do totales, 
L a d r o n e s h i g i e n i s t a s 
M u e r e el c a j e r o de l C a n a l de I s a -
bel I I . A un t r a n s e ú n t e l e h i e r e u n a 
c o r n i s a d e s p r e n d i d a 
—o— 
Antes los rateros c o m e t í a n haza-
ñ a s buscando la complicidad de l a no 
che «En la obscuridad parece mas lu-
minosa la conc ienc ia . -d i jo un e s c r i t u i -
v en la obscuridad-agregamos nos-
otros-nos parece m á s fáci l tomar las 
de Villadiego. .̂ c 
¡ A h ' pero llegan las epidemias. Los 
bacilos de Eberth o de Pfciffer hacen 
su apar ic ión , entre otros menos con-
secuentes, y entonces el ratero d e s d e ñ a 
a «Febea , y busca l a a c c i í n nncrobici-
da del radiante y rubicundo Apolo 
Robando, pues, a los rayos Col sol no 
sólo se tonifica el organismo y el bol-
sillo si la materia sus tra ída merece la 
pena, sino que se coloca el distinguido 
luio de «caco , en una s i t u a c i ó n h ig ié -
nica de primer orden. Y a de trabajar, 
hacerlo' pertrechado contra « c a n a s t e r a s , 
desagradables. iQué demonio I 
Ror eso, sin duda, unos ladrones «hi-
g ien is tas» robaron ayer, a las tres y 
media de la tarde, en una p e l u q u e r í a de 
la calle de los Santos, 1, propiedad de 
Bruno Muñoz F e r n á n d e z , l l e v á n d o s e tal 
cant ldáá de «herramienta» como para de 
jar a lo «garconne» a todo el elemento 
femenino del mundo y del escaparate 
mural de una bisuter ía de la calle del 
Condé de Romanones, 7 y 9, a las dDS 
y media de la misma, setecientas y pico 
de pesetas en collares, pulsaras, dijes 
¡ c o m o para volver loco a un chinito de 
esos «perlát icos»! 
Rindamos un tributo al insigne Febo, 
que tantos beneficios reporta, y enca-
becemos una s u s c r i p c i ó n para obsequiar 
le con una sombrilla de honor. 
Otros sucesos 
Muerte del cajero del Canal de Isa-
bel / / .—Ayer tarde, en un ataque de lo-
cura, puso fin a su vida don Samuel 
Sanchiz P a v ó n , de sesenta a ñ o s , viudo, 
D E S O C I E D A D 
1 0 Bodas 
A y e r al med iod ía , en el a^ar ' ^ c a l 
dc l l parroquia de San Jeromm el a 
se c e l e b r ó el enlace de la beli 
ñor i ta Cata l ina G . Terrones V. 
rruez dc L e ó n con el d i s t i n g u i d 
don L u i s Mart ín Muñoz . isa 
Bendijo la u n i ó n y « l e b r ó i * dc 
dc velaciones el ilustre canónigo 
Madrid, t ío y padrino de p a <le 
Wo, don Antonio Mart ín Ca%a ro ^ 
Fueron padrinos la maclrC. ílCtestigüS, 
v¡a y don José Cañada, - ^ o ^ . 
rada y don l f * 
to de la casa numero 
de Manuel Cort ina 
80. 
* * * 
Al dar conocimiento al p ú b l i c o de es-
ta e s tad í s t i ca de desarme, el Gobierno 
quiere l lamar la a tenc ión sobro su im-
portancia y significado , teniendo en 
cuenta que van recogidas unas 35.000 ar-
mas de fuego y que se calcula a ú n la 
existencia de seis a 8.C00 en poder de las 
cabilas, las que, al paso que se va, se 
deben recoger en <m a ñ o , aunque no 
sin verificar durante 61 alguna opera-
c ión que disuelva y quebrante a los 
concentrados actualmente en Sumata y 
Beni Aros que, amparados por el abrup-
to terreno, no dejarán de oponer la po-
sible resistencia. E l momento de estas 
operaciones, siempre preparadas, lo de-
terminará el tiempo favorable y los in-
formes que reciba el general en jefe, que 
es pí llamado a resolver. 
E l ¡ere del Gobierno ha recibido un 
úlbum de vistas fotográf icas del interior 
ios i arracones que en Meli l la han 
S e s i ó n d e l a C o m I S l O n orvií'io pura expos i c ión de las armas y 
iio;'actos de guerra, recogidos al ene 
p r o v i n c i a l 
Ayer, a la una de l a -tarde, se re-
E l señor Sanchiz se encontraba en la 
oficina ocupado en su trabajo y súbita-
mente se l evantó , re t irándose a una ha-
bitac ión reservada. Encerrado en ella, 
se h u n d i ó en el cuello un rasp^lor de 
la oficina y d e s p u é s se arrojó por la 
ventana ai patio, quedando muerto en 
el acto. 
E l s eñor Sanchiz per tenec ía al Cuerpo 
de ayudantes de Obras p ú b l i c a s y des-
e m p e ñ a b a el cargo de cajero en el Ca-
nal desde hace veinliiantos a ñ o s . Por su 
laboriosidad y honradez acrisolada era 
e s t i m a d í s i m o por aus jefes. 
A l ocurrir l a desgracia ¿e proced ió a 
abrir l a caja, en presencia del Juzgado 
y de las altas personalidades de l a ofi-
cina, encontrando todo en el mayor or-
den y dispue-rla una gran cantidad para 
los pagos a realizar el lunes. 
E l falLocido habitaba con su hijo úni-
co, do ve int i trés a ñ o s , al que profesaba 
un car iño extremado, por l a triste cir-
cunstancia de morir la madre cuando 
n a c i ó el hijo. . 
Desde h a c í a tiempo el s e ñ o r Sanchiz 
t emía quedarse ciego, por padecer una 
afecc ión a l a vista, y tal arraigo t o m ó 
en él l a proocupac ión , que sufr ía per-
turbaciones cerebrales. 
T r a n s e ú n t e l e s i o j i a d o — J o s é F e l í u Ro-
5:116, de diez y ocho años , domiciliado 
en la Residencia de Estudiantes, P i -
nngo, que demuestrau el n ú m e r o y ca-
lidad del armamento que p o s e í a n los 
rebeldes. 
Aunque todo esto invita a un razona-
u n i ó la Comis ión provincial perma-'(jl(y optimismo y permite l a progresiva 
nente, bajo l a presidencia del señor i¿lisnijru,Ciún de" contingentes y de gas-
Salcedo Bermejillo. h¿s es cpaveniente que no produzca l a 
Se autor izó e l .abono de u n a , pesetaiscn'sa0¡6n exagerada de que y a no so-:, 
diaria a los acogidos del Hospicio qub! ,nra cn Marruecos ni un tiro m á s . p u e s r ; ^ . / ' ' , r - „ „ ^ * ^ , ? % 
trabajan cn las obras del asilo le S ^ i J S d e n t e aún l l i c o . I M n c U ^ ^ ^ ^ f ^ » n b a l c ó n do la 
Isidro Labrador, de Aranjuez. : 5 f f i S ¿ t e d S S e **« ™ * * pre. i casa numero G de la calle dg Preciados 
Los diputados denegaron la pet ic ión ^ ^ f ^ ^ c e r a s Advertencias. L r v S S ^ de pronós t l co ^ 
del administrador de Correos de Car- | t 0 importante es que el desarme siga,1 . . . n. . 
let (Valencia) para que l a Diputacioh jomadas todas las medidas p a r a AL f ^ - f » " f " - - C i p r i a n o Recio, de 
apoyase c i establecimiento del «Día de f, ' " , r a entrada de armamento. e x 4 j # ^ J dos ail0S. m habita en Vir -
la madre». Hicieron constar el agrade- i X i d o éste o reducido a una propoi- tndcs; 14, se cayo .a l subir al tren cn la , 
cimiento a un f a r m a c é u t i c o por el i^- \c \ón m í n i m a el mantenimiento, del or-;fstacion ue Alberche, y sufr ió graves' 
galo que ha hecho de reconstituyentes'den y (le ia 'paz en Marruecos q u e d a r á . ^S10ne5:- Ingresó en el Hospital de la 
a un asilo. , iiimitodo a na esfuerzo y un gasto m u y 1 r i " " s a 
Se dec id ió el levantamiento de ia >u3-!jentr0 de las posibilidades nacionales,!^ UD' 
p e n s i ó n de empleo y sueldo a un vigi-
lesionado..— Manuel Alvarez 
1 0 B M J D 
lante del departamento dc demenies del 
Hospital, que l ia quedado exento de res-
ponsabilidad en la causa que s? le 
s e g u í a , sí bien se le niegan I j s habci-!| ^ 
res correspondientes al tiempo de suv 
p e n s i ó n . E l señor A z a ñ ó n p id ió qu - se 
lo diera dichos haberes. E l presidente 
rogó a l a Prensa que hic iera constar 
la conducta s in tacha del citado vigi-
lante y otros varios que fueron proce-
sados. 
A propuesta del s e ñ o r Carvai-i.'-:5 -ja 
Diputac ión m a d r i l e ñ a se d ir ig irá a la 
de Avi la para que vea l a manera de 
prolongar la carretera de San Martín 
de Valdeiglesias a l l í m i t e de la pro-
vin9ia—que va a Inaugurarse—hasta las 
Navas del Marqués . 
nuo no nerturbe ni intranquilice el des , Mart ín , de treinta y nueve a ñ o s , que vive 
Envolvimiento progresivo del país .» \ m F e r n á n d e z de los Ríos , 2, fué as ís -
" " ^ ^ ^ A ^ / ^ / N y - N ^ ^ - v ^ N ^ ^ w ^ . i ti do de lesiones de pronós t i co reserva-
n e o ü e o r é f l i f o l o c a 
' M i n o s m i o c o m 
I O S s u s 
fecha 
C é d u l a s p e r s o n a l e s 
Los padrones de c é d u l a s y la matrí-
cula y c las i f icac ión correspondientes 
pueden ser examinados por los inte-
resados hasta el d í a 11 do febrero cn 
la Couipañía Arrendataria, Hortaleza., 
89 y 91. Durante el mismo plazo p o d r á n 
presentar reclamaciones los que se crean 
perjudicados, , 
d e E s p a l e 
| 0 P 6 t í i í o s c n t r a í a i í o s I n s t a I 
p é s e l a s 9 / .220.Q02 .55 
E l Banco tiene el privi legio de 
e m i s i ó n de las C E D U L A S D E C R E -
D I T O L O C A L , que se cotizan dia-
l iamentc en las Bolsas oficiales como 
efectos p ú b l i c o s ; son el valor repte-
s e n t á t i v o de una E N T I D A D O F I -
C I A L C O N T R O L A D A Y G O B E R -
N A D A P O R E L E S T A D O , y signifi-
can un c r é d i t o preferente y privi le-
giado s©bre los A Y U N T A M I E N T O S 
Y D I P U T A C I O N E S contratantes. 
C o t i z a c i ó n actual de las C é d u l a s 
de Créd i to Loca l , 6 por roo: 97,75 
por 100 ( cupón i.0 de abr i l de 1927). 
y 
Tan pronto como aparecen las primeras 
grietas en las manos o que los pies em-
piezan a darle comezón o a hincharse do-
lorosamcnte, sumérjalos en nna jofaina do 
agua caliente, en la cual haya disuelto 
un puñadito do Saltratos ordinarios. Tal 
baño transformado cn medicamentoso y 
liseramento oxigenado, dcscongestiona las 
partes hinchadas, cura las grietas y hace 
desaparecer rápidamente todo dolor y pi-
cazón. Los médicos conocen bien el valor 
curativo de los Saltratos y los preconizan 
como el remedio más eficaz contra los 
sabañones, tanto en los pies como en las 
manos. Hallará usted los Saltratos Rodell 
a un precio módico en todas las farma-
cias, droguerías y centros de específicos. 
guez de León , doi 
Vesa, don Manuel P a r a v - , . d 
S a n m a r t í n , y por ^ c o n t a n t e f 
j e sús Revuelta, don Donato Bañar 
don Segundo López . m b r i e l de 
R e p r e s e n t ó al Juzgado don Gabnei 
la Escosura. . ¿¿is. 
L a distinguida concurrencia que ' _ 
tió a la ceremonia religiosa fue 0 -
guiada en el R e i n a Victor ia con 
esplendido almuerzo. 
Deseamos muchas felicidades al n U ^ 
vo matrimonio, que saho Para-6 -
iranjero. A su regreso ocuparan un c 
,1- i„ „„ .o „,',mprn 8 de la can-
Fallecimientos 
E l señor don Gregorio Fernández Rá-
bago r ind ió anteayer su tributo a u 
muerte en su casa de la calle de Segó 
via, n ú m e r o 51. ^ ¿ 
Contaba cincuenta y dos años e-
-dad. E r a arquitecto e ingeniero geu 
••rafo, y gozaba del general aprecio poi 
las dotes que le adornaban. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
.ii hermana, d o ñ a Rosa; hermano polí-
tico, don Blas R á b a g o ; sobrinos, doa-i 
C o n c e p c i ó n , don Pedro y don Gregorio, 
sobrino po l í t i co , don Carlos Jimence 
)íaz, y d e m á s deudos. , 
— H a dejado dc existir don Juan Josc 
L'rruela Sanl lchy. 
A c o m p a ñ a m o s en su l e g í t i m a pena al 
nadre del malogrado joven marqués de 
San R o m á n do A y a l a y a los demás 
leudos del finado. . 
— E l d ía 27 f a l l e c i ó el señor don Luis 
Aruej y Navarro. 
Contaba setenta años de edad. 
Por d i s p o s i c i ó n testamentria no se in-
vito al sepelio. 
F u é empresario del teatro de Apolo 
y persona justamente apreciada en esta 
Corte por sus relevantes cualidades. 
E n la parroquia de San José se ve-
rificará el d ía 5 de febrero, a las diez 
de l a m a ñ a n a , un funeral por su eter-
no descanso. 
Env iamos sentido p é s a m e a la viuda; 
d o ñ a Carmen Conde, y d e m á s distin-
guida famil ia . 
Aniversario 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el quinto del 
fallecimiento de la s e ñ o r a d o ñ a Fran-
cisca do A s í s D o m í n g u e z y Barrionudvo, 
•. inda dc Criado, dc grata memoria. 
Todas las misas que en esa fecha 
se digan, de siete a doce, en la parro-
quia de San Marcos serán aplicadas por 
el eterno descanso de la finada, a cuyos 
hijos, don Juan Pedro y d o ñ a María de 
ia Vic tor ia , v iuda de Alonso, reitera-
mos la e x p r e s i ó n de nuestro senti-
nicnto. 
Funeral 
M a ñ a n a , a las once y media, se cele-
brarán solemnes exequias en la parro-
¡uia de San L u i s por el alma de la se-
ñora d o ñ a Carmen G u t i é r r e z dc la Cam-
va y Calleja, do inolvidable memoria. 
E l Abate F A R I A 
E l i x i r E s i » ! 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abro 
el apetito, curando las ehtermedades del* 
ESTÓMAGO e /A/rfST/mc 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C P t f A S ^ V Ó M I T O S 
I N A P E T E E a C B A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos quo. a veces zltertran con ESTRcKIMIctlTD 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Cslbmago 
D I S E N T E R I A 
Muy usado contra hs diarrea; de tos nifiOS. InMuso 
oo la épooa del DESTETE y DENTICION. 
53 A Ñ O S DE EXITOS CONSTANTES 
Enziym una btrtolla y se nstari pronto qus 
el enfermo cerno mis, digiero mejor y sa 
nutrv, curjndcso da seguir con ru uso. 
8 í»;at:5 botclli, e:n rcCc-c'in tara oíos I dlai 
Vtntt: Sarrano, 30, Farnuolo, MADRID 
y crlnolpsles dol mundo 
P R I E T O 
nando el Santo 
M A D R I D 
M O T O R E S C R O S S L E Y 
para acet es pesados, gas pobre, gasDlina 
Se construyen desde cuatro caballos 
en adelante 
G a s ó g e n o s para toda clase de coqibustiblcs 
A . M A U D E 
G r a n Vía, 1. Apartado 584. M A D R I D 
I V ü s e i M e n s M 
P i y Margall, 7 (Grar. Via) . 
Apartado Correos 984. A D R i D 
L^LUCM 
¡Señora!.. . ¿Quiere usted ha-
cer economías con más co-
modidad? Pues pida usted un 
E l e t r o - C u m u l 
quo le calentará el agua 
automáticamente para su 
cocina y baño. 
C a s a C A L E C 
GARCIA D E P A R E D E S . 27. 
APARTADO 3.010, M A D R I D . 
Solicitanse represe:;tai.tes a:-
ti^os cn tolas las provincias. 
M A N T E Q U E R I A " L O S A L P E S " 
Carmen, 4, Teléfono 14.421. L a mejor mantequilla de Ma-
drid; siempre gran surtido en quesos, conservas, vinos y 
licores. Alimentos para niños y de régimen. 
(EKVXOS A PROVIHCÍAS.) 
1 
N o o l v i d e l l e v a r e n s u s v i a j e s 
la sábana do goma aisladora, que le preservará de mu-
chas enfermedades. Tamaño, 0,90 x l,J5. Precio, 20 pe-
setas. CASA CASTEDIiS , Plaza Herradores, 12. Almacén 
de hules, plumeros y linoleum. Teléfono 11.G66. 
A U T O P ! A N O 
Pianos a u t o m á t i c o s de las afamadas marcas 
" K R A N I C H & B A C H" 
" S T E R L I E G " :-; " D E C K E R " 
V E N T A S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
G R A N R E P E R T O R I O D E R O L L O S 
O L I V B R V i c t o r i a , 4 
N A I N I R R U 
E l lunes 31 inauguración de su nuevo local, destinado 
a venta de artículos de limpieza, perfumería, y donde 
recibirá sus avisos para la limpieza de alfombras, ta-
pices, cortinajes, mantas, colchones, muebles tapizados, 
etcétera. Nuevo servicio por horas. Acuchillado y ence-
rado do pises. 
HERMO S I L L A , 21. T E L E F O N O 53.085. 
B A T E R I A D E C O C I N A 
L a casa Ripcll ha recibido nuevas remesas do artícu-
los esmaltados, fabricación extranjera, con un descuento 
que le permite hacer nuevas rebajas en sus precios. E s -
cupideras hierro esmaltado y aluminio, más barato que 
las de loza, y juego de cubo y jarro para lavabos, a 3,90. 
También los artículos de aluminio se veüdon con mayores 
descuentos. 
U N I C A CASA, R I P O L L , M A G D A L E N A , 27. 
P E S E T A S 
SEMAlfAtES 
Trabajos fáciles cn 
familia. Cualquier 
local itiad ofrece I T A -
LO I R E R I C A . Apar-
tado de Correos 4.068 
Madrid. 
San Bernardo, 43, MADRID. 
P R A D Q - T E L L O 
impresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
MADRID. 
C H í l l a H ü i . - ' . i i n a c s n i s H d e c a m o n e s 
Casa fundada en 18G0. Cartones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok metalúrgico do Figaredo. Servicio a 
domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 0, Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
O S R A M N I T R A 
O 
Dominjío 30 de enero de 1927 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o XVII .—Nf i , , , , 5 ^ 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s 
4 POW 10J INTEmOR.-Scrie F fC7.40). 
67.50; E ¡67,40), G7.50: I) ' {Vsm, 67.50: 
C (67.45), 07.75; B ÍC7.45). 67.75; A (67.45), 
67.75; G y H (67.45). 67.75. 
4 POH 100 EXTERIOR.—Serle E (81) 
81; C (81,50) 81,50. 
5 POU 100 AMOfrriZABLS (1926).--Se-
rio A (99,60). 99.50; B (99.50), 99,50; C 
(9S,50). 99,45. 
5 POR 100 AMORT1ZABLE (1920) -Se-
rie C (91,30). 91.10; B (91.30), 91,10; A 
(91.Í0), 91.5fl. 
J) T>OR 10;) AMORTIZABLE (1917).-Se-
, (90.75). 90.15; D (90,65). 90,20; C 
90.20; B (90.75). 90,20; A (90.75). 
ÓBMGACIONES DEL TESOBO.-Sarie 
A (103). 103,05; B (103). 103.05. enero 
cuatro a,\os; \ (103,75). 103.75; B (W3.75), 
103,75. febrero, tres a ñ o s - B (102 80) 
102,90, abril 192'*, cuatro años-, \ (losV))' 
103.75; B (103.80). 103.80. noviembre, cúa . 
tro a ñ o s ; A (103.20). 103.20; B ri03 20) 
303.20. junio, cinco a ñ o s ; \ (102 90)' 
102.90; B (102.90). 102.90. abril 1926. C f i 
co a ñ o s . 
AYUNTAMIENTO DE MADBin - En-
sanche, 4.50 por 100 (97\ 98; 19 15 (87) 
87. • * -
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
'1 ADO—Trnnsatlántica. 1925, mayo (93 35) 
93,35; noviembre (92.75), 92,90; 1926 '100)' 
100; Tan^er-Fe-í (98), 93. 
CEDULAS I l lPOTECABJAS.-B a n c o 
Hipolecano 4 por 100 (88.25). 88 50 - 5 
por 100.(97.50). 97.75; 6 por 100 (107,75), 
107,75. * . • 
CREDITO LOCAL. '98). 98. 
ACCIONES.—Banco de España (640), 
045; Central (80). 88; Río de la Plata, 
nuevas (105), 165; E l Chorro a6S). 108; 
Unión Eléctrica (120), 120; Telefónica 
(100), 100; Naval, blanca (77), 77; Taba-
cos (19i). 193; M. Z. A.: contado (477). 
477,50; fin corriente, 477.50; fin pró>i-
mo, 479,50; Norte: contado (497), 496,50; 
Tranvías: contado '93), 93. 
OBLIGACIONES—Hidroeléctrica Espa-
ñola: D (97.25). 97,25; Unión Eléctrica: 
0 por 100 (103.50), 103,50; Transatlántica: 
1920 (OS 10). 98,25; Norte: primera (70,95). 
70,95; Norte: 6 por 100 (102.35), 102.75; 
Valencianas (99), 99; Alicante: primera 
(313.75), 314; C (72), 72.50; G (101,30), 
101,50; I (101,25;, 101,25; Tranvías: Este, 
D (81,50), 81,50: 
MONEDA EXTRANJERA — F r a n c o s 
(23,95), 24,10; libras (29.25), 29:37. 
BA3CEr.0l7A 
Interior, 67,00; Exterior, 81; Amorti-
zable 5 por 100, 91,40; " Nortes, 500,50; 
Alicantes, 479,50; Andaluces, 75,50; 
Orenses.̂  31,20; Colonial. 81; francos, 
23,90; libras, 29.30. 
B I L B A O 
Banco de Bilbao, 1.770; Ferrocarriles 
Vascongados, 586; Tranvía Bilbao- Du-
rango, 152,50-; Eiectra de Viesgo, 380; 
Hidroeléctrica Ibérica, 425; Marítima 
Unión, 155; Vascongada, 275; Marítima 
Bilbao, 80; Resinera, 150; Explosivos, 
375; Aceites de Oliva, 200; Espectáculos 
y Deportes, 500. 
V A S 3 0 V I A 
Dólares, 8.91; libras, 43,51. 
Libras. 20,468 ¡/Trancos, 16,63; coronas 
checas, 12,495; florines, 168,03; escudos 
portugueses, 21,590; mil reis, 0.501; peso 
argentino, 1.740; peseta,' 69,87. 
HOTAS I I T r O S a i A T I V A S 
L a sesión matinal de ayer, como to-
das las similares, careció en absolu-
to de iBttertfe La -situación fué parecida 
a la del viernes, con^ la sola excepción 
de la peseta, que perdió valor con res-
pecto a francos y libras. Los valores 
del Estado continuaron firmes, mejoran-
do de nuevo los Tesoros. Las acciones 
industriales quedaron sostenidas y las 
ferroviarias so trataron con pesadez. El 
grupo de crédito continuó cotizando en 
alza los Bancos de España y Central, 
que suben cinco y un entero, respec-
tivamente. 
Las dobles registradas oficialmente 
son las que siguen: Felgueras con 0,30, 
Alicantes con 1,75. Nortes con 2,125 y 
Azucareras preferentes con 0,40 y 0,425. 
« * # 
Moneda extranjkra.—Francos: 25.000 a 
23,80, 25.000 a 24 y 25.000 a 24,10. Cambio 
medio, 23,960. 
Libras-. 1.000 a -Ij/tO; 1.000 a 29,33 y 
2.000 a 29,37. Cambio medio, 29,367. 
* * » 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de noviem 
dro a 103,75 y 103,80. 
S E S U S T C N B E L A SEMANA 
La nota saliente de la semana en la 
Bolsa ha sido el empréstito de consoli-
dación de obligaciones del Tesoro, gi-
rando las conversaciones en torno al 
éxito obtenido por el Gobierno en el 
transcurso de la operación. Todavía que-
dan algunos días de plazo y ya va con-
solidado más del 50 por 100 del importe 
total de todas las emisiones, cifra que 
sobrepasa a todos los cálculo**. 
L a buena marcha del empréstito in-
fluye, naturalmente, en el curso de los 
cambios, en particular en los que afec-
tan a los Tesoros y Amortizables. Los 
primeros, que habían logrado .mejorar 
notablemente en los días que precedie-
ron a la operación, se matienen muy 
firmes en sus posiciones. Las obligacio-
nes de enero, que empiezan la semana 
a 102,90 la terminan a 103,05; las de 
febrero comienzan y acaban a 103,75; 
las de abril 1924 a 102,90; las de no-
viem|)ro% a 103,80; las de abril 1926 a 
102,90. y las de junio a 103 y 103.20. 
apertura y cierre de semana, respecti-
vamonie. Los Amortizables experimen-
tan algunas alternativas, poro en la se-
sión de ayer logran quedar estaciona-
dos y con insignificantes variaciones 
en relación a los cambios del lunes. 
La Deuda reguladora, desde que em-
pezó la consolidación de Tesoros, fu^ 
recobrando el terreno perdido, y de 67,10 
?n la sesión del lunes, llegó a 07,40 y 
cierra ayer a 67,50. 
Otra de las notas más salientes de la 
semana se ofrece en el departamento 
do crédito con el alza realmente extra-
ordinaria del Banco de España, que em-
pezando a 030 cierra ayer a 045. Tam-
bién sobresale el Banco Central, que 
aunque no tan importante, adquiere una 
ventaja de siete* enteros en el transcur-
so de la semana, al llegar a 88. Las 
restantes acciones bancarias quedan sos-
tenidas, caracterizándose por su inva-
rlabilidad el Río de la Plata. 
E l grupo industrial permanece encal-
mado; las operaciones son reducidas, 
y "ni siquiera los valores de eSvpecula-
ción, como Azucareras y Felgueras, con* 
siguen un volumen de negocio acepta-
ble. En cuanto a los cambios acusan 
firmeza, con alguna flojedad en los Ta-
bacos, que abren la semana a 195, des-
cienden a 193 y recobran a 194, cambio 
do cierre. 
Los valores ferroviarios dan muestras 
de mucho nerviosismo. Los Alicantes 
empiezan a 472 y paulatinamente, con 
ligeras alteraciones, van mejorando su 
precio para llegar a 477,50. Los Nortes 
presentan una fisonomía parecida, pa-
sando de 487 a 490,50. 
Como se ve, la semana ha sido favo-
rable en la Bolsa, pero la situación 
más optimista correspondo al mercado 
internacional, en el que nuestra mone-
da ha conseguido mejorar notablemen-
te su valor, no sin que las divisas ex-
tranjeras hagan desesperados esfuerzos 
por evitar el alza. Las libras Inician la 
semana a 29,70, caen a 29,30. recobran 
ol 29,70, descienden de nuevo a 29.25 
para cerrar ayer a 29.37. Los francos 
abren a 24,45; paulatinamente ceden has-
ta 23,95 y terminan a 24,10, y los dóla-
res, con poco negocio, comienzan a 
5,14 para llegar al viernes a 6.06. Ayer 
no se hicieron oficialmente, pero ha-
bía dinero a 6,045. 
LOS B I L L E T E S D E L BANCO, E X E N T O S 
D E ADUANAS 
Se ha dispuesto que a partir de ayer 
queden libres de los derechos de Adua-
nas los billetes del Banco de España, do 
curso legal, es decir, de emisiones en 
circulación, y que. como consecuencia 
del intercambio monetario internacional, 
son devueltos del extranjero a España 
con toda su legitima representación de 
la moneda nacional. L a exención so 
aplicará ya a las expediciones que 
hallen pendientes de despacho en las 
Aduanas. 
En lo sucesivo, sólo adeudarán los 
derechos, fijados en el arancel para las 
mercancías similares, los billetes del 
Banco de. España consignados a este 
establecimiento de crédito, cuando pro-
cedan del extranjero antes de ser pues-
tos en circulación. 
MERCADOS 
S E V I L L A — L a situación del campo 
en general es muy mala a causa de 
las úl.Imas heladas. Las sementeras es-
tán muy poco crecidas, notándose el 
daño que ha hecho el hielo. En los 
naranjos ha sido enorme el perjuicio, 
pues aparecen con las hojas secas por 
el frío. Ahora so está ultimando la co-
secha de la naranja agria, que ha sido 
bastante desigual. Se hacen muchos 
embarques para Alemania y Estados 
Unidos, pero especialmente para Ingla-
terra. La naranja dulce es poca por 
esta región y se exporta muy poco, 
pues se consume casi toda aquí. El 
agua de estos días sólo ha beneficiado 
a los olivos y a parte del campo en 
algunas comarcas. Se ultiman las la-
branzas de barbechos y la preparación 
de tierras para los garbanzos y el 
maíz. 
Cercaies.—El mercado sigue bastante 
paralizado. Hay muchas existencias de 
trigo, sosteniéndose los precios de 54 
pesetas los 100 kilos sin saco sobre 
vagón Sevilla para los de clase re-
cia superior y 53 para el recio corrien-
te. E l barbilla y el candeal, de 49 a 
50 pesetas. Cebadas también salen muy 
pocas y a 39 pesetas los 100 kilos. De 
maíz no se vende ni un grano y hay 
mucho en toda la provnicia. E l extran-
jero tiene alguna más salida porque es 
algo más barato. E l 'de aquí se ofrece 
en plaza hasta a 37 pesetas con saco 
Harinas vienen muchas de Castilla, 
compitiendo con las de aquí. La última 
cotización ha sido la do sémola a 70 
pesetas; la de primera semolada a 09, 
y la corriente y candeal de primera 
a 68. 
Atf?líes.—Sigue encalmado un poco el 
mercado. E l fino bueno es muy busca 
do, pero hay poco. Se adquieren mu 
chas partidas de corriente para rec-
tificar y después encabezarlo para la 
exportación. Se exporta más ahora a 
America y a Portugal. Del caldo bueno 
se llevan mucho los fabricantes de 
conservas. Al mercado entran de 600 a 
700 arrobas diarias y la cotización me-
dia de aceites nuevos con tres grados 
de acidez es a 107 reales y medio. En 
el campo se han adquirido partidas, 
pagando el aceite corriente con un gra 
do y medio a 25,75 pesetas y el fino 
con menos de un grado a 28,50 la arro-
ba de 11 kilos y medio. 
E N L A A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, 29.—Mercado argen-
tino. E l trigo se ha cotizado a 11,70. 
la avena a 7,20 y el maíz a 5,90. La 
Adver^pjps a los suscrip-. 
tores y lectores dé ELÍDE-
BATE que hasta'hoy rio 
hay quien vem'a más ba-
rato objetos de escritorio y 
artículos de papelería que 
«fcl Arca de Noc». Pez, 2 
A L I M E N T O P A R A N I Ñ O S 
i l j f j f c f t t l x a j l j t e n la I n c l u s a y Asilo de San-
A C I O P M U O ta Cristina de Madrid, Inclu-
s a de B a r c e l o n a , etc.etc. 
p o r s u s e x c e l e n t e s 
K e s u l t a d o s . 
¿QUEREIS BEBER BUEN VINO? 
«ESPAÑA VINICOLA» sirve a domicilio los mejores do mesa 
Tinto corriente, arroba 8,00 ptaa.llTinto fino Valdepeñas, arroba. 10.00 ptas. 
Tinto añejo, ídem 10,00 » H Blanco añejo, 1.*, ídem 10,00 » 
E n el almacén, media peseta monos. SAN MATEO, 3. T E L E F O N O 16.212. 
nMDuunBinaoiisni 
I G r a c i a » 
A N T I C A T A f t R A L 
Cdra'oyuQrezj 
Quedo asegurado contra 
C A T A R R O S , 
T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
Antiséptico enérgico de la» vías 
respiratorias 
y reconstituyente general 
Dos o tres cucharadas al día 
No cpattíiiSP «clamantes 
E s c u e l a B e r l i t z , A r e n a l , 2 4 
A c a d e m i a d e L e n g u a s V i v a s 
T o d o s l o s m e s e s e m p i e z a n c l a s e s d e i n g l é s , 
f r a n c é s , a l e m á n e i t a l i a n o 
esoses e m a i e s e indiyiduaies. Traducciones 
¿ I D E A L ? 
S i ; ideal es la nueva carpeta archivadora (sin perforación); en tamaño comercial, 
1,75 pesetas; folio, 1,90, y cuarto, 1,00, que hoy ponemos a la venta. 
Agregad 0,50 para envío correo 
L . A S I N , P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D 
VA extracto do CALDO CONCENTRADO A n t i g ü e d a d e s 
Compro alfombras y tapices antiguos 
Pago más que nadie. Castro. H U E R T A S , 12. 
ge vende en todos los buenos ultramari-
nos. Productos TexTon. Parcliñas, 23. 
Madrid. 
S p i e d u m R E S T A U R A N T P I Y M A R G A L E , 5 
Hoy domingo. Almuerzo y Te do Gala 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11 
M O N T E R A , 35, y G O Y A , 6 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
T 
fania,—St^».. Martina, vg- y mr.; Hipólito 
y Feliciano, mrs.; Fél ix i V . Pp-, y Les-
mes, ab., cfrs.; Aldegunda. Sabina y Jo-
cinta, vgs. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Pascua'. Bailón. 
Lunes, Sto. Tomás de Aquino. * 
Ave Maria.—Hoy, 11. misa y comida a 
40 mujeres pobres; lunes, 10, f u . w a l re-
glamentario: 11. misa v comida a 40 mu-
jeres pobres. 
40 Horas,—Hoy y lunes, Góngoras. 
Corte ds Maria.—Hoy, Angustias, «m su 
parroquia (P.) , E . P. de S. Fernanio y 
Olivar; Tribulaciones y Paz interior, en 
las Jerónimas del Corpus Cbristi . i u n e s . 
N. Sra. de Todos los Santos y Madr» del 
Amor Hcrmosor-Tutelar de la , Corte do 
María, en S. Ginés (P.) . 
Parroquia de las Angustias. —12, misa 
perpetua por los bienhechores de la parro-
quia. 
Parroquia de 8. Luis.—Novena a N. Sra. 
del Buen Parto. 10, misa solemne con Ex-
posición, sermón, señor Rodríguez, y re-
serva; 7 t., manifiesto, ejercicio, sermón, 
señor Tortosa; reserva, letanía y salve. 
Parroquia do S. Jerónimo.—Novena a S. 
Blas. 10, misa solemne; 4.30 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Mo-
reno Cortés; ejercicio, reserva y preces. I 
Parroquia de 8. Marcos.—Idem ídem. 5 
iy, rosario, ejercicios, cozos cantados y 
adoración de la reliquia. 
A. do S. Josó de la Montaña (Caracas).— 
De 3 a 6, Exposic ión; 5,30, rosario y ben-
dición. 
Caballero do Gracia.—5 a 8 n.. Exposi-
ción. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—8 y 10, misas. 
Carmelitas Descalzas (Cerro de los Ange-
les).—7,45, misa; los domingos y días do 
fiesta, a las 7,45 y 9. 
Cristo de la Salud.—Novena a N. Sra. del 
S. C. de Jesús . 11, Exposición, misa solem-
ne, ejercicio y bendición; 5,30 t.. mani-
fiesto, rosario, sermón, señor Tortosa: re-
serva y salve. , 7 
Góngoras (40 Horas).—Triduo a S. Pe-
dro Nolasco. 8, misa y Expos ic ión; 10, la 
solemne; 5 t., ejercicio, bendición y re-
serva. 
Jesús.—Novena a N. Sra. de la Pro^iJcn-
oia. 6,45, rosario y ejercicio; 10, misa so-
lemne con Exposi-síón y ejercicio: 5,30 ti, 
estación, rosario, sermón, P . Vi l la-nañín, 
y reserva. 
Maria Inmaculada^—10,30 a 6,3ü t., -Ex -
posición. 
Maria Reparadora.—Novena ni Santísi-
mo Sacramento. 7, misa y Exposicióm; 8,30, 
misa con motetes; 5 t i . estación, sermón 
P. Pérez G i l ; bendición y reserva. 
Sta. Tereea (plaza de España).—Novena 
a Sta. Terosita del Niño Jesús . 8,30, Ex-
posición, co-unnión general, permanecien-
do expuesto el Sant ís imo hasta las 12; 5 
t.. manifiesto, sermón, señor Tortosa; re-
serva y adoración de la reliquia. 
C U L T O S D.^L Q U I K T O DOMINGO 
D E M E S 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa solemne. 
Parroquias,-—Dolores: 7 a 1. misas; 10, 
la solemne con explicación del Evangelio; 
Corazón de María: 6, 
Exposición, rojario, «ermón, señor 
ejercicio, reserva y gozos. 
Iglesia^.—Cristo do la Srduch o 
c ió ; 5,30 t-, cjarcicio, sernuin y res e3erc'-
Carmelitas Cabrados (Ayala) ; Eiern-e,^a-v' 
las misas de 9,30 y .11 ; 6 t,, E x ¿ . | ! , * n 
rosario, ejeraicio y beniiciSu. 
D I A 81.—Lua3s. — Stos. Pedro N-i 
cfr. y fund.; Saturnino, Tiiso, Ta 
Zótico y Ciriaoo, B. L u i s a Alberton81^0' 
L a misa y oficio divino son do S p , 
Nolasco, con rito doblo y coU)r h]anCn 5 
Buena Dich^.—Termina el triduo 
Pedro Nolasco. ^,30, comunión general* ^ 
misa solemne; 5,30 t.. Exposición J 1U' 
ció. sermón. P. mercedario; rcsorva y 
solución generaL y 
Cristo de S. 0:1^8.-7,30 t,, «jercicioj 
.sermón. ^ 
Góngoras <40 Horas).—Termina el triií 
H S. Pedro Nolasco. 8, misa y Exposic;-
10, misa mayor; 5,30 t., ejercicio, serart"1 
P . mercedario, y procesión de reserva ^ 
* « « 
(Este periódica se publica coa caam 
Arliculos para todo» lo» d(iportM 
J U G U E T E S Í ? N 0 3 
C A S A Ü E L I L L I 
B i i : 4 « i l ¿ « , i , t «p.fcikflfe ; 
Lochos para nlAos. Esta Cnsa eg u 
que más barato vende, prtr ser u 
única que tiene fábrica propia. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Escuela do submarinos—Se nombra pro. 
fesores de la Escuela de submarinos a los 
tenientes de navio don Felipe Abarra» 
y Oliva y don Virgilio Pérez y Pérer, oo-
mandantes de los submarinos cA. 8» y 
cB. 3>. 
Prácticas.—Terminados los exámenes íx. 
traordinarios de los aprendices maquinis. 
tas de la Academia de Ferrol, final d» 
los estudios teóricos, se ha dispuesto que 
ocho alumnos embarquen en dos grupoj 
de a cuatro en los cañoneros tCanalejasi 
y « D a t o , para realizar prácticas durante 
dos años, y en la Escuela de submarinoi 
cuando les corresponda a los grupos em. 
barcados en los cruceros «Princesa da As-
turias» y «Extremadura». 
Judicatura—Aprobaron ayer los señores 
Higueras, número 69. con 26,19 puntos; 
Ciges, 70, con 27,13, y Laguna, 73, con 31,46. 
Para el lunes, del 74 al 90. 
Secretarios municipales.—Aprobaron ayer 
los señores Pérez Bría, número 321, con 
2C puntos, y Camera, 324, con 27,15. 
Para hoy, del 325 al 350. 
anochecer, ros.vrio.-  Oe n : b, Secretarios mianlcipales,-Aprobaron aver 
misa rezada; 9,30, la mayor con explica- ' L n 7 
S i del Evángé i io ; 11, misa con explica- 1os señores Abellán, número 328, con 40.5(1 
ción doctrinal par a adultos; 3 t„ cateque-1 puntos, y García Montero, 331, con 45,93. 
s i s . - S . Ginés: 10, jnisa parroquial; 11, ca-[ Para mañana, desde el 332 al 375. 
tequesis para adultos; 3,3Ü, catcquesis pa-
ra niños. 
I g l e s i a s . - E l SaTrador y S. Luis Gonza-
ga: 8,* explicación moral del Evangelio; 
11,30, exégesis de los Evangelios por el 
P. Domínguez. S. .T.: 6,30 t.. Exposición, 
rosario, p lát ica y reserva.—• Encarnación: 
10, misa solemne; 12, misa rezada.—Escla« 
vas del S. Corazón (P. del G r a L Martínez 
Campos): 12, misa con explioación del S. 
Evangelio,—Rosario: 9, misa de los cate-
cismos; 10, la so íemne; I I y 12, con explica-
ción del Evangelio; 5,30 t „ Exposición, ro-
sario, sermón. P. Palacio, O. P., y solem-
ne .reserva.—S. C. de Jeáús y S. Pj-ancisco 
de Borja: 8, comunión pa.ra la Congrega-
ción Joséfína; 10,30, misa rezada para los 
Estanislaos en la capilla de las Congrega-
ciones, con plát ica por el P . Poncq, S. J . ; 
11,30. lección sacra, P. Torres, S. «T.; 5,30 
t., ejercicio.—Servitas (S. Leonardo): 5, co-
rona y ejercicio. 
S I E T E r O M I K Q O S A S. J O S E 
Parroquias.—S. Marcos: 7,30, misa de co-
munión y ejorcioio.—Sta. Bárbara: 8, co-
munión general y ejercicio; 10, la solemne 
con Exposición y sermón, señor Barrutie-
S U C H O C O L A T E D S B S 8 S S 
r L í - H O C O L A T E 
E Z g i F I l i 
V I T Ó a i A ( E s p a f . ) 
N O T A S M I L I T A R E S 
Supernumerarios en Aviación.—La. si-
tuación de supernumerario en Aviación 
se-'entenderá, es distinta de la del su-
pernumerario en el Ejército y que 
aquéllos deben ser considerados no dis-
ponibles para destinos en los Cuerpos 
o Armas de procedencia de los acogidos 
a dicha situación de supernumerarios 
en la escala, que sólo podrá pasarse 
cuando las conveniencias del servicio 
ta.—Sta. Teresa: 7,30, comunión; 5,30 t., de Aeronáutica lo aconsejen. 
A B A S E D E N O G A L 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti 
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana 
Maravilloso resultado 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra 
sarlo. 
En períumerias y droguerías 
5 p t a s . e l f r a s c o . 
Al por mayor en almace 




L a Inhalación anti-
séptica y balsAmica 
que ae obtiene al di-
•olverse en la boca, 
es el remedio más ra-
cional para enrar 
R e s f r i a d o s , T o s , 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , R o n -
q u e r a , o t e . S a a s * 
puede « e r i l imitado* 
EM A L K f l A C E N E S 
P U E R T A D E L S O L 
l a s p i e z a s d e g é n e r o s b i a n c o s e s p a c i a l e s p a r a S a 
c o n f e c c i ó n d e r o p a b i a n c a 9 y r e c o n o c i d a s e n e l 
fóiundo c o m o B a s d e m a y o r d u r a c i ó n 
POR 12,7.", P I E Z A S D E T E L A B L A N C A CO.N 20 METROS 
POR 12,50 P I E Z A S D E L E N C E R I A FINA CON 10 METROS 
V C m 22,00 P I E Z A S CON S E I S SABANAS D E l N ANCHO, E T C 
15, PUERTA DEL SOL, 15 
E T C . 
E N T R A D A 
L I B R E 
¡ N E R V I O S O S ! 
i l « m d« «ulrir muiilniDOM. ¿ r s a a ni úuta?iU«<«| deócubrijnieato ' I j UM 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r á 
«oe curan (Tonto y ráu ralmento pur erttltl̂ c J rcbeldo qua aea U 
IV<: n r v a c J - o n v a ea 10(139 ,us «n^'^sUcione»: impotencia >f»U» i» 
* . \ t iwii ¿ i o t C I i i a vigor ecxuai), poluciones nocturnas, 'cspermatottM 
(debilidad cexuai). cauaancis menial, pérdida de memoria, Color de can&ta, 
Uriigoj, debiliüau muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpa»-
elones, Ulsiensmo, irjstornjs nervioso» de las mujeres y tedas laj eníerm». 
dad«« del «rebro, moduís, órgaDog aexuales. estómago, inlostinos, corv 
*XiDk etcétera, que (engon por can',» u t rigen agotamiento ptrriaaa. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s ¿ e l D r . S o i v r é S f . S S j S « ^ ^ . T i ^ 
toro, ajed^a y wdo ai «liteni» nervio*.. aQwuutMdo el vigor eexual, conservando la salud y r̂olon-
jCaivdo la viá», indicadas cspcci/.Lincnta a ¡o» agotado» en su juventud por toda clase do exceaoi (viejo* 
•id atoe), a loa qoa verifican trabt.;oe c-oeaivog. tanto físicos como morales o intelectuales csuortU-
I U , toomLrftj do ciencia, financieros, artlstai, .jomrrcíar.tt», inüustrniís, ponsodorc», etc consieumedo 
eoo las Grageaj potonctalea del Dr. Solwé, todi* loa eaíoerrcs o ejercicio» «cilnwnto v disponiendo si 
orgauicmc. para que pceda reanudarlos con írecoenci». Basta tomar nn frasco par» con'venoerao do «lío. 
Agente eicksDvo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) . MONGADA. 21. BARCELONA! 
Venta n 5,50 pts. frasco en todas las principal es fannecias do España, Portugal y América. 
m o m e i a s 
Curación completa con la 
? I N Y E C C I O N C U B A S 
SPfcjTrt^S' Frasco, 3,60 ptas. Correo, 4 ptas. 
En loclns las farmacias. 
ña: L . V E L E Z DS Q U E D A R A . 4, MADRID 
_ i. w — j 11 im I V T B W T W 
n^rr—rr-r- j i a'x •• 
I N D U S T R I A H I S P A N O - r K A N C E S A 
20 B O L L A R E S 
Siempre dispuestos. Ultimos adelan-
tos patentados, tiran piecis ión. 
ZARAGOZA, 4. Tef. 62 709, Madrid. 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R E S , 19-21 duros; 
tienda, esqxiino, 35. Caste-
lló, 127. 
O R A N local para almace-
nes, industria, próximo es-
taciones, alquilo. Aparta-
do 12.244. 
A R R I E N D O magnífico solar, 
amplias edificaciones para 
industria importante, San 
Bernardo, 19, segundo dere-
cha. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO dehesas en Extre-
madura, sucias o de man-
cha parda, con o sin arbola-
dos. Felipe Velfaquez y. Ve-
ra, Méridn. 
COMPRA alhajas Indra Per-
la. Puerta Sol, 12, segundo. 
DEMANDAS 
COLOCACIONES para licen-
ciados Ejército. Rapidez. 
Economía. Míngucz, Infan-
tas, 25. 
h \>h.N \ N/. \ S 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, Cálculo, Mecano-
grafía, Taquigrafía, Fran-
cés. Inglés. Atocha, AL 
PIANOS, compro, vendo, al-
quilo; plazos, 15 pesetas. 
San Bernardo, 1. 
H U E S P E D E S 
H U E S P E D E S , casa económi-
ca y confortable, Princesa, 
47, entresuelo exterior. 
OPTICA 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
V a r a y López, Príncipe, 5. 
VARIOS 
HAGO paraguas, sombrillas, 
abanicos, bastones y retor-
mas. Arroyo, Barquillo, 9. 
L I Q U I D O baratísimos cinco 
alfombrónos, varios muebles 
estilo antiguo. Euencarral, 8. 
L D OS 
se obtiene fácilmente y sin peligro para el organismo. Administrados 
concienzudamente los principios contenidos en las plantas ejercen su acción 
bienhechora de una manera perfecta por su naturaleza orgánica. 
Los estudios de las plantas medicinales efectuados por el A b a t e 
H A M O N f le llevaron a la creación de V E G N T E P R E P A R A -
D O S V E G C T J A L E S , que bajo el nombre de 
L A S V E I N T E C U R A S V E G E T A L E S 
D E L A B A T E H A Ü O N 
vienen curando desde hace muchos años miles de enfermos. 
L A S V E I N T E C U R A S V E G E T A L E S 
D E L A B A T E H A i O N 
Son bueno» medicamentos porgue son vegetales. 
VENTA: Farmic as. CenUoi de Eopoclficot, y 
LABORATORIOS BOTANICOS Y MARINOS 
Ronda de la Universidad, 6 -:- BARCELONA 
^ ] En MADRIP: ' rrr.acla ettfOSO, Arenal, 2 
w G R A T I S e s t e l i b r í t o q u e d e m u e s t r a / 
t a r a c i o n a l i d a d y e F i c a c i a d e l m é t o d o ¿ 
v e g e t a l i n v e n t a d o p o r e l A R A T E H A M O N 
Mande h o y este c u p ó n como Impresos a 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S Y M A R I N O S 
R o n d a U n i v e r s i d a d , 6 B A R C E L O N A 
POBLACIÓN 
3 
M A D R I D — A ñ o X V I L — N ú m - 5.474 
E L D E B A T E 
(7) 
L IDnES 3 1 iL 7 DE F 
R O P A B L A N C A 
S i 
G R A N V E N T A A N U A L 
T E J I D O S ^ 
A L G O D O N , calidad sviperior, Q A ^ ^ 
So cms., pieza" 20 metros ¿ - i" % 
A L G O D O N , calidad superior . . ^ 
So cms., pieza 20 metros.. r 
A L G O D O N extra para sábanas, pieza d 
6 sábanas, 160 centímetros, la Q O 5 0 
pieza A 
A L G O D O N extra para sábanas, pieza d 
6 sábanas, 210 centímetros, la A f c 
pieza " 5 
5 0 
R O P A D E M E S A j 
M M ^ M a ^ M B B B a U — — — — M I WMiT 
M A N T E L algodón, especial pa- Q 2 5 
ra hotel, 110 X 110 pieza. . . , 
" 2 0 
M 
M A N T E L algodón, especial pa- O 
ra. hotel, 135 X 135. p i e z a . . . . ' O , 
M A N T E L algodón, satín supe-
rior, 165 X 165; pieza . . . . 
M A N T E L algodón, satín supe-
rior, 150 X 230, pieza.' 
6 , 5 0 
S E R V I L L E T A S algodón, buena 
calidad, 50 X 50,'docena 
S E R V I L L E T A S algodón, color, 
fleco, 26 X 26, docena.. . . 
5 , 7 { 
•1 9C 
M A N T E L E R I A , crepé algodón, bordada 
mantel 150 X 150 y 6 serville- Q O 
tas 60 X 60 • ¿ - ^ J 
M A N T E L E R I A S crejSé algodón, a vainica 
mantel 150 X 150 y 6 serville- • ' M 5 0 
tas 55 X 55 I 
M A N T E L E R I A té, estampada, 
mantel 100 X 100 y 6 servilletas 5 , — 
R O P A D E C A S A 
S A B A N A S algodón, 160 X 250, C 7 5 
buena clase, una • ^ • ' l 
S A B A N A S algodón, clase-super- " 1 0 ^ _ 
rior, a vainica, .200rX 300, una,, 1 i V ^ j 
. —t!—_ 1 SÍJ 
' A L M O H A D O N algodón, a vaí-
'H- nrcfa, 40 X roo, u n o . . . . . 1, 
2 5 
A L M O H A D O N algodón; a.vai-
nioa, 40 X 120, uno . , . 2 , 
4 0 
A L M O H A D O N algodón,, a vai-
nica, 40 X 160, uno 3 . 
9 0 
J U E G O de cama, algodón superior, bordado, 
compuesto de sábana 160 X 250 A "7 
y almohadón 45 X 125, juego.V , i / j T 
J U E G O de cama, algodón superior, bordado, 
compuesto de sábana 225 X 280 O Q 
y almohadón 45 X^íéo , juego,. ¿ L é . f ' ' 
C O L C H A . S 
mera, una 
blancas crochet, ca- \ 
O , — 
C O L C H A S blancas crochet, so- ' • "7' 2^5 
br'écamcra, una / 5 
C O L C H A S blanca crochet, O 7 5 
grandísinm, una...;.. O j 
P A S Ó S cocina, algodón, blan- • , • Q ' 7 5 
eos, 50 cms.,,.docena. . O j 
D E L A N T A L E S cocina azules,' 0 , 
hechos, uno. '• • 




C O L C H A crochet iavable, .calidad primera, 
con fleco dibujos novedad, todos colores; 
Precios sin competericiá. 
Tamaños catre, monja camera sobrecamera 
Ptas. 5,25 6 6,50 8 
Tamaños grandísima"'-' extraordinaria 
Pt as 9,50 10,75 
C O L C H A seda, todos colores, calidad, supe-
rior, tamaño grandísima. Pie-
R O P A T O C A D O R 
T O A L L A S felpa, blanca o co- 0 , 
lor, 40 X 70, u n a . ' ! . . . . . . . . . . 6 0 
C A M I S A de batista adornada 
con encajes y bordados a mano. 7 . - -
E A N T A L O N a . juego. . , . — 9 5 0 
C A M I S A nansouk, color azul, rosa, fresa,-
malva, amarillo, y «Nattier», „ 
bordado a mano, dibujos varia- Q " 
dos ' 
P A N T A L O N a juego. 6 , 
2 5 
C A M I S A de nansouk, de color, 
adornada coi^ encajes ocre,, . , , 7 , 
2 5 
P A N T A L O N a juego , , , . 
= E X C E P C I O N A L = 
T O A L L A S felpa blanca, supe* 
rior, jaretón 50 X ioo.j un,á. 1. 
3 5 
T O A L L A S felpa blanca extra 
jaretón, 60 X ' ' i 2 0 , una. .Vi.-2.v 3 , -
S A B A N A S felpa blanca supe-
rior, 120 X 195, una . . . s . . . . . . 6 . - -
S A B A N A S felpa blanca supe-
rior, 140 X 240, unai . 8 , 
7 5 
S A B A N A S felpa color labrada, 
160 X 220, una. 1 4 , 
5 0 
S E Ñ O R A 
C A M I S A de percal blanco, bordado, colo-
res azul, malva y rosa, 
1 7 5 
J U E G O de camisa y pantalón nan-
souk inglés, bordado fil tire, fabríca-
ción esmerada. 
E1Jucg0; • • • • • • . 2 9 , — 
J U E G O de camisa y pantalón, en ba-
tista-de hilo,-calidad superior, bot-
dado con fil tiré, muy recomendado. 
El juego.. . 4 5 , - -
C A M I S O N nansouk de color, forma cami-
sa de caballero, mangas largas . ^ 
con pechera, cuello y - p u ñ o s \ \ \ 
dobles ,V-r-> 
C A M I S A pantalón, en punto de seda, con 
calado a mano, colores rosa, A O 5 0 
blanco, malva y n e g r o . . . . . . . . ' ^ j 
C O M B I N A C I O N en toilde seda, calidad su-
perior, adornada con finos en- f \ C í 
cajes Z - v / i " " -
La camisa , 
Las tres camisas. 1 5 , 1 
C O M B I N A C I O N punto de seda artificial es-
tilo imperio, colores surtidos, "7 
sin precedente / j " " " 
P A N T A L O N a juego. 
2j. 
D3 ••palitat6aI>..'7.v:«-j-.'rí>r<v.í-*!.SJ .a^fe 
C A M I S A de dormir, a juego, \ 
con mangas cortas , 4 I 2 5 
C A M I S A de percal .blanco,, imperio, ador-
nada con vainica y bordado.. 2 
P A N T A L O N a juego. 3 . — 
C O M B I N A C I O N punto de seda con calado 
a mano, colores rosa, blanco, malva y ne-
gro, hechura esmerada MA- 4 C í 5 0 
DRID-PAHIS I U , 
H—K : 1 : S-L 
D E L A N T A L E S 
D E L A N T A L para niña, percal blanco, ador-
nado en color; 
Ptas. 5,25 4,75 4,45 3,45 3,45 
Tallas Í • -K 2 1 o 
D E L A N T A L envolvente para doncella, en 
tejido lavado, de muy buena O 2 5 
calidad O j 
C A M I S O N a .juego, manga ja-
ponesa 
C A M I S O N a juego, manga lar-
fi* 
4 , _ 
6 , 5 0 
D E L A N T A L doncella, en batista fina, ador-
4 5 nacio con. trabajo de maño, ex-
cepcional 5 . -
F A J A S Y S O S T E N E S 
C O M B I N A C I O N a ĵ u e g o . . . . . . . ^ , 
301 F A J A de goma de seda, con cuatro ligas, 
I abierta delante, colores rosa, Y ) K ^ 
" blanco y malva ¿ L s J f 
C A M I S A de madapolán, con adorno opal ; 
bordados de cobres rosa, mal- A | F A J A cutí, clase fuerte, con cuatro figas 
a, fresa, amarillo^ y . ^zu . l . . . . ~ . -
P A N T A L O N a juego 
C A M I S O N a juego, mangas ja-
ponesas 
colores crudo y blanco, 9 0 
7 , 
5 0 i . 
' 1 S O S T E N de punto de seda, colores blanco, 
7 5 r0sa, malva y negro. . ^ ^ 
• P A S O S cocina • algodón, bíái> • - 7 ¿ 5 C A M I S Ó N a juego, mangas lar- Q 7 5 S O S T E N de punto, de algodón O 
'•QósJf 60'cms.'. docena. . . ' - / , gas . '.;'»>•• ^ } I ro ía ^ > 
5 0 
U E M C Í I E 1 R 1 A ! 
Domingo 30 de enero de 1927 
o j c ñ n c Á d i j n j o ú d a 
dinjoXüCLS' de (¡rusko-, fÁopokújyrLan. dfcmnpmjdar 
o í detoíl, 1h ániúx ocâ Lcm para adquirir a 
pTrecuss rruicño más bajos do. su costo JJ dQ m 
VenJki af poi mayor, T&pcu trlomXL paJua cama 
mescL L/ uso p^o7Txi£,dsfíido' a quQ rmestra 
Sa&ilooL-ía más írnporéarvfe. da Cspofua - sdMa 
a ounícjujiek prec¿& 1J09 extensísimos mujs&-
thaMos quuQ. sus nameÁosos t^iq/antos u i i -
tuzpÁxm el posado aña por todo et rrwnda. 
í 
'tamisas S k z iodos 
ios talíos cLoSck. 
cXoppón-seda desdéQQO 
TTlanJjQ&hias ¿? ¡s s> 
desdeO.DU 
YSipa y faídón. bardado 
de íhlitizo, dgeds 
Pestidos de niño 
4 
d&sdo. 1 3 5 
1 2 
duQjgo9 do. cama 
bohdado9 des'dQ 
'VañjLid&ss s\ 
VLUIÍÍSJOL?, bckíados, tet? Mmas, cdífios, mantos 
¿I otto? mjucfiJDs oMcuhs' a pecios de tega&h 
C I E . S U D - A T L A N T I Q U E 
Y C H A R G E U R S R E U N I S 
Vapores de gran lujo, extrarrápidos, de ¿líiXUÜ catmüos de 
íaarza y cuatro hélice» 
Para Eío Janeiro, Santos, Montevideo y tíñenos Aires 
saldrán de Vigo: 
19 de diciembre M A S S I L I A 
23 de enero L U T E T I A 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, primera, segunda, 
segunda intermedia y tercera clase. 
L I N E A D E V A P O R E S R A P I D O S 
V A P O R E S 
D E S I R A D E 
A U R I G N Y 
B E E L E - I S E E . . . . 








f r 3 enero 
E N V I G O , cailo de Luis Tabeada, 4.—CORUÑA, plaza de Orense, 2 . — V I L L A G A R -
C1A, callo \\tt la Marina, 29 y 30. 
B I L B A O : A los consignatarios Pél ix Iglesias y Cia., Arenal, 6. 




Asúcar leche ., cinco ctgrs.; extrae, regaliz, 
cinco ctgrs ; extrac diacodlo, tres mtllg.; 
extrae, medula vaca, tre» milig.; Gomanol, 
clocó milig.; MÚcar inentoaniiado, canti-
dad suficiente para ana pastilla. 
C U R A I S ! R A D I C A L I V I E I M T E 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
C A T A R R O S , R O N O Ü E R A S , A N G I N A S , L A R I N -
G I T I S , BRONQUITIS,5 T U B E R C U L O S I S P U L M O -
N A R , A S M A y todas las afecciones en general 
de la G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
Kaa PASTILLAS ASPAIME snperan n todas la e conocidas, por su composición, que no puede ser 
más racional y cientiíjca, gusto agfadablo y el ser las únicas ,en que est^resuelto el trascendental prcv 
blema do los medicamentos balsámicos y 'volát i les , "qae se conservan indéfaóidamcnto y mantienen inte-
gras sus maravillosas. própieiladéV inedicinales' pain"combatir-de una manera constante, rápida y eficaz, 
las enfermedades do las vias respiratorias, que son causa, do TQS o- sofocación. 
I.as PASTILLAS ASPAIME ¿011 las recetadas for los medióos. 
C A P I L U C I O 
. A L R A D I U M 
(NÜMimE ULOISTRADO) 
M A R Y S A L L 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C A P I L U C I O 
es el único regenerador 
del cabello, , porque'si hu-
bü>r° alguno tan bfteno 
í¡}> no liabría calvos. 
7 , 5 0 , oesetas 
i;as PASTILLAS AiPAIME son las pretendas por ,los • páciorités, 
E i i ^ i d siempre las. l^yftilrta's P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir Bustituciones interesadas, que re-•Eiig ' 
sultán do escaso? o nulou resultados. . r , • . , • - > . 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a una ponota caía en las principales Farmacias y Droguerías. 
E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a \ d e l L a b o r a t o r i o S Ó K A T A R G 
M o n t a ñ a , 79, y Fomento, 53. T e l é f o n o 564 S. M. B A R C E L O N A 
Nota importantisima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para 
curar la TOí? mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E , no son . posibles con. sus similares y que no hay 
actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio tíókatarg facilita a las principales 
Farmacias y Droguerías- de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de 
muestra, para que ias repartan gratis a .los clientes que las soliciten para ensayo. También, el La-
boratorio Sókátaifc niiindií .gratis dichas "ca}kas de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen el recorte 
de esto anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos, para el franqueo, todo dentro sobre, fran-
queado con dos céntimos. 
fp u O 
I 
No vuelva usted a su casa 
sin llevar Un tuvo do F O R T A T I X . 
Indispensable para pegar loza, mármol, 
hierro, porcelana, cristal, etc. Üuico cemento que 
resiste el calor. P ídase -en todos los bazarev, fepreterías, papelerías y droguerías,— 
P A N T A S O L P A R A DORAR Y P L A T E A K . Depositarios para España: PLANA-MAR-
T I N E Z Y A G U I R R E . C A R M E N , 21, M A D R I D . (Fornilnras y herramientas de re-
lojería y platería.) Muñequeras, cintas do moiré v especialidades para milir y lim 
piar alhajas y metales preciosos. SEDAS P A R A H I L A R C O L L A R E S D E P E R L A S . 
t 
L A SEÑORA 
Gii i Imm M\m de \i Campa n Calleja 
F A L L E C I O E L DIA 24 D E E N E R O D E 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . 1 . P . 
Su director espiritual, el ex ;elentísimo señor 
don Luis Béjar; su sobrina, doña María Petra 
Garcimartín Riaño; sobrino político, don Luis 
Martínez Osma; demás sobrinos, testamentarios 
y ahijado, don Carloj Navarro y Díaz Agero 
R U E G A N a sus amigos la encomien-
den a Dios Nuestro Señor y asistan al 
funeral que so celebrará mañana lunes, 
a las once y media, en la iglesia pa-
rroquial de San Luis . 
También se celebrarán en sufragio de su alma 
funerales el 4 de febrero, a las diez y media, 
en las Calatravas. y el 8, a las diez y media, 
en San Pedro el Real; misas gregorianas, a las 
ocho y media y a las diez, en ías Calatravas, 
en Ontcniente y Benisa (Valencia), y en Sego-
via; misas rezadas el d ía 4, en la Santa Iglesia 
Catedral y Calatravas, 5 en el Niño del Re-
medio, el 7 en San Martín, el 11 en Nuestra Se-
ñora del Buen Ccneejo, el IC cu las Descalzas 
Reales y el 28 en Calatravas; comida en el Ave 
María el día 2 de febrero, a las once. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
t 
E L ' S E Ñ O R 
Don Luis Aruel narro 
Depósito y venta: O R I E N -
T A L , C A R M E N , 2. A L V A . 
R E Z GOMEZ, S E V I L L A , 2. 
D R O G U E R I A Y P E R F t f M E -
R I A DE WOLINO, C O R R E -
D E R A B A J A , 25. 
mmm ios c i i l 
do G R I P E en las ciudades 
con los casos en la Ciudad 
Lin ia l , y se verá una de 
las ventajas de vivir en és-
ta. Detalles gratis. Aparta-
do 411. 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 7 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
A L O S S E T E N T A A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición do Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña Carmen Conde.; hijas, nietas, hermano, hermano político 
y demás familia f 
RU,1^4-^ a sus amigos encomienden su alma a Dios y 
•asistan al funeral que se celebrará por el alma del finado 
el día 5 de febrero próximo, a las D I E Z de la mañana, 
en la iglesia parroquial de San José, de esta Corte. 
Todos los meses el día 27, n las diez de la mañana, so celebrará misa 
en el altar del Santís imo Cristo del Desamparo uo la citada iglesia, y todas 
las que so celebren eF día 21 de febrero en la capilla do Nuestra Señora de 
la Novena (propia do Actores), en la parroquia de San Sebastián, de esta 
Corte, y como 48Í mismo doscientas que se digan en la parroquia de Luesia 
(Zaragoza), también serán aplicadas por el alma del finado. 
Por expresa disposición del finado no se invi tó ni entierro. 
E l eminentísimo e i lustr ís imo señor Nuncio de Su Santidad y varios señeros 
Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funerar ia del Carmen, Infantas, 25. E s t a casa es la U N I C A que 
que no pertenece a l Trust 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
L A I L Ü S T R I S I M A S E Ñ O R A 
m 
Y B A R R I O N U E V O 
V I U D A D E C R I A D O 
F A L L E C I O E N E S T A C O R T E 
E L 31 D E E N E R O D E 1922 
Confortada con los Santos Sacrámentcs 
y la bondición do Su Santidad 
R . I . P . A . 
Sus hijos, don Juan Pedro y doña María de 
la Victoria, viuda do Alfonso. 
R U E G A N , en caridad, a los amigos 
y personas piadosas encomienden su 
alma a Dios Nuestro Señor.- ^ 
Por tan religiosa intención serán aplicadas' 
todas las misas que se celebren el día 81 del 
actual en la iglesia parroquial de San Marcos 
do esta Corte, ciesdo las sieto a las doce de la 
mañana, ambas inclusive. 
Todos los reverendísimos señores Prelados de 
España y muchos del extranjero se han digna-
do conceder indulgencias cu la forma acostum-
M c i d r i d . - A ñ o X V I I . - N u m . 5 . 4 7 4 Ĵ CT EL D o m i n g o 3 0 d e e n e r o d e 1927 
SENDAS DE RECTITUD 
)ilo no hace 
EE 
Sabido es, y nadie osará ponerlo en tela de juicio, que el hábi 
ai m0I1J0: l501'̂  es en igual grado innegable que un buen hábito y por aña-
üiciura uien llevado, puede hacer pasar por reverendísimo padre prior a 
quien de tal no tenga más que las apariencias. 
1 ,]'clKl0 ei510 asi, como efectivamente lo es, no resulla hacedera empresa 
a uc ponderar los lamentables yerros a que puedo dar ocasión el hecho, 
nano iiecucnle por desgracia, de que el error se revista y acicale con las 
Pon wngu1aJe' fiue debieran ser atavío exclusivo de la verdad, 
nn s n ^ i v z p * ™ ^ en uno de los principales periódicos de la Corle 
Vn artlcul0 dc fondo en el cual su autor, con la maestría que le ha 
rrilor n n ' C C \ cslimablcs i'ecompensas, amén de la fama de notable cs-
un tribui al'1 i f ^ 0 P01" cnciina de las nubes al lamentarse del fallo, que 
tñi i i fr nnn ii j 5 ^ 0 ^ di<i en el asendereado asunto de una compasiva 
n n'n ro dc SU coniPasión, infringió la ley; fallo, que cón tan fina 
m ? ^ ! ^ 1 1 ^ y dlvei-tidamenle ridiculiza el aludido escritor, que bien 
mnvm n 1 . ,l'a dc CS,a inlencionada crítica llevar al irreílexivo lector (la 
niM.i- (1UC ,Cen 8011 así) a un i'eprobable desprecio de la ley, por 
! lo ó r Un? '"^'^'"cada compasión dc los magistrados, que se ven for-
zados a aplicarla en contra de los dictados de su conciencia. 
uons.e que no tengo ningún tío en la Magistratura ni siquiera fué mi 
amicio juez municipal del pueblo» de mi nacimiento; conslc asimismo que 
no cico que los tribunales ni los Códigos vigentes tengan necesidad de que 
yo ios clchenda. ¡Lucidos estarían ellos con la menguada defensa, que mi 
pluma roma y mal cortada pudiera-pergeñar en su favor! Pero en vista del 
acucíame llamamiento de lan renombrado escritor, que reclama el auxilio 
üe tocios, yo me pernulo (no me tome Dios en cuenta el atrevimiento v per-
dónelo lambien el aludido señor, aunque sólo sea en gracia a que nace,-camo 
el Jecho de autos, de un buen sentimiento) me permito intentar devolverle 
la perdida calma, y diéramc con un canto en los pechos si lograra servirme 
dc mi torpeza para hacer llegar un rayilo de luz allí donde fuera bueno que 
nunca la claridad fallase, como se sirve el chicuelo travieso de un despre-
ciable pedaci lo de espejo, para enviar un deslcllo de sol a donde su travesu-
ra quiere ponerle. 
En pwmer lugar, pienso yo que los jueces que han dado la discutida 
sen encía, han podido muy bien tener palabras de loa para los senlimicnlos 
dc la mujer a quien juzgaban, y sentencia condenatoria para la misma, 
sin que exista contradicción, como se pretende, a no ser quo alaba-
ran primero lo mismo que condenaban después ; y esto no es lo acaecido. Por 
que, si no he leído mal, los jueces y otras muchas personas con ellos, se 
hicieron lenguas de los senlimicnlos de ternura mostrados por la ya famosa 
Victoria Fernández, pero en convivencia con estos delicados sentires, apare-
ció algo, que es de suyo punible (no so ni 1110 interesa aquilatar en quo 
grado) y para esto no podía haber landos sino reproches. La Justicia lo 
mismo os Justicia cuando premia que cuando castiga, con tal que sea equi-
laliva. Las alabanzas pudieron ser premio a lo bueno y la sentencia castigo 
a lo malo. Con harta frecuencia acaece encontrar esto entreverado con aque-
llo. ¡Cuántas veces los mismos labios, que alaban y ponderan la belleza de 
las fio. :s o la delicadeza de los perfumes, que estas éxhalan, maldicen las 
espinas, que erizan el lallo en quo la flor se yergue! 
Hay un principio básico de Moral, v, por'tanto, inolvidable en Derecho, 
y es: NON SUNT FACIENDA MALA* U T E V E N I A N T ROÑA. Esto es in-
negable: No es lícito hacer males, para que sobrevengan bienes; y la con-
secuencia práctica de.esto es: que no se puedo robar para dar'limosna, 
como dicen que hacía el célebre Candelas; ni se puede malar por librar a 
un enfermo de un padecimiento por acerbo que éste sea, según prelcnden 
algunos modernísimos doctores; y así podemos ir derivando aplicaciones a 
la vida práctica, entre las cuales toparemos con una que poco más o menos 
diga: «No se deben cometer falsedades, que en toda legislación son delito, 
para que alguien reciba un beneficio.» Y menos (añado yo) si ese beneficio 
es más aparente que real; porque discutible es que sea un beneficio el 
error de que lenga uno por padre y madre a quienes no lo son en realidad, 
con el sinnúmero dc complicaciones e incidencias desagradables a que esto 
puede dar lugar en la vida.. Lo que pudiera comprobar con relatos de trági-
cos dramas familiares. 
Téngase, pues, «por buenas las leyes, que tienen por delito la falsedad, y 
como tal la sancionan; y por rectos, más que los inconscientes mecanis-
mos, los magistrados, que, cumpliendo esas leyes, la castigan; y pónganse 
en los cuernos de la luna los sentimientos compasivos, para la exterioriza-
ción de los cuales deben buscarse las acciones lícitas en todos los órdenes y 
las sendas do rectitud. 
B. S E D E Ñ O 
E L A B O L E N G O , p o r K-HITO 
S e p r e s e n t a l a g r i p e e n 
e l J a p ó n 
Aumenta en Inglaterra y disminuye 
en España, Francia, Bélgica, Noruega 
y Polonia 
—o— 
ÑAUEN, 29.—El Comité de Higiene do 
l a Sociedad de Naciones h a publicado 
hoy el siguiente comunicado: «En el 
Sur y el Este de Inglaterra aumenta 
l a epidemia de gripe, pero conserva su 
carácter benigno. E n l a tercera sema-
n a de enero h a habido 47ü defunciones 
en las grandes ciudades. 
L a epidemia decrece en E s p a ñ a , Fran-
cia, Bé lg i ca , Polonia y Noruega, y se 
mantiene estacionaria y con carácter 
benigno en H u n g r í a y Checoeslovaquia. 
E n cinco ciudades m a r í t i m a s del Japón, 
donde se ha presentado l a epidemia, 
ha habido 142 defunciones en los diez 
primeros días.»—E. D. 
H O S P I T A L E S E N L A S E S C U E L A S 
L O N D R E S , 2!).—A conseeuencia de la 
gravedad que loma la epidemia de gri 
p& en Londres, las autoridades del hos 
pital anglicano del Norte han decidido 
aplicar medidas prof i láct icas en todo el 
distrito de Edmonton, que comprende 
ocho parroquias al Norte de l a capital. 
E l mi l lar de camas de que dispone este 
grande hospital es tán todas ocupadas 
y h a habido necesidad de instalar a 50 
enfermos en una escuela dc Enfield con-
V 
EL ECO LITERARIO CHÍNITAS 
LA SEÑORA DE LA CASA.—Todos, absolutamente todos, son de mi familia. 
LA VISITA.—¡Caramba, caramba! Pues pida usted el auxilio a las familias numerosas. 
C o n c i e r t o e n e l P a l a c i o PALIQUES FEMENINOS 
d e l a M ú s i c a 
Tras un p e q u e ñ o , descanso, comienza 
Las modas actuales, y por ende Ja 
clcqancia al d ía , puede decirse que no 
uu nuevo periodo de actividad en núes - R o n d e n a un criterio estét ico , m á s o 
tras orquestas. L a que dirige Lasalle m e m } pur0 0 equivocado, sino a dos 
diu ayer el primer concierto de la so- ¡¿éítíM bien distintos-, excentricidad y 
ne en el Palacio de l a Música , su domi-¡Í,™^;^. Excentric idad en todo, des-
cilio habitual. Es ta serie presenta como;^. ja!t danzas ep i l épt icas , s in ritmo n i 
novedad interesante un concierto doAi-U^jica, ' hasta los aberrados calzones 
cado o la m ú s i c a e s p a ñ o l a . E l de QycT\r.c:hanchullos». Banal idad en las orna-
cstaba constituido por obras t m W & m m é r m i o n e i i peinado, (justos, lenguaje 
a nuestro p ú b l i c o , si se exceptúa un g ideas. 
Diveri iment) de Mozart, curiosamente T M caracter í s t ica del buen tono, o «ío 
instrumentado p a r a dos oboes, dos f a g o - ] / ^ n » cs el horror a ' l o tradicional y 
tes y dos trompas. ¡ fundamenta l , a cambio 'de u n culto idú-
Schehcrazade es una obra que ha c a í - U a í r a a lo raro y a lo pueril. Por eso 
do do pie en E s p a ñ a ; realmente lo ine-tfa elegancia a l dia no tiene apenas fór-
rece, paos a cu aparato des lümbradw: rntílaí concretas y se reduce a «deta-
y oriental un,-> la m á s fina suavidad /¿cs^ a «caprichos» que son ios que di-
de expres ión , fas m á s bellas i&eloaías stíUwi !/ matizan las figuras o las co-
de contorno popular y, sobre .todo, una sas. dándoles rango de se l ecc ión y cx-
sobriedad de medios que contrasta no-umisUei. . . 
tablemente con el esplendor de sus so- y de ah í que esos *üetalles» o ¿capti-
noridades. Todo el comienzo 'de la se-lc/ ios» merezcan que se los valore {ab-
surdamente) como a l g o definitivo y 
transcendental, s i queremos poseer la 
elegancia, que, a fin de cuentas, en ta-
les «naderías» se manifiesta y sinteli 
gunda parte constituye un trozo evo-
cador, genialmente trazado dc mano 
maestra y el final es un alarde de rit-
mos, de un dinamismo siempre crecien-
te. L a e s c e n i f i c a c i ó n que le dieron los j :a , .Varia, por ejemplo, tan pueril, y a 
Bailes Ruso?- h a sido un motivo m á s l / a vez tan «bien», como los bibelois y 
tesco detrás de íoa vidrios cuando el co-
che avanza, veloz y .paiccen p e q u e ñ o s 
monstruos avizores, a quienes se ha 
confiado', la tarea de descubrir a un po-
sible enemigo que venga detrás . . . Pe-
queños monstruos que cuando adornan 
en completa, inmovil idad un aposento 
tntiiríd, un sa lón , una chaisso, un espe 
jo veneciano, una cama turca, etcétera 
?e convierten en figuritas desmadeja 
das, dc las que hizo la vida para solo 
dejarles la e x p a n s i ó n del contorno, gra-
ciosa caricatura y acabado retrato de 
lo que es cada hombre, sí se prescinde 
de su espiritualidad inmortal. . . 
L a f a n t a s í a puede mostrarse s in i ra 
has en la c o n f e c c i ó n de estos m u ñ e c o s , 
tañ en boga, pero nosotros, vamos a 
ofrecer a nuestras gentiles lectoras unns 
cuantos modelos, para los cuales el es-
quema o armazón- es el mismo. Se cortt, 
pone éste ú l t i m o de una bola de trapo, 
per la cual se pasan dos alambres finos 
que s imulan los brazos y las piernas y 
que se forran de seda o a l g o d ó n . Los 
pies y las manos se obtienen con dos 
bolitas de madera o dos perlas de bisu-
tería, fijadas a los extremos de los 
O O K O O n A . r B A Y I . " I 8 
Ahora es cuando vamos a ver si los 
gongorihos so merecen k Góngora o lo 
están explotando inicuamente p á r a que 
pasen algunas cosas bajo tan respetable 
bandera. 
E n este año dc 1927 hay otro centena-
rio que celebrar otra focha que do 
manera ninguna puedo olvidarse. F r a y 
Luis de León n a c i ó en 1527, y van a 
cumplirse, por lo tanto, los cuatrocien-
tos a ñ o s de su nacimiei to. Por coinci-
dencia peregrina, dos ÜJ los mejores 
l ír icos que nuostra lengua poseo, tienen 
en su vida una fecha que podemos cele-
brar este año . Esperamos que; as í sea. 
E l pe lotón ardiente y atrevido de los 
gongorinos deb> convencerse de que so 
lialla en un instante dc importancia de-
cisiva. A la m a y o r í a de olios—no a to-
dos—se les cre ía incapaces de sentir la 
tradic ión, de entusiasmarse con un poe-
ta de los siglos do oro. Aparec ió el en-
tusiasmo por Góngora . entusiasmo que 
h a ido h a c i é n d o s e denso para transfor-
marse en reverencia-y estudio, y rtues 
tro corazón vibró con las campanitas 
del alborozo. 
Sin embargo, algunos sacos do mali-
c ia de los que van por ahí sin respetar 
nada, nos dec ían : "No se crean uste-
des eso. Los hoy llamados gongorinos 
so encontraron un ' d í a oon Góngora y 
exclamaron': Este hombre no carec ía de 
talento, puesto que hizo' algunas cosas 
comparables a las nuestras. Y de ahí 
n a c i ó el entusiasmo actual por Gón-
cora.» • . • 
_Será eso verdad? Ahoi'a lo veremos. 
"Nosotros confesamos que ñ o s queda al 
guna esperanza y que durante unos días 
esperaremos ansiosamente el correo 
pensando siempre hallar una , carta que 
diga: 
•Muy señor m í o : Yo^ que admiro a 
Góngora, quiero probar que mi admira 
c ión cs al mismu tiempo c o m p r e n s i ó n , y 
me adhiero a cuanto so haga para hon 
rar l a memoria d« fray Luis». 
UN POQUITO MAS 3 
~ GOJíGOSA 
Don Julio Ugarte ha publicado un to 
mito bien presentado, en el que tras 
un breve estudio d e , G ó n g o r a recoge al 
gimas dc sus p o e s í a s . L a co l ecc ión re 
sulta interesante, porque no contiene lo 
m á s conocido y siempre utilizado, sino 
algunas p o e s í a s carnctcr í s t i cas que con 
tr ibuirán mucho a divulgar el conoci-
miento del gran poeta do las Soledades. 
E L P S E L T I O T A S T E U R A T H 
Perfecto eso dc multar al peat/ 
no cruce las calles cuándo y n lUt 
dc sea mejor para que no lo'ma?J 'LÍRI-
do el mundo lo aplaude. n- Jo, 
Aunque haya aquí un ciudad 
que exclame, como L M Í S Ten 0 
multado por un urbano ^ 
por no cruzar a su mano ¡ 
—Me quejaré a voz en cuello 
al conde de Vallellano, 
porque esto... ¡es un atropello, 
* « « 1 
Hay un Jurado de 'xpor iac ión 
naranja , para que no salgo ríe n, ^ 
x env ío que no esté como CibeleIUÍ ^ 
r. Y cs íd muy bien. s ^ n -
Un reportero nos dice que „La 
j a so .clasifica en buena, 
mala» 
L a naranja, la cas taña , 
los l íquidos , los ár idos , la sa lud"T 
regmar 
,0S 
m i n i s t r a c i ó n públ ica , la fama ~'¡[^ A's--
y o l . . . Todo lo de este mvn'd'o é ** 
Y aun lo del otro... JU Ciclo' e, . 
gatorio, el Infierno. . ' 
* * * 
«En el pueblo de Aldealafuente h 
do. encontrado el cadáver de Aloj Si' 
D o m í n g u e z Codina, do treinta afio t0 
supone que se trata de un ¿uicidlo íi ^ 
el referido p i l ó n no tiene más qu/rf"' 
dio metro de profundidad.» ^ 
Se conoce que éñ Aldéalafnenie n 
la l ó g i c a del revés , para que les du 
E n fin, el a ñ o que viene la volved 
No hay prisa. ra,í-
* * V 
' Vn discreto cronista comiewa »/», 
t í c u l o : " Un aT' 
«Sobre la jota aragonesa. L a oatra* 
de Aben-Tot .—«Decíamos ayer. , 
perdón de fray Luis}.» 
Lo que pasa cs que el 
ayer... ha resultado patraña t a m l h 
Con perdón del discreto cronista 
* * * 
(con 
l e í a m o s 
onista. 
E l rumor es tan insistente, lan grande 
ya, quo debemos recogerlo. H a y que po-
ner las cosas en claro. Se afirma, que 
el premio Fastcnrath e s tá concedido, 
estaba concedido antes de examinar 
ninguna dc las obras que lo solicitan. 
Algo as í como lo que ocurr ía en algu-
nas oposiciones «viejo rég imen» . Y es 
preciso que se declare de una vez y 
rotundamente lo que sobre esto haya. 
L a a c u s a c i ó n puede concretarse a s í : 
T e l e f o n i s t a s q u e h a b l a n 
o n c e i d i o m a s 
L O N D R E S , 29.—Dicen de Jerusalén 
que los empleados del te lé fono en di-
cha ciudad hablan once lenguas, entre 
ellas el árabe , el hebreo, el griego y el 
ruso. 
E l jefe de los servicios te le fónicos de 
Palest ina h a manifestado a un perio-
dista : 
«Hay numerosos abonados, pero a ú n 
parece quo son muchos m á s por l a 
lentitud en las comunicaciones. Figúre-
se que a d e m á s del árabe, hebreo, grie-
go y ruso, l a m a y o r í a de los abonados 
hablan una de las lenguas siguientes : 
francés , italiano, a l e m á n , ruso amien-
to o rumano. Esto obliga a nuestro per-
sonal, a saber por lo menos tres idio-
mas.» 
para popularizar Schcherazade entre 
nosotros: pero debo advertir que esta 
rea l i zac ión e s c é n i c a , un verdadero acier-
to, en nada tiene que v e r con el pro-
pósito do Rimsk'y Korsako i í al escribir 
los cuatro tierhpos de su obra. 
Como contraste a las triunfales sono-
ridades del poema ruso, t e r m i n ó el con-
cierto de ayer con una obra afiligrana-
da : E l s u e ñ o de una noche de verano. 
«fetiches» que ahora e s tán de ú l t ima , y 
que vemos, to mismo en los salones y 
en los boudoirs, que en el testero de los 
«autos». 7/os' «fetiches», como detalle de 
moda, hacen furor, [ l l a b r á por ello que 
'deducir tjUh ¡a elegancia se ha hecho 
supersticiosa y que las gentes creen en 
serio, que esos pelelincs traen «la bue-
n a sombra»'] \ l i a h \ L a gente vive de-
masiado en frivolo y en... materialista, 
la m ú s i c a do escena quo escribió Meri-topr desgracia, para confiar en las vir-
delssohn para l a inmortal comedia tiuies brujas de un m u ñ e c o grotesco, to-
Shakespeare. Los exaltados partidarios do trapo. N o ; no es la supers t i c ión , /lar-
de Bach. de Bcethoven y do, Wagnor, ÍO infantil, la quj ha puesto en boga 
han gritado todo lo que han podido lesos «fetiches», sino el culto a lo banal, 
contra el arte frág i l dc Mendelssohn, a que nos hemos referido m á s a r r i b a : 
sin ninguna r a z ó n para ello ¡ su fragili 
dad es muy relativa y si l a musa men-
delssohniana no tiene l a fuerza y la 
profundidad de los tres gloriosos nom-
bres citados, se puede ser genial en to-
dos los estilos y entro las obras del 
gran compositor r o m á n t i c o hay trozos 
de una g r a i per fecc ión , como L a gruta 
de F inga l , o el preludio de E l s u e ñ o de 
una noche de verano. L a orquesta de 
Lasalle, cada vez m á s disciplinada, ob-
tuvo muchos aplausos, como t a m b i é n su 
director. J o a q u í n T U R I N A 
C u a t r o b o m b e r o s m u e r t o s y 
c u a t r o h e r i d o s e n N u e v a Y o r k 
P A R I S , 29.—Comunican de Nueva York 
que durante los trabajos de e x t i n c i ó n de 
un gran incendio han muerto cuatro 
bomberos, resultando gravemente heri-
dos otros cuatro. 
vertida en e n f e r m e r í a . Las e s tad í s t i cas 
de las autoridades escolares de Edmon-
ton indican que el 75 por 100 de los 
alumnos no asisten a clase por estar 
atacados de l a gripe. 
T a x í m e t r o s e l é c t r i c o s 
p a r a B e r l í n 
R E R L I N , 29.—El mes pasado se pusie-
ron en c i r c u l a c i ó n 125 toé i s e léctr icos , 
por v í a de ensayo. E n vista de la bue-
na acogida que les ha hecho el públ i co 
ber l inés , otros 500 coches del mismo ti-
po c ircu larán en la capital alemana pa-
ra el d ía 1 del p r ó x i m o mes de febrero. 
Dichos coches tienen l a ventaja de des-
arrollar mayor velocidad y originan 
menos gastos, lo que h a permitido es-
tablecer tina tarifa 15 por 100 m á s redu-
cida que . l a de los otros coches de 
plaza. 
,el premio se le va a dar a don Gabriel 
alambres y la cabeza se forma con o ' ^ I i r ó , por su novela E l Obispo leproso: 
bola m á s p e q u e ñ a que la que s imula f?^^ eña,  l   
el cuerpo, haciendo las veces de cuello 
un trocito de madera, igualmente fo-
rrado: Dos rucnlecitas dc vidrio forman 
los ojos, y la nariz y la boca se pintan 
o se bordan sobre la tela. E n cuanto al 
peinado, o u n p e l u q u í n o una fan tas ía 
de otro género . Ahora, con ese esquema, 
podéis obtener reí salvaje» fetiche, que 
<;e logra, recubriendo el cuerpo del mu-
ñ e c o con piel blanca y f i jándole sobre 
la cabeza unas plumas de colores. O 
t a m b i é n «el payaso» vistiendo el cuerpo 
con un trajecito de seda de dos tonos 
y p o n i é n d o l e en la cabeza el c lás ico go-
rrjtb cónico . P a r a lograr «el bolchevi-
que» xina tún ica negra de seda con u n a 
calavera bordada en el pecho, una an-
torcha en una mano {se cose) y un pe-
luqu ín rojo e hirsuto. 
Y para peleles..., basta por hoy. 
E l Amigo T E D D Y 
E s t a c o n c e s i ó n anticipada no cs sino un 
nuevo s í n t o m a del s a r a m p i ó n anticleri-
cal, que tiene en tan grave estado al 
a t a d é m l c o soñór GÓIIPZ de Rarjiioro. So 
va a dar el premio al s^rtor Miró por 
razones ajenas a l a l iteratura. 
• Denunciamos el caso. 
P A L A C I O V A L D E S 
Leemos en una i n f o r m a c i ó n musicn} 
relativa a Rusia , que al l í la novedañ 
es w i a - orquesta que toca sin director 
• Eso no tiene importancia, ¿ y ías " 
questas que parece que lo tienen v tñ 
can so las l y l0' 
: Por lo d e m á s — c o m o dijo el oíro-a 
los millones de m ú s i c o s — v a m o s al 
cír'—de Rus ia , se les hizo creer qué ca 
da uno tocaría como le diese la na. 
na.. . \ Y no les han dejado ni los ÚÍJ! 
trumentos! 
Y los directores moscovitas se empe-
ñan en llevar la batuta y marcar el 
c o m p á s en todas partes. 
¡ Y m e n o s ' m a l que 'se conoce dónde 
1 ó consiguen] E s una a lgarabía perma-
nenie y u n a , d e s a f i n a c i ó n horrorosa 
* * . * 
«Bilbao. Hai regresado de Santiago de 
Compos í e la el peregrino Hermenegildo 
Mainagal, que, teniendo las piernas de 
madera, y ochenta a ñ o s dc edad, pere-
gr inó el año pasado hasta Roma, y 
ahora se propone visitar la Tierra 
Santa.» 
¡Viejo y cojo quer ía demostrar 
la importancia del a lma para andar. 
una «bcutade», como tantas otras dc la 
moda,* inspirada hoy para todo en lo 
excéntr ico y en lo original. . . 
E l «fetiche» cs una excentricidad o 
rareza m á s . . . entre las rarezas y excen 
iricidades a que en suma se reduce la 
elegancia, a l presente. Una mujer con 
el pelo casi al rape o con el vestido a 
la rodilla, un champagne con avellanas, 
el c h a r l c s l ó n , zapatos sin medias, una 
señor i ta d e c l a r á n d o s e a un muchacho, 
los «fetiches».. . ¡ T o d o uno y lo mismo! 
LJO mismo de absurdo, aunque elegante 
y de moda. i Q u i z á lo menos aberrado 
dc todo bso y lo m á s inocente son los 
« fe t i ches»] , capricho de marcado sabor 
exót ico , pero donde puede manifestar-
se . la gracia, el buen gusto y hasta la 
belleza. 
TJOS . haq de todos los g é n e r o s , desde, . . - ^ . , 
el pierrot m e l a n c ó l i c o y pá l ido has la ' i^B. m a r O 1 1 6 8 3 016 D r i S t O l 
el «tozudo» coloradote y burlesco. E s 
todo un mundo ex traño dc pelelines, 
ése que vemos ósc i l ar pendoleando por 
las sacudidas de los arranques y la mar-
cha, detrás de los cristales postcrio-
L a e n e r g í a d e l a i r e p a r a 
p r o d u c i r f r í o 
Un invento brasileño 
RIO D E J A N E I R O , 28.—El ingeniero 
b r a s i l e ñ o don Sabinu. Mottos h a inven-
tado una m á q u i n a destinada a producir 
frío, utilizando l a e n e r g í a contenida en 
el aire a tmosfér ico . 
m u e r t a p o r u n " a u t o * 
L O N D R E S , 29.—La marquesa viuda-de 
Bristol ha sido derribada p o r - u n auto, 
res de las m á s suntuosas «limousines». y cuando estaba p a s e á n d o s e por el Hyde 
aun del modesto «ford» y pesetero «ta- Park. 
xi» . Los brazos y las piernas desme- Transportada al hospital, l a marquesa 
suradamente largos de los caprichosos fa l l ec ió alganos minutos d e s p u é s de su 
fantochines se agitan dc un modo gro- a d m i s i ó n en el establecimiento. 
Ayer mismo i-nsertaba EL DEBATE: l a 
noticia de . que V A c t i o n Francaisc pu-
bl icará en su fo l le t ín . L a novela dc un 
novelista. , . . , : 
Queremos aprovechar esta coyuntura 
para honrar el Eco do hoy, estampando 
el nombre de Palacio Valdés . Nuestro 
gran novelista "e; el caso m á s s impát i -
co de la e x p a n s i ó n literario e spaño la 
por el extranjero. Con su arto, con su 
modestia, con su catolicismo (no olvi-
demos ninguno de estos tres inconve-
nientes), Palacio Va ldés ha pasado l a 
frontera innumerables veces, y ha reci-
bido homenaje de los m á s remotos paí-
ses. • 
• E l de- ahora es uno m á s , a l que, como 
siempre, nos sumamos. 
U N PBOCEGO I i I T E B A S I O 
E s conocido, el hecho dc la p u b l i c a c i ó n 
por los editores Methuen y c o m p a ñ í a , 
do Londres, de un i supuesta obra de 
Oscar Wilde, titulada For the love^of 
thc king. E l b ib l iógrafo S. Millard' aJcu-
só a los mencionados editores de ha-
cer pasar por obra a u t é n t i c a lo. quo 
no era otra cosa que una grosera mix-
t i f leaciónr Los editores llevaron al señor 
Millard a los Tribunales . 
Se h a fallado el. proceso: el señor 
Millard es condenado «por dudar de l a 
buena fe de los editores», a 100 libras 
de i n d e m n i z a c i ó n . 
Queda en pie el hecho m á s interesante 
para l a l i teratura: que For the love of 
thc hing no es de Oscar Wilde. • 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
* » » 
«Fakir pronostica por sus ciencias so-
brenaturales los acontecimientos más ex-
traordinarios .de la vida. 
Felioidadi facilita los asuntos que se 
consideren inso lubles .» 
Entre otros, el cocido personal del 
propio, fakir, que habrá encontrado la 
felicidad de comer a diario a costa de 
los idiotas. .,; , 
Estamos al efibo del pronóstico, que 
no cs. para nosotros, pronóstico re-
servado. 
• « '« 
«La nueva pareja imperial tiene ya 
un hijo p e q u e ñ o , que cuenta actual-
mente doce meses .» 
Sí, s eñor Ya hemos llamado a esf 
afio bastante tiempo. 
Lo que de seguro es cierto, es lo di 
que será pequeño el principito. A Iflí 
doce meses... 
Pero y a crecerá, si está de Dios. 
« « « 
L a L iga Internacional dc Aviadores 
ha clasificado a nuestro comandanle 
Franco en tercer lugar entre los con-
currentes a l trofeo otorgado para pre-
miar la mejor h a z a ñ a de aviación del 
a ñ o 26. 
Tiene, pues, una importancia de ter-
cera el viaje aéreo Palos-Unenos Aires, 
y no merece el trofeo. 
E r a sencillo anunciar 
que no iba a ser para España. 
Se tendrá que contentar 
—como le suele pasar— 
. con. la hazaña . . . 
. Pero viene bien decir 
que es 7nás /úci{ regatear, 
que ir . 
Y si el trofeo no cobra, 
tanto le da—en mi sentir—, 
pues . . con haber ido... ¡sobral 
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H E N R Y G R É V I L L E 
EL HILO DE ORO 
K O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
hL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
to a las delicias del baile en el gran salón lujosa-
mente decorado que abría sus balcones sobre el ma-
ravilloso jardín, poéticamente alumbrado por la sua-
ve luz blanca de la luna, Héctor de Berluques, que no 
había dejado dc mariposear aquí y allá, curioseán-
dolo todo, se coloco en el umbral de una de las puer-
tas para hacerse bien visible y adoptando aquella ac-
titud un poco donjuanesca, que en ocasiones le carac-
terizaba, comenzó a asaetear con su mirada más fas-
cinadora a la joven señora de Barrois, que, forman-
do un animado grupo con otras damas, se hallaba 
sentada cerca de una dc las ventanas. 
Clara se dió cuenta en seguida de la maniobra, y 
a su vez clavó lo^ ojos en Berluques con tal insis-
tencia, que Héctor no pudo fingir que no había 
advertido el espionaje de que era objeto. Abandonó, 
pues, su estudiada postura de hombre ocioso que 
se aburre, y cruzando el salón por entre las pa-
rejas de bailarines que valsaban raudas c ingrávi-
das, fué a saludar ceremoniosamente a la señora 
de Espnrrc, a quien llamaba para sus adentros su 
amús encarnizada enemiga». 
Que por cierto aquella noche era una lindísima 
enemiga. Realzaba la arrogancia dc su figura, su-
premamente distinguida, con un vestido negro ador-
nado de encajes y abalorios que hacía resaltar su 
tez delicadamente nacarada y sus espléndidos ca-
bellos rubios, sedosos y brillantes, recogidos con 
inimitable gracia sobre la nuca; la misma Luchy 
perdía en la comparación, a pesar del suave encan-
to que le daba su juventud y de su pelo magnífico, 
no menos dorado y bello que el de su hermana. L a 
señora de Barrois se había ataviado con un senci-
llo traje blanco de irreprochable estilo. 
—Esta noche da usted la sensación, señora, de 
una mujer que se siente completamente feliz. Sin 
duda es así y yo lo celebro de todo corazón—dijo 
Berluques con pedantería, haciendo una profunda 
reverencia ante la dama. 
Clara de Esparre se preguntó por un momento 
si debía cpnsiderár aquellas palabras por una im-
pertinencia más de las muchas de Héctor; ¡pero no!, 
no valía la pena. E r a tan simple, tan idiota el po-
bre señor dc Berluques, que a buen seguro que ni 
sospechaba siquiera lo incorrecto de su conducta. 
—No cs extraño que me encuentre usted satisfe-
cha; tengo motivos para estarlo—respondió pausa-
damente Clara—. Hemos recibido noticias de mi cu-
ñado Roger, que nos anuncia su vuelta. Se propone 
llegar... 
Iba a decir mañana, pero pensándolo mejor, dijo* 
—Se propone llegar uno de estos días. A lo que 
parece, su presencia no es indispensable ahora en 
París. 
—¿Tan pronto va a volver?—preguntó Berluques, 
tratando de disimular su contrariedad. 
E l inesperado regreso de Roger podía desbaratar 
sus planes, o por lo menos oponer un serio obstáculo 
al desarrollo de sus proyectos y combinaciones, tal 
como los tenía ideados. ¿Le sería preciso apresurar-' 
los para evitar el riesgo dc perderlo lodo? ¡Qué faa-
tidio! ¡Ya podía el señor Barrois permanecer unos 
días más en París, donde, sin duda, no habían de 
faltarle distracciones de lodo género! 
No obstante, examinando con más calma la situa-
ción, hubo de confesarse, que nada se había perdi-
do. E n una nueva visita que en la mañana de aquel 
día había hecho al viejo molino, visitas que menu-
deaba, pudo comprobar que la tranquilidad del ig-
norado y misterioso asilo seguía siendo absoluta, 
que nadie ni nada la turbaba; la moneda de veipte 
francos que era lo primero que llamaba la atención, 
lo que inevitablemente atraía las miradas apenas se 
llegaba a lo alto de la escalera, permanecía em el 
mismo sitio en que la había dejado días atrás; nin-
guna persona extraña había penetrado, en el moli-
no, porque en otro caso, el primer cuidado del cu-
rioso visitante habría sido coger la moneda y guar-
dársela en un bolsillo. Berluques juzgaba por sí 
mismo, diciéndose que esto era lo que él habría 
hecho. 
Un poco desconcertado por la frialdad, por la in-
diferencia casi hostil con que Clara lo acogiera, 
Héctor de Berluques lomó -su partido: despidióse de 
la señora de Esparre, presentándole sus excusas, y 
dirigiéndose derechamente al sitio en que se halla-
ba Luchy, solicitó el honor de que le concediera el 
primer vals. 
L a joven señora de Barrois se lo prometió son-
riente, con una sonrisa que, traducida al lenguaje 
vulgar, quería decir, poco más o menos: ((Puesto que 
te empefNis, me reiré de ti mientras bailamos. Y a 
puedes prepararte a divertirme con tus sandeces». 
Y en efecto, la divirtió mucho más de lo que ella 
podía esperar; Clara, que no los perdía de vista, 
contemplaba desde su asiento a Luchy, que no ce-
saba de reír. E n una ocasión, Lucía se quedó mi-
rando a Berluques ün poco sorprendida, como si le 
causara extrañeza 4o que él acababa dc decirle, pero 
en seguida volvió a prorrumpir en sonoras y rego-
cijadas carcajadas, si bieji con • menos libertad y 
abandono que. antes. Todavía bailaron varios val-
ses y rigodonQS, .y .ya muy avánzada la fiesta, a 
punto de terminar,- Clara de Esparre los vió des-
aparecer por el jardín. , 
L a ausencia dc la pareja duró poco, un instante 
apenas, y pasó desapercibida para lodos los invita-
dos, excepto la señora de Esparre. Y a de regreso 
en el salón, Lucía de Barrois se dirigió al sitio que 
ocupaba su hermana, y le dijo casi en voz baja, 
pero con'aconto firnie y resuelto: 
—Clara, pide el coche. Me siento fatigada y deseo 
volver al castillo. 
Clara obedeció sin vacilar, sin hacer la menor ob-
servación ni formular la más sencilla pregunta, icón 
la ciega obediencia humilde que era habitual en 
ella. Durante el trayecto, Luchy nó dijo palabra ni 
despegó los labios siquiera. Este silencio era^ inquie-
tante y de pésimo augurio para la viuda dc Es-
parre, que comenzó a sentirse intranquila, verdade-
ramente inquieta. Llegados a Bellefcuille, la señora 
dc Barrois expresó sus deseos de retirarse a sus ha-
bitaciones, pretextando que «se cafa de sueño» y que 
quería dormir; su hermana, abrazándola con cariño, 
deslizó en sus oídos estas solas palabras: 
—Mañana a estas horas—Dios mediante—tendre-
mos aquí a Roger. 
—Sí... Y no creas que me pesa el que se haya 
decidido a adelantar su regreso. 
L a voz de Luchy al proferir eslas palabras, se 
le antojó a Clara estridente, con la estridencia con 
que debieron dc resonar las trompetas que provo-
caron el derrumbamiento de las murallas dc Jerico. 
—Por "supuesto; al contrario, debe causarle placer, 
íntima alegría—contestó la hermana mayor. 
—¿Placer y alegría, has dicho? ¡Oh, ya lo cree-
No es prudcnVe, por otra parle, ni propio dc man-
dos de - buen sentido, vivir separado de su muje^ 
lejos del hogar durante tan largo tiempo... Buena 
noches, Clara, que descanses—saludó Lucía de Ba-
rrois, despidiéndose. 
Y Lucía dc&apareció veloz por la puerta que con-
ducía a sn cuarto, con un frufrú de sedas, produ-
cido por la cola del traje al arrastrarse por el Pa' 
vimento. 
L a señora de Esparre durmió muy mal aquella 
noche, o mejor dicho, apenas pudo conciliar el su • 
ño; aún no era completamente dc día, cuando aban 
donó el lecho, y vistiéndose rápidamente, salió 
la terraza, en cuyo barandal se acodó. AHI la 
conlraron, con gran asombro .de lodos, los cr ^\ 
que comenzaban a bajar de sus habitaciones i 
último piso, con los ojos hinchados aun de dorm 
para dedicarse a las cotidianas faenas domestica5' 
Y allí continuó un buen rato, respirando a Plc 
pulmón el aire matinal, vivificante y embalsama • 
Lucía dc Barrois, por el contrario, se levantó £ 
de, después de lo que tenía por costumbre, V 
encerró en su, cuarto locador, empleando muc 
tiempo en arreglarse y en vestirse. Parecía ncrVl^ 
sa y agitada; Clara la oyó* desde su habitación 
y venir por el locador trasteando, como si estuve 
dedicada a cambiar de sitio los muebles, abrí 
y cerrando puertas y v entanas, con una desu 
sada 
[Coní in uará-). 
